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1 5 - 32 
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6 5 - 80 





Zentralafrikanische Republik 165-180 
Gabun 181-196 
Kongo (Brazza) 197-210 
Kongo (Léo) 211-224 
Rwanda 225-230 
Burundi 231-232 
Somalia 233 - 242 
Madagaskar 243 - 260 
Niederländische Antillen 261 - 270 
Surinam 271 - 284 
Französische Somaliküste 285 - 294 
Komoren 295-306 
St.-Pierre-und-Miquelon 307 - 320 
Neu Kaledonien 321 - 336 
Französisch Polynesien 337 - 350 
Neue Hebriden 351-358 
Réunion 359-372 
Guadeloupe 373 - 386 
Martinique 387-400 
Guayana 401-412 
Gliederung der A . O . M . 
Die A.O.M, sind in diesen Veröffentlichungen in nachstehender Reihenfolge aufgeführt : 
I. Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar (E.A.M.A.) 
Mauretanien ­ Mali ­ Obervolta ­ Niger ­ Tschad ­ Senegal ­ Elfenbeinküste ­ Togo ­ Dahome ­ Kamerun ­ Zentral­
afrika ­ Gabun ­ Kongo (Brazza) ­ Kongo (Leo) ­ Rwanda ­ Burundi ­ Somalia ­ Madagaskar. 
II. Überseeische Hoheitsgebiete (T.O.M.) 
Niederländische Antillen ­ Surinam ­ Französische Somaliküste ­ Komoren ­ St.­Pierre­und­Miquelon ­ Neu Kale­
donien ­ Französisch Polynesien. 
III. Überseeische Departements (D.O.M.) 
Reunion ­ Guadeloupe ­ Martinique ­ Guayana. 
Diese Darstellung entspricht den juristischen Bindungen und Abmachungen zwischen den europäischen Institutionen 
und den betreffenden Ländern. 
Innerhalb jeder Gruppe sind die einzelnen Länder in der Reihenfolge des von der EWG verwendeten Länderschlüssels 
angeordnet. 
Darbietung der Tabellen 
Aus Gründen der Homogenität sind die Tabellen nach einer Standardnumerierung aufgestellt worden. 
Die in den verschiedenen Tabellen verwendeten Ausdrücke sind ins Deutsche, Italienische, Niederländische und 
Englische übersetzt. 
Alle diese Übersetzungen sind in einem Sonderheft zusammengefasst, von dem jeder Abonnent ein Exemplar erhält. 
Übersetzungen 
Das Aufsuchen der Übersetzung eines Wortes geschieht folgendermassen : 
Vor jeder Tabelle befinden sich : 
1. eine römische Zahl, welche die Nummer des Kapitels angibt; 
2. eine arabische Zahl, die sich auf die Nummer des Abschnitts bezieht; 
3. ein (kleiner) Buchstabe, der dem Platz der Tabelle innerhalb der Abteilung nach der für alle Assoziierten verwen­
deten Standardnomenklatur entspricht. 
In den Tabellen steht vor jedem Titel in einer Spalte ein (grosser) Buchstabe und vor jeder Zeile eine arabische Zahl. 
Um die Übersetzung eines bestimmten Wortes zu finden, muss man also : 
1. in dem Heft das Kapitel suchen, dessen Nummer die Tabelle t räg t ; 
2. innerhalb dieses Kapitels den Abschnitt finden, zu dem die Tabelle gehört, und in diesem Abschnitt wieder den 
Buchstaben, der dem Titel der Tabelle entspricht; 
3. in der entsprechenden Liste findet man dann : 
■— anhand des grossen Buchstabens den Titel einer Spalte; 
— anhand der arabischen Zahl den gesuchten Ausdruck. 
Die Übersetzung in den vier Sprachen befindet sich hinter diesen verschiedenen Kennzeichen. 
Ill 





































Unbedeutend (weniger als die 
verwendeten Einheit) 
Kein Nachweis vorhanden 
Hälfte der 
Monatsdurchschnitt oder Monat 








































Kilowatt (Einheit der verfügbaren 
Energie) 
K.V.A. (Einheit der theoretische 
Energie) 
Kilowattstunde (Verbrauchseinheit) 
Ffr ­ Französischer Franc 
Franc 
Franc des „Convention Financière 
Africaine" 





Die Angaben für diese Veröffentlichung wurden entnommen aus den Statistischen Monatsbulletins, den Wirtschaft­
lichen Jahresberichten und den Veröffentlichungen der Erhebungsergebnisse der betreffenden Länder, den Veröffent­
lichungen des Amtes für Zusammenarbeit des INSEE, d.h. „Bullet in de conjoncture d'outre­mer, annuaires sta­
tistiques, données statistiques, situation démographique" usw., sowie der auf afrikanische Fragen spezialisierten 
Presse, insbesondere dem „Bulletin de l'Afrique Noi re" (BAN), der Schrift „Marches tropicaux et méditerranéens" usw. 
Die Aussenhandelsstatistiken sind aus der Schrift des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften „Aussen­
handel der assoziierten überseeischen Gebiete entnommen". 
Umrechnungskurs der lokalen Währungen 
Lokale Währungen 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Djibouti 
1 000 somalis 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Kongo Leo) 
1 000 francs (Frankreich) 
1 000 gulden (Surinam) 
1 000 gulden (Nederlandse Antillen) 
1 000 francs (Rwanda) 
1 000 francs (Burundi) 
















Fr. (Kongo Leo) 62,5 ') ■ 
Fr. (Frankreich) 
Gulden (Surinam) 













' ) Vom 30. Juni 1962 bis 8. November 1963. 
2) Ab 8. November 1963. 
Amtliche Währungsparitäten 
Umrechnungseinheit 
1. US­Dollar (U.S. $) 
2. Franc français (F.F.) 
3. Pfund Sterling (£) 
4. Dinar tunisien 
(D. Tu.) 
S. Dirham marocain 
(D. Mar.) 
6. Franc CF.Α. 
(F. CFA) 
7. Deutsche Mark 
(D.M.) 
8. Franc belge (F.B.) 
9. Franc suisse (F.S.) 
10. Gulden (Ned.) 
(Fl.) 
























































































































Fl. L. It. 
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N.B. Aufgrund der amtlichen Paritäten errechnete Umrechnungskurse. 
* Beim Internationalen Währungsfonds angemeldete Paritäten. 
Quelle : Banque Centrale des Etats de l 'Afrique de l'Ouest. 
S O M M A I R E 
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Deutscher Text 
Texte français . 
Testo italiano . 
Nederlandse tekst 
I bis IV 
V à VIII 
IX a XII 
XIII tot XVI 
English text XVII to X X 
Classification des A.O.M 
Présentation des tableaux 
Traductions 
Principales abréviations et unités utilisées 
Principales sources 
Taux de conversion des monnaies locales 
Parités officielles des monnaies 









Tableaux par pays 
République Islamique de Mauritanie . . . 3 à 14 
République du Mali 15 à 32 
République de Haute Volta 33 à 48 
République du Niger 49 à 64 
République du Tchad 65 à 80 
République du Sénégal 81 à 98 
République de la Côte d'Ivoire . . . . 99 à 114 
République du Togo 115 à 132 
République du Dahomey 133 à 144 
République fédérale du Cameroun . . . 145 à 164 
République Centrafricaine 165 à 180 
République du Gabon 181 à 196 
République du Congo (Brazza) . . . . 197 à 210 
République démocratique du Congo . . . 211 à 224 
République du Rwanda 225 à 230 
Royaume du Burundi 231 à 232 
République Somallenne 233 à 242 
République Malgache 243 à 260 
Antilles Néerlandaises 261 à 270 
Surinam 271 à 284 
Côte Française des Somalis 285 à 294 
Archipel des Comores 295 à 306 
Saint-Pierre-et-Miquelon 307 à 320 
Nouvelle Calédonie 321 à 336 
Polynésie Française 337 à 350 
Nouvelles Hébrides 351 à 358 
Réunion 359 à 372 
Guadeloupe 373 à 386 
Martinique 387 à 400 
Guyane 401 à 412 
VI 
Classification des A . O . M . 
L'ordre des A.O.M. faisant l'objet de cette publication est le suivant : 
I. Etats africains et malgache associés à la C.E.E. (E.A.M.A.) 
Mauritanie - Mali - Haute-Volta - Niger - Tchad - Sénégal - Côte d'Ivoire - Togo - Dahomey - Cameroun - Répu-
blique Centrafricaine - Gabon - Congo Brazza - Congo R.D. - Rwanda - Burundi - Somalie - Madagascar. 
II. Territoires d'outre-mer des Pays membres de la C.E.E. (T.O.M.) 
Antilles Néerlandaises - Surinam - Côte Française des Somalis - Comores - St.-Pierre-et-Miquelon - Nouvelle-
Calédonie - Polynésie Française. 
III. Départements d'outre-mer des Pays membres de la C.E.E. (D.O.M.) 
Réunion - Guadeloupe - Martinique - Guyane. 
Cette présentation correspond aux liens et accords juridiques passés entre les Institutions Européennes et les Pays 
intéressés. A l'intérieur de chaque groupe, les différents pays sont placés selon l'ordre du code géographique employé 
par la C.E.E. 
Présentation des tableaux 
Par souci d'homogénéité, les tableaux ont été présentés suivant une numérotation standard. 
Les différents termes employés dans les divers tableaux sont traduits en allemand, italien, néerlandais et anglais, 
dans un fascicule spécial dont un exemplaire est fourni à chaque abonné. 
Traductions 
La recherche d'une traduction se fera en tenant compte des mentions suivantes. 
Chaque tableau est précédé : 
1° d'un chiffre en caractère romain se référant au n" du chapitre; 
2° d'un chiffre en caractère arabe se rapportant au n° de la section; 
3° d'une lettre (en minuscule) correspondant au rang du tableau dans la section, selon la nomenclature type retenue 
pour l'ensemble des Associés. 
Dans les tableaux, chaque t i t re, en colonne, est précédé d'une lettre (majuscule) et chaque ligne est désignée par un 
chiffre arabe. 
Pour trouver la traduction, il faut donc : 
1° rechercher dans le fascicule, le chapitre dont le n° précède le tableau; 
2° à l'intérieur de ce chapitre, retrouver la section dans laquelle se situe le tableau et dans cette section, la lettre 
correspondant au t i t re du tableau. 
Dans la liste portée sous cette référence, on repérera : 
— par la lettre majuscule, le t i t re éventuel d'une colonne; 
— par le chiffre arabe, l'expression recherchée. 
La traduction dans les quatre langues se trouve en regard de ces différents signes de repère. 
VII 




































Donnée très faible 
Donnée non disponible 
















































Voyageu r/ki lomètre 
Ki lowatt (unité de puissance disponible) 
Kilo-volt-ampère (unité de puissance 
théorique) 
Kilowatt-heure (unité de consommation) 
Nouveau franc français 
Franc 
Franc de la Convention Financière 
Africaine 





Les données de la présente publication ont été extraites des bulletins mensuels de statistique, des rapports économiques 
annuels et des publications de résultats d'enquêtes des pays intéressés, des publications du Service de Coopération 
de l'INSEE : Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires statistiques, données statistiques, situation démographique, 
etc., ainsi que de la presse spécialisée en questions africaines, notamment du Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.), des 
Marchés tropicaux et méditerranéens. 
Les statistiques du Commerce extérieur ont été extraites du Commerce extérieur des A.O.M. de l'Office Statistique 
des Communautés Européennes. 
Taux de conversion des monnaies locales 
Monnaie locale 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Djibouti 
1 000 somalis 
1 000 francs CFP 
1 000 francs congolais (Léo) 
1 000 francs français 
1 000 florins (gulden) Surinam 
1 000 florins (gulden) Antilles 
Néerlandaises 
1 000 francs rwandais 
1 000 francs Burundi 
















Fr. congolais (Léo) 62,50 ') 
Fr. français 















1) Du 30 juin 1962 au 8 novembre 1963. 
5) A pa r t i r du 8 novembre 1963. 
Parités officielles des monnaies 
Equivalence en unité 
1. U.S. dollar (U.S. S) 
2. Franc français (F.F.) 
3. Livre sterling (£) 
4. Dinar tunisien 
(D. Tu.) 
5. Dirham marocain 
(D. Mar.) 
6. Franc C.F.A. 
(F. CFA) 
7. Deutsche Mark 
(D.M.) 
8. Franc belge (F.B.) 
9. Franc suisse (F.S.) 
10. Florin (Pays-Bas) 
(FI.) 


























































































































































N.B. Equivalences calculées — à t i t re indicatif — sur la base des parités officielles. 
* Parités déclarées au Fonds Monétaire Internat ional . 
Source : Banque Centrale des Etats de l 'Afrique de l'Ouest. 




Texte français . 
Testo italiano . 
Nederlandse tekst 
I bis IV 
V à VIII 
IX a XII 
XIII to t XVI 
English text XVII to XX 
Classificazione degli A.O.M 
Presentazione delle tabelle . . . . 
Traduzioni 
Principali abbreviazioni e unità utilizzate 
Fonti principali 
Tasso di conversione delle monete locali 
Parità ufficiali delle monete . . . . 









Tabella per paesi 
Mauritania 




3 - 14 
15 - 32 
33 - 48 
4 9 - 64 
65 - 80 
Senegal 8 1 - 9 8 




Repubblica Centro Africana 165-180 
Gabon 181-196 
Congo (Brazza) 197-210 
Congo (Léo) 211-224 
Ruanda 225-230 
Burundi 231-232 
Somalia 233 - 242 
Madagascar 243 - 260 
Antil le Olandesi 261-270 
Surinam 271-284 
Costa Francese dei Somali 285-294 
Comore 295-306 
St.-Pierre-et-Miquelon 307 - 320 
Nuova Caledonia 321 - 336 
Polinesia francese 337 - 350 
Nuove Ebridi 351-358 
Reunione 359-372 




Classificazione degli A . O . M . 
L'ordine degli A.O.M. presentati in queste pubblicazioni e il seguente : 
I. Stati africani e malgascio associati alla CEE (EAMA) 
Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Ciad, Senegal, Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, Repubblica Centro 
Africana, Gabon, Congo (Brazza), Congo (Leo), Ruanda, Burundi, Somalia, Madagascar. 
II. Territori d'oltremare dei Paesi membri della CEE (T.O.M.) 
Antille Olandesi, Surinam, Costa Francese dei Somali, Comore, St.­Pierre­et­Miquelon, Nuova Caledonia, Polinesia 
francese. 
III. Dipartimenti d'oltremare dei Paesi membri della CEE (D.O.M.) 
Reunione, Guadalupa, Martinica, Guyana. 
Tale presentazione adotta un raggruppamento basato sui legami giuridici che uniscono i paesi interessati e le Istitu­
zioni europee. I diversi paesi sono ripresi in ciascun gruppo secondo l'ordine del codice geografico adottato dalla CEE. 
Presentazione delle tabelle 
A scopo di omogeneità le tabelle sono state presentate con una identica numerazione. 
Le espressioni contenute nelle diverse tabelle sono tradotte in tedesco, italiano, olandese e inglese. 
Tutte le traduzioni sono raccolte in un fascicolo a parte di cui ogni abbonato riceverà una copia. 
Traduzioni 
Per le ricerca della traduzione di un termine si procederà come segue : 
Ogni tabella è preceduta : 
1° da un numero in carattere romano riferentesi al numero del capitolo; 
2° da un numero in carattere arabo riferentesi al numero della sezione; 
3° da una lettera (minuscola) corrispondente alla posizione della tabella nella sezione, conformemente alla nomen­
clatura tipo adottata per l'insieme degli associati. 
Nelle tabelle ogni t i tolo di colonna è preceduto da una lettera (maiuscola) e ogni riga è indicata con una cifra araba. 
Per trovare la traduzione si deve quindi cercare : 
1° nel fascicolo, il capitolo ¡I cui numero precede la tabella; 
2° in tale capitolo, la sezione in cui figura la tabella e, nella sezione, la lettera corrispondente al t i tolo della tabella. 
In base a tale elenco si troverà : 
— il t i tolo eventuale di una colonna, facendo riferimento alla lettera maiuscola; 
— il termine cercato, facendo riferimento alla cifra araba. 
La traduzione nelle quattro lingue è presentata con testo a fronte a tali diversi segni di riferimento. 











































il fenomeno non esiste 
cifra bassissima 
dato non disponibile 
media mensile o mese 










tonnellaggio di stazza 
l i tro 


























chilowatt (unità di potenza elettrica 
disponibile) 
chilovoltampera (kVA) (unità di potenza 
elettrica teorica) 
chilowatt­ora (kWh) (unità di consumo 
di energia elettrica) 
Ffr : franco francese 
franco 
franco « Convention Financière 
Africaine » 





I dati della presente pubblicazione sono stati estratti dai bollettini mensili di statistica, dalle relazioni economiche 
annuali e dalle pubblicazioni di risultati di indagini dei paesi interessati, dalle pubblicazioni del « Service de Coopération 
de l ' INSEE»: «Bullet in de conjoncture d'outre­mer, annuaires statistiques, données statistiques, situation démo­
graphique, etc.» nonché dalla stampa specializzata, fra cui il « Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.)», «Marchés t ro­
picaux et méditerranéens», ecc. 
Le statistiche del Commercio estero sono state estratte dalle pubblicazioni del commercio estero degli A.O.M. del­
l'Istituto Statistico delle Comunità Europee. 
Tasso di conversione delle monete locali 
Monete locali 
1 000 franchi CFA 
1 000 franchi Gibuti 
1 000 Somali 
1 000 franchi CFP 
1 000 franchi congolesi (Leo) 
1 000 franchi francesi 
1 000 fiorini (gulden) Surinam 
1 000 fiorini (gulden) Antil le 
Olandesi 
1 000 franchi Ruanda 
1 000 franchi Burundi 

















Franchi congolesi (Leo) 
62,50 ') 
Franchi francesi 
Fiorini (gulden) Surinam 
Fiorini (gulden) 













') Dal trenta giugno 1962 all'otto novembre 1963. 
2) A partire dall'otto novembre 1963. 
Parità ufficiali delle monete 
Equivalenza in unità 
1. dollars S.U. (U.S. S) 
2. Franc français (F.F.) 
3. Lira sterlina (£) 
4. Dinar tunisien 
(D. Tu.) 
5. Dirham marocain 
(D. Mar.) 
6. Franc C.F.Α. 
(F. CFA) 
7. Deutsche Mark 
(D.M.) 
8. Franc beige (F.B.) 
9. Franc suisse (F.S.) 
10. Gulden (fiorino) 


























































































8 9 10 11 Oro fino 
































123,506 j 0,1756090 
2,532 ; 0,0036000 











0,0800 0,00610 0,00579 — 0,0014219 
N.B. Equivalenze calcolate sulla base delle par i tà ufficiali. 
* Parità dichiarate al Fondo monetario internazionale. 
Fonte : Banque Centrale des Etats de l 'Afrique de l'Ouest. 
I N H O U D 
Algemene in l i ch t ingen 
XIII 
Deutscher Text I bis IV 
Texte français V a VIII 
Testo italiano IX a XII 
Nederlandse tekst XIII tot XVI 
English text XVII to XX 
Indeling van de Overzeese Geassocieerden . XIV 
Indeling van de tabellen XIV 
Vertalingen XIV 
Voornaamste gebruikte afkortingen en een-
heden XV 
Voornaamste bronnen XV 
Wisselkoersen van lokaal geld . . . . XV 
Officiële geldpariteiten XVI 
Kaart van de Overzeese Geassocieerden . 1 
Tabe l len per land 
Mauretanië 3 - 1 4 
Mali 1 5 - 3 2 
Opper Volta 3 3 - 4 8 
Niger 4 9 - 6 4 
Tsjaad 6 5 - 8 0 
Senegal 8 1 - 9 8 
Ivoorkust 99-114 
Togo 115-132 
Dahomey 133 - 144 
Kameroen 145-164 
Centraal Afrikaanse Republiek . . . . 165-180 
Gaboen 181-196 
Kongo Brazzaville 197-210 




Madagascar 243 - 260 
Nederlandse Antillen 261 -270 
Suriname 271-284 
Frans Somaliland 285-294 
Comoren 295-306 
St.-Pierre-en-Miquelon 307 - 320 
Nieuw Caledonie 321 - 336 
Frans Polynésie 337 - 350 
Nieuwe Hebriden 351 - 358 
Réunion 359-372 
Guadeloupe 373 - 386 
Martinique 387-400 
Frans Guyana 401 - 412 
XIV 
Indeling van de Overzeese Geassocieerden 
De Overzeese Geassocieerden worden als volgt ingedeeld : 
I. Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar (G.A.S.M.) 
Mauretanië - Mali - Opper Volta - Niger - Tsjaad - Senegal - Ivoorkust - Togo - Dahomey - Kameroen - Centraal 
Afrikaanse Republiek - Gaboen - Kongo Brazzaville - Dem. Rep. Kongo - Rwanda - Burundi - Somalia - Madagascar. 
II. Overzeese gebieden behorende tot de lidstaten van de E.E.G. 
Nederlandse Antil len - Suriname - Frans Somaliland - Comoren - St.-Pierre-en-Miquelon - Nieuw Caledonie -
Frans Polynésie. 
III. Overzeese departementen van de lidstaten van de E.E.G. 
Réunion - Guadeloupe - Martinique - Frans Guyana. 
Deze indeling stemt overeen met de juridische verbintenissen en overeenkomsten welke tussen de Europese Instellingen 
en de geïnteresseerde Afrikaanse landen zijn gesloten. Binnen iedere groep zijn de verschillende landen gerangschikt 
overeenkomstig de volgorde van de gemeenschappelijke landenlijst, die door de EEG wordt gebruikt. 
Indeling van de tabellen 
Om voor een zekere homogeniteit te zorgen, zijn de tabellen volgens een standaard nummering ingedeeld. 
De verschillende gebruikte aanduidingen in de tabellen zijn vertaald in het Duits, het Italiaans, het Nederlands en 
het Engels. 
Tezamen vormen deze vertalingen een speciale publikatie, waarvan aan elke abonnee een exemplaar zal worden 
toegezonden. 
Vertal ingen 
Het vinden van een vertaling geschiedt op de volgende manier : 
ledere tabel wordt voorafgegaan : 
1° door een Romeins cijfer, dat het n° van het hoofdstuk aangeeft; 
2° door een Arabisch cijfer, dat het n° van de sectie aangeeft; 
3° door een kleine letter, die de plaats van de tabel in de sectie aangeeft, overeenkomstig de standaard nomenclatuur 
voor de geassocieerden. 
In de tabellen wordt iedere t i tel per rubriek voorafgegaan door een hoofdletter, terwij l iedere regel wordt aangeduid 
door een Arabisch cijfer. 
Om de vertaling te vinden, moet men dus in de publikatie met de vertalingen : 
1° het hoofdstuk zoeken aangegeven door het n°, dat aan de tabel voorafgaat; 
2° in dit hoofdstuk, de sectie opzoeken waarin de tabel zich bevindt, en in deze sectie de letter, die overeenkomt met 
de t i tel van de tabel. 
In de aldus gevonden lijst vindt men : 
— aangegeven door de hoofdletter, de eventuele t i tel van een rubriek; 
— aangegeven door het Arabisch cijfer, de gezochte uitdrukking. 
De vertaling In de vier talen bevindt zich achter de verschillende referentietekens. 
XV 
Voornaamste gebruikte afkortingen en eenheden 
— — Ontbreekt 
0 — Zeer beperkte gegevens beschikbaar 
— Gegevens niet beschikbaar 
0 M — Maandgemiddelde of maand 
( ) — Onzekere of geschatte gegevens 
nb — Aantal 
Hab. — Inwoners 
Têtes — Hoofden 
Caisses — Kisten 
Paires — Paren 
Pièces — Stuks 
Kg — Kilogram 
Qx — Centenaar (100 kg) 
t — Ton 
tx — Tonnage 
1 — Liter 
hl — Hectoliter 
m — Meter 
m2 — Vierkante meter 












































Nieuwe Fr. Franc 
Franc 
Franc ,,de la Convention Financière 
Africaine" 





De gegevens in deze publikatie zijn ontleend aan Statistische maandbulletins, economische jaarverslagen en publikaties 
van enquêteresultaten van de betreffende geassocieerden, publikaties van de „Service de Coopération de l'INSEE" : 
„Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires statistiques, données statistiques, situation démographique, etc." 
alsmede aan de in Afrikaanse vraagstukken gespecialiseerde pers, met name het „Bullet in de l'Afrique Noire (B.A.N.)", 
„Marchés tropicaux et méditerranéens", etc. 
De statistieken van de buitenlandse handel zijn ontleend aan de publikatie „Statistieken van de Buitenlandse Handel 
van de Overzeese Geassocieerden" van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. 
Wisselkoersen van lokaal geld 
Lokaal geld 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Djibouti 
1 000 Somalis 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Kongo Léo) 
1 000 francs (Franse) 
1 000 gulden (Suriname) 
1 000 gulden (Nederlandse 
Antillen) 
1 000 francs (Rwanda) 


































' ) Van 30 juni 1962 t o t 8 november 1963. 




1. U.S. dollar (U.S. S) 
2. Franc français (F.F.) 
3. Pond sterling (£) 
4. Dinar tunisien 
(D. Tu.) 
5. Dirham marocain 
(D. Mar.) 
6. Franc C.F.A. 
(F. CFA) 
7. Deutsche Mark 
(D.M.) 
8. Franc belge (F.B.) 
9. Franc suisse (F.S.) 
10. Gulden (Ned.) 
(Fl.) 
































































6 7 8 9 
F. CFA D.M. F.B. F.S. 
246.8530 4,00000 





























10 11 ; Fijn goud 
Fl. L. It. , (grammen) 
3,62000 625,000 0,8886710 
0,88572 0,73323 ! 126,594 0,1800000 
12,24391 
10,41149 
10,13600 ! 1750,000 
8,61905 




123,506 : 0,1756090 













13,8122 1,20796 \ — 172,652 I 0,2454890 
0,0800 0,00610 0,00579 ! — ! 0,0014219 
N.B. Geld waarden berekend op basis van de officiële par i tei ten. 
* Bij het Internationale Monetaire Fonds gedeclareerde pari tei ten. 
Bron : Banque Centrale des Etats de l 'Afrique de l'Ouest. 
C O N T E N T S 
General informations 
XVII 
Deutscher Text I bis IV 
Texte français V a VIII 
Testo italiano IX a XII 
Nederlandse tekst XIII tot XVI 
English text XVII to X X 
Classification of the Overseas Associates . XVIII 
Presentation of the tables XVIII 
Translations XVIII 
Main abbreviations and units XIX 
Main sources XIX 
Rates of exchange of local currencies . . X IX 
Official currency parities X X 
Map of the Overseas Associates . . . . 1 
Country tables 
Mauritania . 3 - 1 4 
Mali 1 5 - 3 2 
Upper Volta 3 3 - 4 8 
Niger 4 9 - 6 4 
Chad 6 5 - 8 0 
Senegal 8 1 - 9 8 




Central African Republik 165-180 
Gabon 181-196 
Congo (Brazzaville) '. 197 - 210 
Congo (Léopoldville) 211 -224 
Rwanda . . 2 2 5 - 2 3 0 
Burundi 231-232 
Somalia 233 - 242 
Madagascar 243 - 260 
Netherlands Antilles 261-270 
Surinam . 2 7 1 - 2 8 4 
French Somaliland 285-294 
Comoro Islands 295 - 306 
St.-Pierre-et-Miquelon 306-320 
New Caledonia 321 - 336 
Polynesia 337-350 
New Hebrides 351-358 
Reunion 359-372 
Guadeloupe 373 - 386 
Martinique 387-400 
French Guiana 401 - 412 
XVIII 
Classification of the Overseas Associates 
The Overseas Associates are grouped as follows : 
I. The EEC Associated African States and Madagascar (A.A.S.M.) 
Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Chad, Senegal, Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Central African 
Republic, Gabon, Congo (Brazza), Congo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Madagascar. 
II. Overseas territories of the EEC member-countries 
Netherlands Antilles, Surinam, French Somaliland, Comoro Islands, St.-Pierre-et-Miquelon, New Caledonia, 
Polynesia. 
III. Overseas departments of the EEC member-countries 
Reunion, Guadeloupe, Martinique, French Guiana. 
This presentation is in accordance with the legal commitments and arrangements agreed between the European 
Communities and the Associated countries in question. With in each group, the different countries are placed according 
to the geographical code used by the EEC. 
Presentation of the Tables 
For reasons of homogeneity, the tables are presented according to a standard code. 
The different expressions used in the tables are translated into German, Italian, Dutch and English. 
These translations have been grouped in a special publication of which a copy will be sent to each subscriber. 
Translations 
To find the translation of any given term, the following procedure is to be followed : 
Each table Is preceded by : 
1st) A Roman numeral indicating the number of the chapter. 
2nd) An Arabic numeral indicating the number of the section. 
3rd) A small letter indicating the position of the table within the section according to the standard nomenclature 
adopted for all the associates. 
Wi th in the tables, the heading of each column is preceded by a capital letter and each line by an Arabic numeral. 
To find the translation, one has to : 
1st) Locate in the special publication the chapter the number of which precedes the table; 
2nd) Locate in this chapter the section in which the table is presented, and within this section the letter indicating the 
heading of the table. 
In the list thus located is to be found : 
— under the capital letter the column heading (if appropriate); 
— under the Arabic numeral the expression sought. 
The translation in the four languages wil l be found opposite this indicative sign. 











































monthly average or month 










Gross Registred Tonnage (G.R.T.) 





















— cubic metre (firewood) 
— hectare 
— kilometer 




— ki lowatt (unit of power, available) 
— kilo­volt­ampere (unit of power, ' 
theoretical) 
— kilowatt­hour (unit of consumption) 
—■ New French franc 
— franc 
— franc „de la Convention Financière 
Africaine" 





The data in this publication are taken from the monthly statistical bulletins, annual economic reports and publications 
of the surveyresults in the countries concerned, from the publications of the INSEE Development Division : „Bullet in 
de conjoncture d'outre­mer, annuaires statistiques, données statistiques, situation démographique", and from the 
specialized African press e.g. „Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.)", „Marchés tropicaux et méditerranéens", etc. 
The foreign trade statistics are taken from the S.O.E.C.'s "Foreign Trade of the Overseas Associates". 
Rates of Exchange of local Currencies 
Local currency 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Jibuti 
1 000 somalos 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Congo, Léo) 
1 000 French francs 
1 000 guilders (Surinam) 
1 000 guilders (Netherlands Antilles) 
1 000 francs (Rwanda) 
1 000 francs (Burundi) 




































·) From 30 June 1962 to 8 November 1963. 
2) From 8 November 1963 onwards. 
χ χ 
Official currency parities 
Equivalents : 
national units 
1. U.S. dollar (U.S. 8) 
2. Franc français (F.F.) 
3. Sterling pound (£) 
4. Dinar tunisien 
(D. Tu.) 
5. Dirham marocain 
(D. Mar.) 
6. Franc C.F.A. 
(F. CFA) 
7. Deutsche Mark 
(D.M.) 
8. Franc belge (F.B.) 
9. Franc suisse (F.S.) 
10. Guilders (Neth.) 
(FI.) 





























































































































































N.B. Equivalents calculated on the basis of official currencies. 
* Parities notified to the I.M.S. 
Source : Banque Centrale des Etats de l 'Afrique de l'Ouest. 
ASSOCIÉS D'OUTREMER 
* " V N N O I I V . HÉBRIDES POLYNÉ 
AUSTR, \ NOUV. CALÉDONIE 
" ¿¿ 
COTE FRANC, des SOMALIS 
ACHE 6 
RÉUNION 




STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractérist iques générales l-1-a 






Population tota le 
Population urbaine 
Nouakchott 



















Source : Bulletin de conjoncture Outre­Mer INSEE — Bulletin statistique et économique. 


















Moins de 1 an 
de 1 a 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Tota l 













































































Source : Bulletin statistique et économique. 
') Des principales villes de Mauritanie, européens exclus. 
2. S A N T E P U B L I Q U E 











































Source : Marchés tropicaux. 
') En 1962. 
3. E N S E I G N E M E N T 






Enseignement p r ima i re 
Enseignement secondaire 
1962 


















dont : filles 
(4 100) 
Source : Bulletin statistique et économique. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 






















Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries 













































































































Source : Bulletin statistique et économique. 
d. Répart i t ion des employeurs selon l'effectif de leur main­d 'œuvre 














Act iv i té 
Agricul ture et élevage 
Pêche 
Mines et carrières 
Industries 




























A ­ Effectifs des travail leurs 






































Source : Bulletin statistique et économique. 
5. SALAIRES 
α. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Secteur non agricole 
Source : Bulletin de conjoncture d'Outre­Mer (INSEE). 
b. Salaire mensuel moyen de la main­d'œuvre 
Année 1963 





















Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et Travaux publics 
A N­ du 


















STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole 
Année 1962 



























































α. Effectifs de l'élevage 












A ­ Recensés 
1 447,5 
| 8 042 
Β Estimés 















Source : Bulletin statistique et économique. 
b. Production de rélevage 




















































Poisson de mer 






















7 326 4 589 
Source : B.A.N. — Commerce extérieur des A.O.M. (O.S.CE.). 
CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière Il 1-1-a 




Minerais et minéraux 












1 375 000 
Expor-
tat ion 
1 315 000 
1964 
Production 




4 983 099 
Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest — B.A.N. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
km 














Source ; B.A.N. 
















Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 




























































Source : Bulletin statistique et économique. 
') Y compris voitures commerciales. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
A - Réseaux 
1 Longueur des voies en exploitat ion : MIFERMA Fort-Gouraud - Port Etienne : 675 km 
Source : B.A.N. 
lll-4-c 
e. Trafic maritime Il 1-4-e 









Navires entrés : 
jauge 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 




1 000 tx 
1 000 t 






















a. Budget de fonctionnement 

































A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportation 
— Enregistrement et t imbre 
T o t a l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 




T o t a l Recettes 
B. Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
— d'ordre économique 
— d'ordre social 
— d'ordre administrati f 
Dépenses communes 
Dépenses de matériel 
Travaux d'entretien 
Interventions et subventions 
Versements au budget d'équipement 
Autres dépenses 











































































Source : Bulletin statistique et économique — Marchés tropicaux — Bulletin de conjoncture d'Outrc-Mcr — INSEE. 
b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
Source : Bulletin de conjoncture d'Outre-Mer (INSEE). 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
11 
IV-1-b 





A - Prévisions 
Recettes 
•— Participations du budget de fonctionnement 
— Contributions, subventions 
— Prélèvements sur réserves 












a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
















D ispon ib i l i t és m o n é t a i r e s 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 
Total 
D ispon ib i l i t és quas i -moné ta i res 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 
T o t a l généra l 
1962 






















Source ; Banque centrale des Etats de l'Afrique do l'Ouest. 
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b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
c. Situation et activité des organismes financiers 















Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
Prêts et avances pour investissements accordés par 
la Caisse centrale de coopération économique 
Secteur privé 
du système bancaire 
— court terme 
— moyen terme 
— long terme j 
du trésor public 
de la C.C.C.E. 
Total secteur privé 









































Situation et activité 
Situation 
Comptes chèques postaux : nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Activ i té 
Transferts intérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 
Mandats postaux : débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 



















Source : Bulletin statistique et économique. 
') concerne la Mauritanie et l'ex-A.O.F. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale de type européen 














































Source : Bulletin statistique et économique. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
a. Balance commercia le 
Source : Commerce extérieur des A.O.M.-O.S.CE. 
') Minerai de fer non compris (source : Miferma - B.C.E.A.O.). 
1 315 000 t et 10 985 000 S en 1963, 
4 983 099 t et 43 161 000 S en 1964. 
V-a 
1 . Quanti tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations ') 
2. Valeurs (mio S) 
—■ Importations 
— Exportations ') 

























d. Impor ta t ions par classe de produits 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classe de produits 









Machines et matér ie l de transport 
Monde 
C.E.E. 















































Source : Commerce extérieur des A.O.M.-O.S.CE. 
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Minerai de fer ') 













4 983 099 
3 255 
2 258 
1 000 s 





Minerai de fer ') 













Source : Bulletin du Commerce extérieur A.O.M.-O.S.CE. 
') Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 










582 1 645 
90 , 104 
647 I 1 582 




STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractérist iques générales l-1-a 

















Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 















































Source : Bulletin annuel de conjoncture. 
b. Répart i t ion de la populat ion par âge et par sexe 

















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Tota l 








































































Source : Bulletin de conjoncture — Bulletin mensuel statistique. 
') Estimation. 
16 
2. SANTE PUBLIQUE 




































































































4 739 42 
953 7 








Source : Maquette statistique — Marchés tropicaux. 
b. Personnel médical l-2-b 


















Techniciens de radiologie 

























1 227 1 227 














A ­ Relevant du Service 
de santé 














1 309 1 309 
Source : Maquettes statistiques. 












































































Source : Maquettes statistiques. 



































Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 










1 428 480 
685 909 
2 840 334 
Source : Maquettes statistiques. 
3. ENSEIGNEMENT 
a. Si tuat ion de l 'enseignement l-3-a 
N° du 










pr imai re 




dont : public 
privé 















































































































Source ; Bulletin annuel de conjoncture — Annuaire statistique. 
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Source ; Maquettes statistiques. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés l-4-a 

















Agricul ture, élevage 
Industrie 














































































Source : Bulletin de conjoncture — Annuaire statistique 1963. 
') Sauf personnel domestique en 1963. 
d. Répartition des employeurs selon l'effectif de leur main­d'œuvre 


















Administ rat ion générale 
Secteur privé 
Agriculture et élevage 
Industries 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce 

























­ Effectifs de: 


















































Source : Annuaire statistique. 
5. SALAIRES 










Source : Bulletin mensuel — Bulletin accéléré I.N.S.E.E. 
b. Salaire mensuel moyen de la main­d'œuvre 









Bâtiment et Travaux publics 
Transport 
Commerce 
C ­ Employés ou 
Ouvriers qualifiés 
5 547 à 21 670 
5 547 à 15 600 
5 547 à 25 830 
5 547 à 36 800 
D ­ Maîtrise ou 
Employés supérieurs 
27 000 à 50 000 
27 000 à 50 000 
27 000 à 50 000 
Source : Annuaire statistique. 
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CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 







Uti l isation 
Terres à culture 





Source : Enquête agricole du Mali (1960) — Annuaire statistique. 
b. Production agricole commercialisée ll-1-b 



























Pénicillaire (petit Mil) 
Blé 
Graines de coton 
Coton fibres 





Amandes de kar i té 









































































































Source : Bulletin mensuel — Bulletin annuel de conjoncture — Annuaire statistique 1963 — Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
c. Production agricole 
21 
ll-1-c 










































Graines de coton 
Coton fibre 








Amandes de Kari té 






ι . , ; . « . . , . . . ( η,.n,..;.. ....... 
Superficies 
1960 












»ι .i „ _,­,„;,­.„„,. 





1 } ■ 
38$ 
95" 





















) 149 50C 




































































, n Source : Bulletin mensuel — Bulletin annuel de conjoncture — Annuaire statistique 1963 — B.A.N. — Marchés tropicaux — Enquête agricole au Mali 1960. 
') Evolution des productions commercialisées et exportées de 1961 à 1964 — Voir tableau précédent. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 




1 j Bovins 
































Source : Bulletin mensuel — Marchés tropicaux. 
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Espèces et produits 





































































































Source : Bulletin mensuel — Bulletin annuel de conjoncture — Annuaire statistique. 
1) Estimations. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche ll-3-a 








Poisson d'eau douce 









A - Pèche t rad . B - Pêche 










Source : Bulletin mensuel — Marchés tropicaux. 
') Productions commercialisées (service du conditionnement). 
4. FORETS 








Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts protégées 









Source : Annuaire statistique. 
CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. M I N E S 
a. Production minière 
Moyenne annuelle 






Minerais et minéraux Unité 
Sel gemme t 
Production 
3 500 

















dont : hydraulique 
thermique 
Production tota le 
dont : hydraulique 
thermique 









1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 

























Source ; Bulletin mensuel — B.A.N. — Maquettes statistiques. 
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b. Consommation d'hydrocarbures lll-2-b 








































































Source : Bulletin annuel de conjoncture — Annuaire statistique — Marchés tropicaux. 
3. I N D U S T R I E 
b. Autorisations de bâtir accordées lll-3-b 








Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 
























Source : Bulletin annuel de conjoncture. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
km 
lll-4-a 









Routes utilisables toute l'année 











Source : Maquettes statistiques, 















Motos et scooters 
Voitures particulières ') 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 








































Source : B.A.N. — Maquettes statistiques — Annuaire statistique. 
') Y compris voitures commerciales. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Année 1963 
111-4-c 







Longueur des voies en exploitat ion 
Nombre de stations 
Locomotives à vapeur 
Locomotives Diesel 












Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 





Source : Annuaire statistique. 













Recettes to ta les 





1 000 t 
mio t /km 
1 000 t 
mio t /km 
Mio Fr Maliens 
Mio Fr Maliens 



























Source : Bulletin mensuel — Maquettes statistiques. 
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f. Trafic fluvial 
Source : Annuaire statistique 1963. 

















































































Source : Bulletin mensuel. 











































































a. Budget de fonctionnement 









































A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
Recouvrements 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportation 
taxes diverses 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Participations 
Revenus du Domaine 
Postes et télécommunications 
Autres recettes 
Budget général - Total recettes 
Budgets régionaux - Total recettes 







dont : Présidence 
Affaires étrangères 
Défense nationale 
Jeunesse et sports 
Intérieur 
Finance et commerce 
Développement et plan 





Affaires économiques et financières 
T.P., Télécom., énergie, habitat ion 
Fonction publique, affaires sociales 




































1-1 au 30-6 1964 














1-1 au 30-6 1964 1-7-1964/30-6-65 
B1 - Prévisions 
70 
) 5 310 
1 1 870 
) 2 650 





































Source : Marchés tropicaux — B.A.N. 
Note : Jusqu'en 1963, budgets du 1-1 au 31-12 - en 1964 budget intérimaire du 1-1 au 30-6 en 1964, ensuite budgets du 1-7 au 30-6. 
') Y compris revenus du domaine. 
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2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi­monétaires 
Mio Fr Maliens 
Source : Bulletin annuel de conjoncture. 
b. Evolution du crédit 



















— Billets en circulation 
— Pièces en circulation 
— Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 
— au Trésor public (des particuliers) 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
— Dépôts à terme dans les banques 
— Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 




















Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
Court terme : Crédits de campagne de commercialisation aux coopératives d'Etat 
Secteur privé 
du système bancaire 
— Court terme 
Crédit de campagne de commercialisation 
— Moyen terme 
■— Long terme 
Prêts sociaux à la construction 
Total secteur privé 









Source : Bulletin annuel de conjoncture, 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr Maliens 
Source ; Bulletin annuel de conjoncture. 
') Union postale ouest-africaine. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale 
100 en 1960 
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IV-2-C 













Caisse d'épargne : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Activ i té 
Transferts intérieurs ' ) 
Chèques postaux : débit 
crédit 
Mandats postaux : débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 

































Source : Bulletin annuel de conjoncture. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance Commerciale V-c 
1 . Quanti tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 
























— 19 993 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
d. Importation par classes de produits 
1 000 s 
V-d 
N ° d u 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 









Machines et matér ie l de transport 
Monde 
C.E.E. 





































e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1 000 S 
31 
V-e 





















































Source : Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportat ions : indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 

















STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 












Population tota le 
Population urbaine 
Ouagadougou 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 



























Source : Situation démographique en Haute-Volta — Perspectives africaines (B.A.N.). 



















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 ά 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 













































C - Total 
184 800 
594 000 
1 051 600 
343 200 
1 548 800 
532 400 
145 200 










Source ." Situation démographique en Haute-Volta, 
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2. SANTE P U B L I Q U E 
α. Activité des formations sanitaires l-2-a 














































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
b. Personnel médical — Relevant du service de Santé (A) l-2-b 




















Techniciens de radiologie 













































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations l-2-c 

















Total des cas connus 
1961 
1 385 306 
11 609 
116 458 
1 385 306 
627 
1962 
1 499 388 
16 004 
125 222 
1 499 388 
463 
2 295 














1 045 176 
725 
966 572 
Source ; Bulletin mensuel de statistique. 
3. E N S E I G N E M E N T 
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p r i m a i r e 




dont : public 
privé 





i ndus t r i e l e t 
a r t i s a n a l 






















D ­ Effectifs des élèves 
E F 




































































Source : Bulletin de conjoncture Outre­Mer (INSEE). 
b. Boursiers à l 'é t ranger l-3-b 










































































Source : Bulletin mensuel. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 




























Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industrie 









































































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
b. Répartition de la population de plus de 15 ans selon la situation dans la profession l-4-b 













Β ­ Hommes 
812 
1 000 000 
25 835 
500 000 
1 526 647 
C ­ Femmes 
8 
463 
1 100 000 
1 100 471 
D ­ Total 
820 
1 000 000 
26 298 
1 600 000 
2 627 118 
1961 




1 300 000 
2 128 250 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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d. Répartition des employeurs selon l'effectif de leur main-d'œuvre 
















Agricul ture et élevage 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et Travaux publics 
Transport 
Commerce 
Banques et assurances 
Tota l 









A - Effectifs des travail leurs 




































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
5. SALAIRES 






Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 
a. Utilisation des terres ll-1-a 
Km2 






Uti l isation 
Terres à culture 
Terres labourables 















Uti l isation 1960 
Jardins maraîchers et 
potagers 
Cultures arborescentes et 
arbustives 








Source : Bulletin de statistique. 








































Amandes de kari té 



























































































Source : Marchés tropicaux ■ 
') Campagne 1962/63. 2) Coton fibre (51). 
■ B.C.E.A.O. — B.A.N. — Commerce extérieur des A.O.M. 
2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage 














Β ­ Estimés 
1960 
1 800 


























Source : Bulletin mensuel de statistique. 
b. Product ion de l'élevage ll-2-b 
















Espèces et produits 











E) Autres produits 
Lait 
Beurre 






































































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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3. PECHE 
α. Production et équipement de Ια pêche 
Tonnes 







Production tota le 
T r a i t e m e n t des produits 
Poisson séché 







STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. M I N E S 
a. Production minière lll-1-a 
N ° d u 
lexique 
31 




















Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O.) — B.A.N. — Bulletin mensuel de statistique. 
2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique de gaz et d'eau 
Source : Bulletin mensuel de statistique — B.A.N. 
') 10 mois seulement. 
















Production tota le 
Energie livrée au réseau 
Consommation 




Production tota le 
Abonnés 
Unité 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 


























3 ι Essence de tourisme 
4 ! Pétrole 









Source : Bulletin mensuel de statistique. 
3. INDUSTRIE 












Industrie a l imenta i re 
Huile raffinée 
Tourteaux 
Beurre de karité 






















Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
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4. TRANSPORTS 













Routes sans revêtement dur 
— utilisables toute l'année 
— non utilisables toute l'année 
— routes nationales 
— routes régionales 











Source : Bulletin mensuel de statistique — B.A.N. 
b. Véhicules routiers 111-4-b 












Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 



























































Source : Bulletin mensuel de statisti! ■ Marches tropicaux — B.A.N. 












1 000 t 
mio t /km 
























Source : Données statistiques INSEE. 
') Réseau de 517 km. 
g. Trafic aérien — Aérodromes d'Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 







































































a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 


















A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportat ion 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Prélèvements sur caisse de réserve 
Autres recettes 
T o t a l Recettes 
1961 
























































Source : Direction des P.T.T. et Ministère des finances — B.C.E.A.O. 
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α. Budget de fonct ionnement (suite) 














Dépenses des services 
Travaux d'exécution 
Interventions et subventions 
Versements au budget d'équipement 
Budgets régionaux 
Autres dépenses 
Tota l Dépenses 





















Source : Direction des P.T.T. et Ministère des finances — B.C.E.A.O. 
b. Budget d'équipement 










Participations du budget de fonction­
nement 
Contributions, subventions 
Prélèvements sur réserves 

















Travaux d' infrastructure 
Constructions 
Immeubles 
Achat de gros matériel d'équipement 
Participations au capital de sociétés 
d'Etat d'économie mixte 
Contributions, subventions 
Versement caisse de réserve 










Source : Bulletin mensuel de statistique. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
45 
IV-2-a 

















Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 
— au Trésor public (des particuliers) 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 




































Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
b. Evolution du crédit 














Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
de la C.C.C.E. (Caisse centrale de coopération 
économique) 
Secteur privé 
du système bancaire 
— court terme 
— moyen terme 
— long terme 
du trésor public 
Total secteur privé 



















Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
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c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 




















Situation et activité 
Situation 
Caisse d'épargne : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Activi té 
Transferts intérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 
Mandats postaux : débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 














a. Indice des prix à la consommation familiale africaine 



























































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
1. COMMERCE D 'ENSEMBLE 
c. Balance Commerc ia le V-c 
1 . Quanti tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 


























Source : Commerce extérieur des A.O.M.-O.S.CE. 
d. Impor ta t ion par classe de produits 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classe de produits 









Machines et matér ie l de transpor 
Monde 
C.E.E. 

































































Ovins et caprins 
Légumes à cosse secs 
Peaux brutes 
Arachides décortiquées 
Graines de sésame 
Amandes de kari té 


















































Ovins et caprins 
Légumes à cosse secs 
Peaux brutes 
Arachides décortiquées 
Graines de sésame 
Amandes de Kari té 





































Source : Commerce extérieur des A.O.M.-O.S.CE. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 





















STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. D E M O G R A P H I E 













Population to ta le 




Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 







































Source : Bulletin mensuel — Comptes économiques 1961 — Enquête démographique 1960. 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1961 
l-1-b 
















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Indéterminés 
Tota l 










l 71 000 
J 
























































Source : Comptes économiques 1961. 
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2. SANTE PUBLIQUE 
α. Ac t iv i té des format ions sanitaires l-2-a 






















































































Source : Bulletin mensuel — B.A.N. 
b. Personnel médical l-2-b 




























Source : Comptes économiques 1961. 
3. E N S E I G N E M E N T 

















p r ima i re 




dont : public 
privé 






























































D — Effectifs des élèves 
E F 












Source : Bulletin mensuel. 
b. Boursiers à l 'étranger 
Année 1962 
l­3­fa 




Β ­ Disciplines 
Enseignement supérieur et 
technique 












Source : Bulletin mensuel. 
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4. T R A V A I L ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
Année 1961 
Source : Bulletin mensuel. 
b. Répart i t ion de la populat ion de plus de 15 ans selon la s i tuat ion dans la profession 
Année 1960 
l-4-a 








































1 429 3 755 








258 1 426 4 619 3 048 9 351 



















































1 506 486 
Source : Service statistique — Enquête démographique 1960. 
c. Répart i t ion de la populat ion adulte par secteur d 'act iv i té 
Année 1960 
l-4-c 














Banques et assurances 
Professions libérales 







­ 2 710 












T o t a l 







Source ; Enquête démographique 1960. 
') Zone d'enquête 2 612 000 habitants sur 2 876 000. 
d. Répartition des employeurs selon l'effectif de leur main-d'œuvre et leur secteur d'activité 
Année 1959 
Source : Bulletin trimestriel de statistiques. 
5. SALAIRES 


















Agricul ture et élevage 
Forêts 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et Travaux publics 
Transport 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 
Tota l 
A - Effectifs des travail leurs 





































































STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 











Coton-graines 2 300 2') 





4 480 1 064') 











99 244 106 361 
Exportée 
92 765 
Source : Bulletin mensuel — Banque centrale E.A.O. — Marchés tropicaux, 
') Exportations de coton égrené. 
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c. Production agricole totale ll-1-c 
N ° du 































Voandzou et niébé 
Cultures industrielles 
Canne à sucre 
Coton 
Graines de coton 
























R e n d e m e n t 

















































R e n d e m e n t 




















































R e n d e m e n t 

































Source : Bulletin mensuel — B.A.N. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage ll-2-a 






















1 881 326 






3 500 000 
2 000 000 







1 944 989 
[ 4 098 975 
B 
Estimés 
3 862 500 









2 066 171 
4 419 012 
B 
Estimés 
3 600 000 
2 000 000 




Source : Bulletin mensuel — B.A.N. 



















Espèces et produits 








E) Autres produits 
Lait 






























































































































Source ; Bulletin mensuel — B.A.N. 
3. PECHE 











Poisson d'eau douce 
Produits trai tés 
Poisson séché ou fumé 
t 
t 
A - Pêche t rad i t ion-
nelle et artisanale 
(49 720) 
(11 724) 
Source : B.A.N. 
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CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. M I N E S 




Minerais et minéraux 















Source : Bulletin mensuel. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique, de gaz et d'eau 
Source : Bulletin mensuel. 
















E lec t r i c i t é 
P r o d u c t i o n t o t a l e 
Energie livrée au réseau 
Consommation 







P r o d u c t i o n t o t a l e (distribution) 
Abonnés 
Unité 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 




































































Source : Bulletin mensuel — Marchés tropicaux, 
3. I N D U S T R I E 
α. Production industrielle 
Source : B.A.N. — Bulletin mensuel. 












Industrie a l imenta i re 
Huile d'arachides 
Tourteaux d'arachides 
Industrie du cuir 


































a. Réseau routier 
Année 1964 
Source : Perspective africaine. 
b. Véhicules routiers 
lll-4-a 







dont : routes bitumées 
Routes locales 
























Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 

























































































Source : Bulletin mensuel. 
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g. Trafic aérien 



































































a. Budget de fonctionnement 


















A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
dont : impôts sur le revenu 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportat ion 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
































































Source : Bulletin mensuel — B.A.N. 
') Y compris ristourne (27). 
■ Budget du Niger. 
α. Budget de fonct ionnement (suite) 





















Dépenses des services 
Dépenses de personnel 
Dépenses de matériel 
Travaux d'entretien de l ' infrastructure 
Interventions 
Versements au budget d'équipement 
Assemblée nationale 
Agricul ture 
Travaux publics et mines 
Education et sports 
Santé publique 
Fonction publique 
Autres dépenses de fonctionnement 
































Source ; Bulletin mensuel — B.A.N. — Budget du Niger. 
b. Budget d'équipement 










Report crédit 1963 
Recettes diverses 
Tota l Recettes 
Dépenses 















Source : Bulletin mensuel. 
') Chiffre provisoire. 
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2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
IV-2-a 

















Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 
Transferts à exécuter 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 


































Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
b. Evolution du crédit 











Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 1961 1962 1963 
Secteur public 
Prêts et avances pour investissements consentis par 
la Caisse centrale de coopération économique 
Secteur privé 
du système bancaire 
— court terme 
— moyen terme 
— long terme 
du trésor public 
20 Total secteur privé 













4 857 5 709,5 









Source : Bulletin mensuel — Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, 
c. Si tuat ion et act iv i té des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
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IV-2-c 


















Situation et activité 
Situation 
Caisse d'épargne : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Activ i té 
Transferts intérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 
Mandats postaux : débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 



































Source : Bulletin mensuel. 
e. Balance des paiements 














Biens et Services 
Marchandises (export, et import.) 
Opérations gouvernementales 
Uti l isat ion de services 
Total 




Tota l général 



















Source ; Comptes économiques 1961. 
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3. PRIX 
α. Indice des prix à la consommation familiale européenne 
100 en 1960 
IV-3-a 














Ville de Niamey 





























Source : Bulletin mensuel. 
a. Indice des prix à la consommation familiale africaine 









Ville de Niamey 
Indice général 
Al imentat ion, boissons 
Habillement 


















Source : Bulletin mensuel. 
CHAPITRE V 
STATIST IQUE DU COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commerciale V-c 
1 . Quanti tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 































Source ; Bulletin du commerce extérieur des A.O.M.-O.S.CE. 
d. Importation par classes de produits 





0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 









Machines et matér ie l de transport 
Monde 
C.E.E. 















































Source : Bulletin du commerce extérieur des A.O.M.-O.S.CE. 
e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
V-e 












Ovins et Caprins 
Légumes à cosse secs 
Tourteaux d'arachides 
Arachides décortiquées 





















































Ovins et Caprins 
Légumes à cosse secs 
Tourteaux d'arachides 
Arachides décortiquées 











































Source : Bulletin du commerce extérieur des A.O.M. — O.S.C.E. 
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f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
E x p o r t a t i o n s indice de valeur courante 
indice de prix 

























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 













Population tota le 




Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 










































Source : Enquête démographique à Fort-Lamy 1962 — Données statistiques I.N.S.E.E. 
1) Résultats enquête démographique à Fort-Lamy. 


















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Tota l 









































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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2. S A N T E P U B L I Q U E 





















Médec ine généra le 



















































































































































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
b. Personnel médical 
Année 1963 
Relevant du service de santé (A) l-2-b 




















Techniciens de radiologie 
Techniciens de laboratoire 
Personnel administratif 
1 














Source : Bulletin mensuel de statistique. 





























































Source : Bulletin mensuel de statistique. 



































Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 













Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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3. E N S E I G N E M E N T 


















pr imai re 




dont : public 
privé 

































































































































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
b. Boursiers à l'étranger 
Année 1963 
l-3-b 












B ­ Disciplines 
Sciences ­ sciences appliquées 




Sciences sociales, économiques, droi t 




T o t a l 
















































Source : Maquettes statistiques. 
4. T R A V A I L ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
Année 1962 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
') Y compris secteur tradit ionnel. 
b. Répart i t ion de la populat ion de plus de 15 ans selon la s i tuat ion dans la profession 
Année 1962 - Fort-Lamy 
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l-4-a 















To ta l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Mines et carrières 
Industries 
Industries alimentaires 
































































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
5. SALAIRES 
-4-b 






































a. Evolut ion du salaire m i n i m u m interprofessionnel garant i - Secteur non agr icole 














b. Salaire mensuel moyen de la main-d'œuvre 
Année 1965 





A ­ Moyenne B ­ Manœuvres 
7 892 
ι 5 007 
a 
I 8 862 
C ­ Employés 
12 848 
CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 
a. Utilisation des terres 
Année 1962 
ll-1-a 









Terres à culture 
Terres labourables 













Total terres à culture 




Source : Bulletin mensuel de statistique. 

































Graines de coton 



















































































Source : Marches tropicaux — B.A.N. — « L'Economie » — Maquettes statistiques — Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
') Riz décortiqué. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 
Nombre de têtes 
ll-2-a 



























4 000 000 








2 429 000 






4 000 000 








2 432 470 





4 000 000 















4 000 000 





Source : « L'Economie » — B.A.N. — Maquettes statistiques. 
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Espèces et produits 









Viande séchée, salée, fumée 
Poids tota l 








































































































Source ; Bulletin mensuel de statistique. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche ll-3-a 










Poisson d'eau douce 

























STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. MINES 















Source : Bulletin mensuel de statistique. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique, de gaz et d'eau 
















dont : hydraulique 
thermique 
Production tota le 
Energie livrée au réseau 
Consommation 







1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 



































Source ; Bulletin mensuel de statistique. 
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3. I N D U S T R I E 


















Industrie a l imenta i re 
Huile d'arachides 
Huile de coton neutralisée 
Tourteaux d'arachides 
Tourteaux de coton 
Riz décortiqué 
Bière 





Industrie du cuir 






































Source : Bulletin mensuel ■ 
4. TRANSPORTS 


















A. Réseau routier ( km) 
Routes bitumées 
Routes empierrées (latérite) 
Routes sans revêtement dur 
Pistes 
B. Traf ic routier 
Route du Tchad à la R.C.A. 




Route du Tchad au Nigéria 

























Source : Bulletin mensuel de statistique — Maquettes statistiques. 
b. Véhicules routiers 
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111-4-b 













Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 














































Source : Bulletin mensuel de statistique. 


















































































Source : Bulletin mensuel de statistique. 





a. Budget de fonct ionnement 






































A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— ά l 'exportation 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Postes et télécommunications 
Prélèvements sur caisse de réserve 
Autres recettes 
Recettes des exercices antérieurs 
Tota l Recettes 
B. Dépenses 
Dette publique 
Dépenses communes diverses 
Dépenses communes de personnel 
Dépenses communes de matériel 
Dépenses de personnel des services 
Dépenses de fonctionnement des services 
Travaux d'entretien 
Contributions et subventions 
Versements au budget d'équipement 
Assemblée nationale 
Tota l 
Prêts et avances 
Travaux d'entretien et d'investissement 
Autres dépenses 
Dépenses sociales 
Tota l Dépenses 
1962 





























































































Source : Maquettes statistiques — B.A.N. 
') Y compris revenus du Domaine. 
■ Bulletin mensuel. 
b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
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IV-1-b 














Participations du budget de fonctionnement 
Contributions, subventions 





Programme d'accroissement de la productivité 
Equipement administratif 



















Source : B.A.N. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 



















Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 
— au Trésor public (des particuliers) 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 




























Source ; Banque centrale de l'Afrique equatoriale et Cameroun — Données statistiques l.N.S.E.E. 
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b. Evolut ion du crédit 
Mio Fr CFA 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
c. Si tuat ion et act iv i té des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
') Transferts intérieurs et extérieurs. 
d. Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Mio Fr CFA 
IV-2-b 





Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur privé 
— Court terme (prêts financés sur ressources 
monétaires) 
— Moyen terme (prêts financés sur ressources 
monétaires) 


























Caisse d'épargne : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Activi té 
Transferts intérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 
Mandats postaux : débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 




































Excédent des transferts vers l 'extérieur 
Postaux 
1962 1963 1964 
2 801 2 660 
Source : Service de la statistique générale. 
3. PRIX 
α. Indice des prix à la consommation familiale 
100 en 1958 (sauf pour l'année 1964 : 100 en janvier 1964) 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
CHAPITRE V 













Fort-Lamy (fin de période) 
Indice général 
Al imentat ion 
Habillement 
Combustibles — énergie 
Domesticité 







































c. Balance commerciale V-c 
1 . Quanti tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 































Source : Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.C.E. 
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d . I m p o r t a t i o n s p a r classe de p r o d u i t s 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classe de produits 
















Machines et matér ie l de transport 
Monde 
C.E.E. 

































































Poissons conservés simplement 


















































Poissons conservés simplement 






































Source : Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
f. Ind ices 
100 en 1962 
V-f 
1960 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 


















STATISTIQUES D E M O G R A P H I Q U E S ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractér is t iques générales 1-1-a 












Population tota le 




Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux d'accroissement annuel 













































Source : Service statistique — Situation économique du Sénégal 1962 — Maquettes statistiques. 


















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 













































C - Total 



















Source ; Maquettes statistiques. 
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2. SANTE P U B L I Q U E 
α. Activité des formations sanitaires 
Année 1961 
l-2-a 



































































Source : Maquettes statistiques. 
b. Personnel médical Relevant du service de Santé (A) l-2-b 
Source : Service statistique du Sénégal — Maquettes statistiques — «Marchés Tropicaux». 
') Il existe en outre 32 médecins, 40 pharmaciens, 14 dentistes et 12 sages­femmes du secteur privé. 





















Techniciens de radiologie 














































c. Lut te contre les grandes endémies et vaccinations 
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l-2-c 
























1 758 065 
41 542 




1 610 635 
3 988 
40 751 












































■ 1 325 
641 
Source : Maquettes statistiques. 



































Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 













Source : Maquettes statistiques. 
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3. E N S E I G N E M E N T 

















pr imai re 




dont : public 
privé 








































































































































Source : Maquettes statistiques. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 



















Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 






T o t a l 
1960 
































Source : Maquettes statistiques. 






















Agr icul ture et élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et Travaux publics 
Transport et manutention 
Commerce 
Banques et assurances 
Services 




































































Source : Maquettes statistiques. 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti - Secteur non agricole 
En 1960 : 35,00 Frs CFA/H 





STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N 
COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 
a. Utilisation des terres 
Année 1962 
11-1-a 










Terres à culture 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Prairies 
Jardins maraîchers et potagers 

















Uti l isation 
Total terres à culture 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 
Savanes 
Terres improductives inexploitables 
Tota l général 
dont : 
Terres inutilisées susceptibles 









Source : Maquettes statistiques. 



































Cu l t u res indus t r ie l les 
palmistes 
























































Source : Situation économique 1963, B.A.N., Commerce extérieur AOM-OSCE. 
2. ELEVAGE 
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α. Effectifs de l'élevage ll-2-a 




























1 746 380 
















1 959 742 








1 816 000 








1 700 000 





Source : Maquettes statistiques — Situation économique (1963) — "Marchés tropicaux,, 
b. Production de l'élevage ll­2­b 















Espèces et produits 
A ) Abattages 
Bœufs 
Veaux 





































































Source ; Bulletin mensuel de statistique B.A.N., Maquettes statistiques. 
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3. PÊCHE 






t rad . 









t rad . 









t rad . 












Poisson de mer 
Produits t ra i tés 
Poisson séché ou fumé 
Conserves de poisson 
87 736 17 077 
8 681 
16 452 
87 594 15 062 
9 508 
13 849 
81 432 16 304 
17 252 
Source : Bulletin mensuel de statistiques, Maquettes statistiques. 
4. FORÊTS 








Superficie des forêts protégées 
Production 
Bois sciés 
Bois de chauffage 
















3 338 560 
Source : Situation économique 1962 — Maquettes statistiques. 
') Estimation. 
2) T o n n e s ­ e x p l o i t a t i o n s p a r p e r m i s e t d r o i t s d ' usage . 
3) E x p l o i t a t i o n s p a r p e r m i s e t d r o i t s d ' usage , 
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CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 















Minerais et minéraux 
Phosphate d'alumine brut 
Phosphate d'alumine déshydraté 












































Source : Bulletin statistique et économique mensuel — Maquettes statistiques — Banque centrale E.A.O. 
2. ENERGIE 




















E lec t r i c i t é 
Puissance ins ta l lée 
dont : hydraulique 
thermique 
P r o d u c t i o n t o t a l e 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation 















1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 














































Source : Situation économique du Sénégal 1962/1963 — Maquettes statistiques. 
') Réseau Dakar, Saint-Louis, Kaolack. 
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Source : Situation économique 1962/1963 — Maquettes statistiques. 
3. I N D U S T R I E 
a. Production industrielle lll-3-a 


































Matér iaux de construction 
Ciment 
Industrie a l imenta i re 
Huile d'arachides raffinée 
Huile d'arachides brute 
Sucre 
Bière 




Industrie text i le 
Tissus de coton, couvertures et filés 
Articles en sisal 
Industrie chimique 
Savon 




Industrie du tabac 
Tabac 
Cigarettes 
Industrie du bois 
Cartons (emballages) 
Industrie du cuir 
Cuirs et peaux 
Chaussures 













































I 1 235 
4 987 









































Source : Bulletin statistique mensuel -
') Caisses de 7 200 boîtes. 
3) Tonnes. 
Situation économique 1963 — Maquettes statistiques. 
b. Autorisations de bâtir accordées 
Source : Bulletin statistique et économique mensuel. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
km 
Source : Maquettes statistiques. 














Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 



































































l l l-4-a 
N" du 
lexique Voies 
i 4 Routes utilisables toute l'année 
1 Routes bitumées 
















N · du 
lexique 
1 









Motos et scooters 
Voitures particulières et com­
merciales 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 












1 591 21 331 
90 2 067 

































































Source : Bulletin statistique et économique mensuel — Situation économique — Maquettes statistiques. 
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c. Equipement des réseaux ferroviaires 111-4-c 









Longueur des voies en 
exploitat ion (km) 
Locomotives Diesel 
Locomotives de manœuvre 
Autorai l 























Wagons à marchandises 
dont : 

















Source : Situation économique 1962 — Maquettes statistiques. 
d. Trafic ferroviaire lll-4-d 










Recettes t o ta les 





1 000 t 
mio t /km 
Mio Fr CFA 
Mio Fr CFA 

































Source : Bulletin statistique et économique. 
e. Trafic marit ime Il 1-4-e 









Navires entrés : nombre ') 
jauge ') 
Marchandises — débarquées ') 
— embarquées ') 
Passagers — débarqués 2) 
— embarqués 2) 
Unité 
1 000 tx 
1 000 t 































Source : Bulletin statistique et économique. 
') Ports de Dakar et Kaolack. 
2) Port de Dakar. 






































































Source: Bulletin statistique et économique. 








































































α. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-α 


























A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
dont : impôts sur le revenu 
Recouvrements 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportat ion 
taxes 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Postes et télécommunications 
Autres recettes 
Tota l Recettes 
B 1. Dépenses - Prévisions 
Dette publique 
Dépenses des services 
— d'ordre économique 
— d'ordre social 
— d'ordre administrati f 
Dépenses communes 
Dépenses de transferts 
Autres dépenses 

















) 3 53Í 
) 16 15( 
> 6 181 
1 231 
! 1 54< 
25 10; 
) 14( 
i 1 32( 
) « 
) 26 571 
1963­1964 
A 1 ­ Ρ 
> 6 056 
' 5 076 





























Source: Bulletin statistique et économique ­ B.A.N. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 




















Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l 'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 
— au Trésor public (des particuliers) 
Transferts à exécuter 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 
Tota l général 
31-12-1962 




















1 084 1 349,9 
45 983 37 412,6 
Source: Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
IV-2-b 










Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 31-12-1962 31-12-1963 31-12-1964 
Secteur public (de la Caisse Centrale de Coopé-
rat ion économique) 
Secteur privé 
du système bancaire 
— Court terme 
— Moyen terme 
— Long terme 
du trésor public 
de la C.C.C.E. 
Total secteur privé 









Source: Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
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c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
Source ; Bulletin statistique et économique. 
3. PRIX 
IV-2-C 











Situation et activité 
Situation 
Caisse d'épargne : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Activi té 
Transferts intérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 
Mandats postaux : débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit : 































a. Indice des prix à la consommation familiale 
100 en 1945 
IV-3-a 








Ville de Dakar 
Indice général 
Al imentat ion 
Habil lement 































Source ; Bulletin statistique et économique. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance Commerciale V-c 
1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 

























Source: Commerce extérieur des A.O.M.-OSCE. 





0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 7 
Classe de produits 









Machines et matér ie l de transport 
Monde 
C.E.E. 















































Source: Commerce extérieur des A.O.M. - O.S.CE. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1 000 S 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. - O.S.CE. 
f. Indices 












Préparations et conserves de poissons 
Farine de froment 
Tourteaux d'arachides 
Arachides décortiquées 
Phosphates de calcium naturel 
Huile d'arachide 











































Préparations et conserves de poissons 
Farine de froment 
Tourteaux d'arachides 
Arachides décortiquées 
Phosphates de calcium naturel 
Huile d'arachide 


































Exportations : indice de valeurs courantes 
indice de prix 





















STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. D E M O G R A P H I E 







Population tota le 
Population urbaine totale 
Abidjan 
























Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
2. S A N T E P U B L I Q U E 
a. Ac t iv i té des format ions sanitaires 
Source .' Maquettes statistiques. 
') Dispensaires polyvalents et maternités. 




















































































Techniciens de radiologie 
Techniciens de laboratoire 











Source : Bulletin mensuel. 
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3. E N S E I G N E M E N T 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 
Source : Bulletin mensuel — Maquettes statistiques. 
















p r ima i re 




dont : public 
privé 






































































































D ­ Effectif des élèves 
E F 
Total ; dont : filles 
330 551 104 695 












a. Effectifs des salariés 
Année 1962 
l-4-a 


















Agricul ture, élevage 
Industries 
Art isanat 









































































Source : Bulletin mensuel. 
5. SALAIRES 
α. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti - Secteur non agricole l-5-a 
1960 





Source : Bulletin mensuel. 
STATISTIQUES DE 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 




















































Huile de palme 
Palmistes 
Arachides 





Essence de citron 



























































































































































































Source ; Bulletin mensuel — Marches tropicaux ­
') Campagne 1962/1963. 2) Campagne 1963/1964. 
■ B.A.N. — Commerce extérieur des A.O.M. (O.S.CE.). 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage ll-2-a 

























[ 1 150 000 
95 000 
Source : Bulletin mensuel — B.A.N. — Maquettes statistiques. 





























































Source : B.A.N. — Bulletin statistique. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche ll-3-a 










Poisson de mer 













t rad . 































t rad . 













Jouree : B.A.N. — Bulletin mensuel — Marchés tropicaux. 
4. FORETS 


















Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts réservées 
Enrichissement par plantations 





Bois de chauffage 
Articles élaborés 
E x p o r t a t i o n s 























1 161 4422) 
(125 000) 








1 800 000 
1 478 2182) 
145 000 
1 108 678 
44 726 
1964 
2 200 000') 
180 000 
1 312 000 
64 000 




STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière lll­1­a 









Minerais et minéraux 
Minerai de manganèse 









































Source ; Bulletin statistique — Maquettes statistiques — B.A.N. — B.C.E.A.O. — Commerce extérieur A.O.M. {O.S.CE.). 
') Y compris les diamants extraits hors Côte d'Ivoire et acquis par les bureaux d'achats ivoiriens. 
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2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique, de gaz et d'eau lll-2-a 
















dont : hydraulique 
thermique 
Production tota le 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation 







1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 






































Source : Bulletin statistique — Maquettes statistiques. 
b. Consommation d'hydrocarbures lll-2-b 































Source : Bulletin mensuel. 
3. INDUSTRIE 
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M a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n 
Indus t r i e a l i m e n t a i r e 





Conserves de fruits 
I ndus t r i e t e x t i l e 
Filés de coton 
Filés teints 
Tissus 
Articles en sisal 
I ndus t r i e c h i m i q u e 
Savon 
Allumettes 
Chaussures en plastique 
Indus t r i e du t abac 
Tabac 
I ndus t r i e du bois 
Bois sciés 
Bois débités 




























































































1 108 678 
Source : Bulletin mensuel — B.A.N. — Maquettes statistiques. 








Types de bâtiment 
Cons t ruc t i ons nouvel les 
Immeubles d'habitat ion 
Immeubles industriels et commerciaux 
Autres usages 














































Source : Bulletin mensuel, 
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4. TRANSPORTS 
α. Réseau et trafic routiers 
km 
lll-4-a 






Routes sans revêtement dur 








Source : Bulletin mensuel — Maquettes statistiques. 












Motos et scooters 
Voitures particulières ') 
Autocars et autobus 
















































































Source : Bulletin mensuel. 
') Y compris les voitures commerciales. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Année 1963 








Longueur des voies en 
exploitat ion 
Nombre de stations 
Locomotives Diesel 



















Wagons à voyageurs 













Source : Maquettes statistiques. 
1) Dont 652 km en terr i to i re ivoirien. 
d. Trafic ferroviaire ') 
Source : Bulletin mensuel. 
') Réseau de 1 173 km — 87 gares. 
e. Trafic marit ime Ports d'Abidjan, Tabou et Sassandra 
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lll-4-d 












Recettes t o ta les 





1 000 t 
mio t /km 
1 000 t 
mio t /km 
Mio Fr CFA 
Mio Fr CFA 



















































Navires entrés : 
jauge 






1 000 tx 
1 000 t 































Source : Bulletin mensuel. 
g. Trafic aérien — Aérodrome d'Abidjan lll-4-g 

















































































a. Budget de fonctionnement 
























— Impôts directs 
dont : impôts sur le revenu 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportat ion 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et service 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
Tota l Recettes 
1962 1963 































Dépenses des services 
Travaux d'entretien et dépenses communes 






































Source : Bulletin mensuel — B.A.N. — Marchés tropicaux. 
α. Budget de fonct ionnement (suite) 
Source : Eulletin mensuel — B.A.N. — Marchés tropicaux. 
') Y compris information. 
3) Y compris construction et urbanisme. 
3) Y compris jeunesse et service civique. 
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IV-1-a 



















B 1 . Dépenses 
Dette publique 
Représentation nationale 
Présidence de la République 
Ministères d'Etat 
Justice 
Finances, Affaires économiques et Plan 
Ministère de l 'Intérieur 
Fonction publique 
Travai l et Affaires sociales 
Agricul ture et Coopération 
Travaux publics, Transports, Postes et Télécommunications 
Education nationale 












































b. Budget d'équipement 

















— Recettes fiscales spéciales 
— Reversement et recettes diverses 
T o t a l Recettes 
Dépenses 
— Etudes et recherches 
— Développement économique 
— Développement culturel 
— Développement social 
— Equipement administratif 
— Amortissement emprunts 
Tota l Dépenses 
1962 




































Source : B.A.N. — Bulletin mensuel. 
') Dépenses effectuées pendant l'année en 
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2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 


















Billets en circulation, émissions totales nettes 
Pièces en circulation, émissions totales nettes 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 
Total 
Disponibilité quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 

























Source : B.C.E.A.O. — Bulletin mensuel. 
') Des entreprises et des particuliers. 
a bis. Disponibilités monétaires et contreparties 
Mio Fr CFA 
IV-2-a bis 









— Dépôts en banque 
— Dépôts aux chèques postaux 
Tota l 
Principales contreparties 

















30 843 31 462 28 736 
Source : B.C.E.A.O. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
Source : B.C.E.A.O. 
') Crédits autorisés. 
a) Solde des crédits en cours. 
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IV-2-b 









Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
Secteur privé 
du système bancaire 
— Court terme 
— Moyen terme 
— Long terme 
Total secteur privé 























c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
IV-2-C 





















Caisse d'épargne : nombre de comptes 
avoirs fin de' période 
Comptes chèques postaux : nombres de comptes 
avoirs fin de période ') 
Activ i té 
Transferts intérieurs 
Numéraire 
Chèques postaux : débit 
crédit 
Mandats postaux : débit 
crédit 
Virements C.C.P : montants 
Transferts extérieurs 
Numéraire et virements 
Chèques postaux : débit 
crédit 


























































Source : Bulletin mensuel. 
') Des particuliers. 
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e. Balance des paiements 
Milliers NFF 
IV-2-d 
Source : Bulletin mensuel. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale africaine 
100 en 1960 
Total 
dont : C.E.E. 
USA et Canada 
1963 






























Al imentat ion 
Habillement 









































Source : Bulletin mensuel. 
') Famille de 4 à 5 personnes. 
b. Indice des prix de gros 
100 en 1956 
IV-3-b 












Source : Bulletin mensuel. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commerciale V-c 
1 . Quanti tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 





































Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 
d. Importations par classe de produits 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 









Machines et matér ie l de transp 
Monde 
C.E.E. 




















































































Conserves de fruits 
Café Robusta 
Cacao en fèves 
Bois ronds bruts 









































1 449 970 
116 368 











Conserves de fruits 
Café Robusta 
Cacao en fèves 
Bois ronds bruts 











































Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 

























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. D E M O G R A P H I E 



















P o p u l a t i o n t o t a l e 




Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Γ M Espérance de vie à la naissance i ρ 
Taux de nuptial i té 


































































Source: Enquête démographique 1 961 —Inventa i re économique. 


















Moins de 1 an 
de 1 à 5 ans 
de 6 à 9 ans 
de 10 à 13 ans 
de 14 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Total 











































Source : Inventaire économique. 
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2. SANTE PUBLIQUE 





























dont : dispensaires 
T o t a l 











































































































Source : Inventaire économique du Togo 1959­61 et 1962­63. 
') En 1962, consultations de certains dispensaires reprises par l 'hôpital dont ils dépendent. 
b. Personnel médical — Relevant du service de Santé (A) l-2-b 

















Techniciens de radiologie 












































































Source : Inventaire économique du Togo. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Source : Maquettes statistiques — Inventaire économique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant 
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1-2-c 

































































































Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 











Source : Maquettes statistiques — Inventaire économique. 
3. E N S E I G N E M E N T 











Enseignement pr imai re 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont : public 
privé 


































































Source : Annuaire statistique. 
') Confessionnel seulement. 
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b. Boursiers à l'étranger 
Source : Inventaire économique du Togo. 
') Y compris les sciences en 1963. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 



















































































































Art isanat et professions libérales 


























Source : Inventaire économique du Togo. 
b. Répartition de la population de plus de 15 ans selon la situation dans la profession 
Année 1961 
l-4-b 

















































Source : Enquête démographique 1961. 
1) Salariés du secteur privé. 
') Salariés du secteur public. 
c. Répart i t ion de la populat ion adul te par secteur d 'act iv i té 
Année 1961 
Source : Enquête démographique 1961. 
d. Répart i t ion des employeurs selon l'effectif de leur main-d 'œuvre 



















Administ rat ion 
Directeurs et cadres administratifs 
Employés de bureau 
Secteur privé 
Agricul ture et élevage 
Forêts, pêche (exploitations) 






































































Agricul ture et élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
Industrie 
Art isanat 
Bâtiment et Travaux publics 
Commerce 




























































Source : Inventaire économique du Togo. 
') Employant près de 2 000 aides-familiaux. 
5. SALAIRES 
a. Evolut ion du salaire m i n i m u m interprofessionnel garant i - Secteur non agricole l-5-a 
1959 1960 





Source ; Inventaire économique du Togo. 
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Source : Inventaire économique — Bulletin de statistique. 
') Instituteurs et moniteurs d'enseignement primaire. 
CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
km2 
ll-1-a 





Uti l isation 
Terres à culture 
















Uti l isation 
Total terres à culture 
Prairies et pâturages perma-
nents 
Bois et forêts 
Terres improductives inexploi-
tables 
Tota l général 
dont : 
Terres inutilisées susceptibles 















Source : Inventaire économique du Togo. 



























































Graines de coton 













































































































































1 088 200 
5 400 




















































































Source : Inventaire économique du Togo ■ 
a = Données estimées. 
b = Données recensées. 
*) Enquête agricole 1961-1962. 
3) Données recensées. 
*) Poivre et p iments . 
Maquet tes s ta t is t iques — B.A.N. — Commerce ex té r i eur des A.O.M.-O.S.CE. 
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2. ELEVAGE 
























































1 293 870 
Source : Inventaire économique du Togo — B.A.N. 
b. Product ion de l'élevage ll-2-b 










Espèces et produits 























1962 1963 1964 








































Source : Bulletin de statistique — B.A.N. 
4. FORETS 
α. Superficie et production des forêts 
Source : Bulletin de statistique. 
CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
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ll-4-a 







Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts réservées 
Production 
Bois d'oeuvre et d'entretien 

















' 15 040 
10 594 
1. M I N E S 
a. Production minière Il 1-1-a 
N ° d u 
lexique 
63 
Minerais et minéraux 


















Source : Bulletin de statistique — B.C.E.A.O. — Commerce extérieur des A.O.M.-O.S.CE. 
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2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique, de gaz et d'eau lll-2-a 







Production tota le 
Energie livrée au réseau 
Abonnés 
Unité 1961 
1 000 kwh 













f 11 828') 
\ 15 4032) 
9 187 
4 007 
Source : Bulletin de statistique — Inventaire économique. 
') Installations publiques. 
a) Installations privées. 
3. INDUSTRIE 
























































Source : Maquettes statistiques — Inventaire économique. 






7 - 2 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 
Autres usages 
Tota l 









































Source : Bulletin de statistique. 
4. TRANSPORTS 
α. Réseau et trafic routiers 
km 
Source : Maquettes statistiques — Inventaire économique. 










A. Réseau rout ier ■ Tota l 
dont : Routes bitumées 
Routes empierrées (latérite) 
Autres 













N " d u 
lexique 
1 









Motos et scooters 
Voitures particulières et commerciales 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 












































Source : Bulletin de statistique — Maquettes statistiques. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Année 1963 
III-4-C 








Longueur des voies en exploitat ion (km) 
Nombre de stations 
Locomotives à vapeur 
Locomotives Diesel 

















Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Wagons spéciaux 







Source : Inventaire économique du Togo — Maquettes statistiques. 
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d. Trafic ferroviaire 
Source : Bulletin de statistique. 
e. Trafic marit ime Port de Lomé 
lll-4-d 
N ° d u 
lexique 
1 





Marchandises et bagages 
Recettes t o ta les : 





1 000 t 
mio t /km 
1 000 Fr CFA 
1 000 Fr CFA 












































Navires entrés : 
jauge nette 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 





1 000 tx 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 

































Source : Bulletin de statistique. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Lomé lll-4-g 











































































a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 
N ° d u 
lexique 






















A - Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportat ion 
— Enregistrement et t imbre 
Total 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Postes et télécommunications 
Remboursements 
Autres recettes 
Tota l des recettes 
B1 Dépenses - Prévisions 
Dette publique 
Dépenses des services 
Travaux d'entretien 
Contributions et subventions 
Autres dépenses 
Assemblée Nationale 
Tota l des dépenses 


























































Source : Bulletin de statistique — Maquettes statistiques — Inventaire économique. 
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2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 



















Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 
Transferts à exécuter 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 









































Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
IV-2-b 











Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public (de la Caisse Centrale de 
Coopération économique) 
Secteur privé 
du système bancaire — court terme 
— moyen terme 
— long terme 
du trésor public 
de la C.C.C.E. 
Total secteur privé 


























Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
c. Si tuat ion et act iv i té des organismes financiers contrôlés par l 'Etat 





















Situation et activité 
S i t u a t i o n 
Caisse d'épargne : nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux : nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
A c t i v i t é 
Transferts intérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 
Mandats postaux : débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 






















































Source : Bulletin de statistique. 
e. Balance des paiements, pays de la zone franc exclus 
Mio Fr CFA 
IV-2-e 













Biens et Services 
Marchandises (exportat ion et importat ion) 
Transports et assurances 
Voyages 




Pres ta t ions g r a t u i t e s 
C a p i t a u x à long t e r m e 
C a p i t a u x à c o u r t t e r m e 




















































Source : Maquettes statistiques. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commercia le V-c 
1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 































Source : Gommcrce extérieur des A.O.M.-O.S.CE. 
d. Impor ta t ions par classe de produits 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 









Machines et matér ie l de transpor 
Monde 
C.E.E. 



























































e. Exportat ions par pr incipaux produits 
Tonnes 












Cacao en fèves 
Noix palmistes 
Coton en masse 







































Cacao en fèves 
Noix palmistes 
Coton en masse 































Source : Commerce extérieur des A.O.M.-O.S.CE. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
E x p o r t a t i o n s : indice de valeur courante 
indice de prix 


























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
























Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 






















































Source : Enquête démographique 1961 — Bulletin mensuel. 


















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Tota l 














































































Source : Aspects économiques 1965. 
') Estimation. 
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2. SANTE P U B L I Q U E 
α. Activité des formations sanitaires 
Année 1961 
Source : Marchés tropicaux. 
3. E N S E I G N E M E N T 
l­2­a 


















dont : Infirmeries 
Tota l 
Médecine spécialisée 































Enseignement pr imai re 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont : public 
privé 




































































Source : Bulletin mensuel — Bulletin conjoncture Outre­Mer (I.N.5.E.E.). 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 















Activ i té 
Secteur public 
























































Source : Enquête démographique, 1961. 


















Agr icul ture et élevage 
Chasse et pêche 
Industries 
Art isanat 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 
Agents d'affaires, écrivains publics 
Divers 
Tota l 



































1 120 110 
Source : Enquête démographique, 1961. 
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5. SALAIRES 
















Source : Bulletin conjoncture Outre­Mer (I.N.S.E.E.). 
STATISTIQUES DE 
CHAPITRE II 
P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole 
Source : Bulletin mensuel ■ 
') Nombre. 
') Campagne 1962/63. 
'¡.Campagne 1963/64. 










































Coton ­ graines 
Coton ­ fibre 
Huile de palme 
Amandes palmistes 
Arachides 
Arachides en coques 
Arachides décortiquées 






Amandes de kari té 















































































































































■ 302 498 
2 734 
730 
Source : B.A.N. — Aspects économiques 1964 — Bulletin mensuel. 
b. Production de l'élevage ll­2­b 
N °u Espèces et produits 
lexique 
A ) Abattages 
3 Bœufs 
5 Moutons 
































Source : Bulletin mensuel. 
3. PECHE 








Poisson de mer 












t rad i ­
tionelle 











t rad i ­
tionelle 














t rad i ­
tionelle 







tr iel le 
946 
5 
Source ; Bulletin mensuel — Aspects économiques 1965. 
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4. FORETS 
α. Superficie et production des forêts ll-4-α 













Bois de chauffage 
Perches de filao 
Perches de teck 







































Source : B.A.N. — Bulletin mensuel — Aspects économiques 1964. 
') Production vendue. 
CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
3. I N D U S T R I E 











Industrie a l imenta i re 
Huile de palme 
Palmistes 
Coco râpé et séché 
Beurre de kari té 
Industrie text i le 








































Source : Marchés tropicaux — Bulletin mensuel. 
') Production de la S.N.A.H.D.A. 
4. T R A N S P O R T S 
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α. Réseau et t ra f ic rout iers Il M-a 
N ° d u 
lexique Voies 
3 Routes sans revêtement dur : 
4 | utilisables toute l'année 





Source : B.A.N. 
b. Véhicules rout iers 
Année 1964 
ill-4-b 




Camions et camionnettes 
B - Situation du parc 
5 738') 
3 931') 
Source : Bulletin mensuel. 
') Situation au 30-9-1964. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Source ; Bulletin mensuel. 
') Dont 438 km Cotonou-Parakou, 
II-4-C 






















d. Trafic ferroviaire 
Source : Bulletin mensuel — Perspective africaine. 
') Réseau de 579 km. 
















1 000 t 
mio t /km 
1 000 t 





























Navires entrés : nombre 
jauge 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 
Passagers — débarqués 
— embarqués 
Unité 
1 000 tx 
1 000 t 































Source : Bulletin mensuel — I.N.S.E.E. 










































































a. Budget de fonct ionnement 


































— Impôts directs 
Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
■— à l ' importat ion 
— à l 'exportat ion 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
Recettes exercices antérieurs 
Tota l ressources propres 
Ressources extérieures 
Tota l Recettes 
B1 Dépenses globales - Prévisions 
Dette publique 
Dépenses des services 
— d'ordre économique 
— d'ordre social 
— d'ordre administratif 
Dépenses communes 
Travaux d'entretien 
Interventions et subventions 
Autres dépenses 
Tota l Dépenses 
1962 1963 



































































































Source ; Bulletin de conjoncture d'Outre­Mcr — I.N.S.E.E. — B.C.E.A.O. 
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α. Budget de fonct ionnement (suite) 
Mio Fr CFA 
IV-1-α 























B1 Dépenses ­ Prévisions - Répart i t ion fonctionnelle 
Dette publique 
Pouvoirs publics 
dont : Assemblée nationale 
Présidence de la République et du Conseil 
Cour suprême 
Chambre de réflexion 
Fonctionnement des ministères et services 
dont : justice législation 
Affaires étrangères 
Défense nationale 
Affaires intérieures et sécurité 
Finances, affaires économiques et plan 
Service spécial et tourisme 
Fonction publique, t ravai l et affaires sociales 
Développement rural et coopération 












6 404 480 




















8 266 400 
Source : Aspects économiques 1965. 
2. M O N N A I E ET CRÉDIT 
a. Disponibi l i tés monétaires et quasi­monétaires 
Mio Fr CFA 
IV-2-a 
















Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l 'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 























Source : B.C.E.A.O. 
') des entreprises. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
Source : B.C.E.A.O. 
CHAPITRE V 











(7 + 8 
+ 10) 
21 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
Secteur privé 
du système bancaire 
— Court terme 
— Moyen terme 
— Long terme 
! 
; Total secteur privé (Banques + Trésor public + C.C.C.E.) 
J 











c. Balance commerciale V-c 
1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 































Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.C.E.). 
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d. Importations par classe de produits 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classe de produits 
















Machines et matér ie l de transport 
Monde 
C.E.E. 




























9 380 | 
1963 
7 366 




















e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1 000 S 
V-e 











Noix et amandes palmistes 













1962 1963 1964 
1 209 463 137 
1 161 960 ' 1 044 
4 303 6 593 3 984 
43 901 50 558 56 159 












Noix et amandes palmistes 
Huile de palme 


























Source : Commerce extérieur des A.O.M. (O.S.CE.), 
f. Indices 
100 en 1962 
Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.C.E.). 
V-f 
Exportat ions : indice de valeurs courantes 
indice de prix 






















STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 























Taux de natalité 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 






1 000 km2 



































Source : Service statiqtique du Cameroun — Maquettes statistiques — B.A.N. 
') D'après les résultats de l'enquête démographique 1960 au nord du Cameroun (1 100 000 habitants). 
2) Estimation. 
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2. SANTE PUBLIQUE 


























Formations privées : 
dont : hôpitaux, centres 
médicaux 
Infirmeries et dispensaires 
Tota l 
Médecine spécialisée 
Tuberculose ­ dispensaires 
Maladies contagieuses 


























































































Source .' Maquettes statistiques. 
b. Personnel médical — Relevant du service de Santé (A) l-2-b 
Source : Service statistique ■ 
') Y compris divers. 
2) N o n c o m p r i s p r i vés . 
3) Y c o m p r i s p r i vés . 
­ M a q u e t t e s s t a t i s t i q u e s . 



























































































































































Source : Service statistique — Maquettes statistiques. 







































Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
de 1 à 4 ans : 
consultants 
consultations totales 
de 0 à 6 ans : 
















Source : Service statistique — Maquettes statistiques. 
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3. ENSEIGNEMENT 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 






















C A M E R O U N 
O R I E N T A L 
Enseignement 
pr imai re 




dont : public 
privé 













dont : public 
privé 
C A M E R O U N 
O C C I D E N T A L 
Enseignement 
pr imai re 
Enseignement 
secondaire 







































































































































D ­ Effectifs des élèves 
E F 






























Source ; Bulletin de conjoncture d 'Out re -Mer INSEE — B.A.N. — Service s ta t is t ique — Maquet tes s tat is t iques. 
b. Boursiers à l'étranger 
















B ­ Disciplines 
Sciences et sciences appliquées 
Médecine 
Sciences médicales et para­médicales 
Pharmacie 
Sciences sociales, économiques et 
dro i t 
Sciences pédagogiques et lettres 
Grandes écoles 
Enseignement technique 



































C ­ Autres 
pays 
82 
Source ; Bulletin de conjoncture d'Outre­Mer (INSEE) — B.A.N. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des Salariés 































Agricul ture, élevage 
Forêts et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 
Pétrole et carburants 



































































































































Source : Ministère du Travail et des lois sociales du Cameroun —*■ Maquettes statistiques. 
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c. Répartition de la population adulte par secteur d'activité 
Cameroun oriental - Année 1962 
l-4-c 














Agricul ture et élevage 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce 











[ 12 945 
I 4 813 
69 708 


















Source : Ministère du Travai l et des lois sociales. 
d. Répartition des employeurs selon les effectifs de leur main-d'œuvre 
et leur secteur d'activité l-4-d 
Cameroun oriental - Année 1963 














Agricul ture et élevage 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce 
























A - Effectifs des travail leurs 




















































Source : Maquettes statistiques. 
5. SALAIRES 











Source : Ministère du Travail et des lois sociales du Carncroun, 
CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 
a. Utilisation des terres 
Cameroun oriental - Année 1963 
ll-1-a 






Uti l isation 
Terres à culture 
Terres en culture 










Uti l isation 
Reboisements 




Source : Maquettes statistiques. 
c. Production agricole 
Tonnes 
ll-1-c 




































Mil et sorgho 




Tarots et macabos 








Canne à sucre 
Caoutchouc 
Coton graines 



































































































Source ; B.A.N. — Perspective africaine — Marchés tropicaux — Maquettes statistiques. 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage 
Cameroun oriental ­ têtes 
ll-2-a 









Bovins : Cameroun oriental 
Cameroun occidental 





B ­ Estimés 
1961 
1 750 000 
244 000 




2 900 000 
1962 
1 310 000 
227 315 




3 000 000 
1963 
1 600 000 




3 000 000 
1964 
1 800 000 
1 600 000 
Source : Maquettes statistiques — Bulletin statistique. 

























































Source : Maquettes statistiques — Commerce extérieur A.O.M. (O.S.C.E.). 
3. PECHE 
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Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 













t rad i ­
tionnelle 














t rad i ­
tionnelle 
















t rad i ­
tionnelle 





tr iel le 
5 000 
(50 000) 
Source : Marchés tropicaux — Maquettes statistiques — Commerce extérieur des A.O.M.­O.S.CE. 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts ll-4-a 
Cameroun or iental , sauf indication contraire 














Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts réservées 
Production 
Grumes 






Bois de chauffage 
Bois de placage 
Bois de charbon 
Exportations 














































Source : B.A.N, — Marchés tropicaux — Maquettes statistiques — Commerce extérieur A.O.M. (O.S.C.E.), 
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CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. M I N E S 
a. Production minière 
Cameroun oriental 
I l 1 - 1 






Minerais et minéraux 
Cassitérite (66 % Sn) 

































Source : Bulletin mensuel — Maquettes statistiques. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique de gaz et d'eau lll-2-a 



















C A M E R O U N O R I E N T A L 
Electricité 
Puissance installée 
dont : hydraulique 
thermique 
Production tota le 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
dont : énergie livrée à ALUCAM (hydraulique) 
Consommation centres urbains 






C A M E R O U N O C C I D E N T A L 
Electricité 
Production tota le 





1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
































1 118 539 
1 059 314 
59 225 
1 109 736 










1 119 764 
1 042 442 
77 322 










Source : Bulletin statistique — B.A.N. — Maquettes statistiques. 
3. INDUSTRIE 
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α. Production industrielle 
Cameroun or iental , sauf indication contraire 
l l l -3-a 




































Industries al imentaires 
Huile d'arachide 
Huile de palme 
(Cameroun oriental) 
(Cameroun occidental) 
Huile de palmiste 




Eaux gazeuses et limonades 
Glace 
Beurre de cacao 
Graines de coton 






Eau de ¡avel 
Gaines de polyethylene pour 
emballage 
Caoutchouc 
Industrie du tabac 
Tabac 
Cigarettes 
Industrie du bois 
Bois scié (Cameroun occidental) 
Meubles 
Industrie du cuir 
Chaussures 
Fabrications métall iques 
Cycles 
























































































































Source : B.A.N. — Marchés tropicaux ■ 
') Chaussures en plastique. 
*) Beurre et pâte de cacao. 
Maquettes statistiques —· Perspective africaine. 
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Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 



































Source : Bulletin statistique. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
Année 1962 ­ km 
l l l -4 -a 


























Source : Service statistique du Cameroun — Maquettes statistiques. 
b. Véhicules routiers l l l -4-b 












Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 







| A B 
Immatr i ­ Situation 





























































Source ; Bulletin statistique —■ B.A.N. — Maquettes statistiques. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Cameroun oriental - Année 1963 
Source : Maquettes statistiques. 
d. Trafic ferroviaire 3) 
Cameroun oriental 
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l l l - 4 - c 













Longueur des voies en exploitat ion (km) 
Largeur des voies en exploitat ion (m) 
Nombre de stations 
Locomotives Diesel électriques 
Locomotives de manœuvre 
Autorai ls 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Wagons spéciaux (citernes, etc.) 
Fourgons automoteurs 



















Source ; Note trimestrielle sur la situation économique. 
1) Année budgétaire 1962/63. 
3) Année budgétaire 1963/64. 
J) Réseau de 612,5 km. 













1 000 t 
mio t /km 

























e. Trafic marit ime 













Navires entrés : 
jauge 
dont : cabotage : nombre 
jauge 
Marchandises — débarquées 
embarquées 




1 000 tx 
1 000 tx 
1 000 t 





























Source : Bulletin statistique — Maquettes statistiques. 
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f. Trafic fluvial 
Cameroun oriental - Port de Garoua 
lll-4-f 






Nombre de bateaux 













Source : Maquettes statistiques. 
g. Trafic aérien 
Cameroun oriental - Ensemble des aérodromes 
ll-4-g 











































































a. Budget de fonctionnement 















A . Recettes - prévisions 
Recettes fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et 
services 
Contributions et subventions 
Prélèvements sur caisse de 
réserve 
Tota l Recettes 
B. Dépenses - prévisions 
Dette publique 
Dépenses des services 
Dépenses communes et diverses 
Interventions et subventions 





































































Source : Banque centrale E.A.E. et Cameroun. 
') Il y a lieu de déduire de ce montant la subvention du budget fédéral aux budgets des Etats fédérés, soit une somme de 2 465 millions pour l'exercice 1963-1964. 
b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
IV-1-b 
















Participation au capital 





Rachat de concessions 
Dépenses diverses 
T , Total 























































Source : Banque centrale E.A.E. et Cameroun. 
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2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibi l i tés monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
IV-2-a 














Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l 'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 
— au Trésor public (des particuliers) 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 
Tota l général 
Cameroun oriental 

















14 222 15 190 

















2 174 1 681 
23 361 25 649 
Source : Bulletin statistique — Banque centrale E.A.E. — Maquettes statistiques. 
d. Solde des t ranfer ts de fonds avec la zone f ranc 
Cameroun oriental 
Mio Fr CFA 
IV-2-d 













Excédent des transferts de l 'extérieur 
— bancaires 
Total 

















Source : Banque centrale E.A.E. 
3. PRIX 
α. Indice des prix à la consommation familiale 











Lieu : Douala 
Indice général 
Al imentat ion 
Combustibles — énergie 
Domesticité 






























100 en 1961 








Lieu : Yaoundé 
Indice général 
Al imentat ion 
Combustibles — énergie 
Domesticité 






























Source : Bulletin mensuel statistique. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commercia le 
Cameroun oriental 
V-c 
1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 































Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 
d. Impor ta t ions par classe de produits 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classe de produits 









Machines et matér ie l de transpor 
Monde 
C.E.E. 



























































Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 


















Cacao en fèves 
Beurre et pâte de cacao 
Bois bruts et équarris 






























































Cacao en fèves 
Beurre et pâte de cacao 
Bois bruts et équarris 















































Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 
f. Indices 
Cameroun oriental 
100 en 1962 
V-f 
E x p o r t a t i o n s : indice de valeur courante 
indice de prix 

























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 


















Superficie du pays 
Densité 
Taux d'accroissement annuel 




















































Source : Données statistiques INSEE — Memento économie africaine 1965. 
b. Répart i t ion de la populat ion par âge et par sexe 
Année 1959 
l-1-b 















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Tota l 
















Source : Enquête démographique Centre Oubangui. 
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2 J S A N T E P U B L I Q U E 









































































Source : Rapport annuel de la direction de la santé publique. 































Techniciens de radiologie 
Techniciens de laboratoire 
Agents sanitaires 





Source : Rapport annuel de la direction de la santé publique. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Année 1960 
Source : Rapport annuel de la direction de la santé publique. 






































































Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 







Source : Rapport annuel de la direction de la santé publique. 
3. E N S E I G N E M E N T 











Enseignement pr imai re ') 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire2) 
dont : public 
privé 


































































Source : Direction de l'enseignement — Memento 1965. 
') Année scolaire 1959/1960. 
' ) Année scolaire 1960/1961. 
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b. Boursiers à l'étranger 
Source : Direction de renseignement. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
Année 1962 
Source : B.A.N. 
') Fonctionnaires et militaires. 
l-3-b 
























Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiments et Travaux Publics 
Total 
K 
4 500 ') 
2 700 
7 200 




















Tota l général 











a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti - Secteur non agricole l-5-a 
1960 1961 







Source : Bulletin mensuel. 
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CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Ut i l i sa t ion des terres 
Terres en culture (3) en 1962 — 15 000 km2 
Source : B.A.N. 
11-1-a 

































































































































































Source : Ministère de l 'agriculture de la R.C.A. — Bulletin conjoncture Outre-Mer INSEE. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 
Zébus (9) : 400 000 (estimation). 
l l-2-a 
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b. Production de l'élevage -2-b 

















E) Autres produits 
Peaux 































Source : Bulletin mensuel statistique. 
4. FORETS 








Superficie totale des forêts 
dont : 

















Source : B.A.N. — Europe-France Outre-Mer. 
CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. MINES 
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4 210 460 
0,183 
Source : Service des mines — B.A.N. — Commerce extérieur A.O.M.-O.S.C.E. 
2. ENERGIE 










Production tota le 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau ') 
Consommation 
Unité 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 

























Source : Unelco - Bangui et Société equatoriale d'énergie électrique de Boali. 
') Fournie à Bangui. 
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3. INDUSTRIE 

















Industrie a l imenta i re 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades 
Soda 
Glace 
Industrie text i le 





Industrie du bois 






































Source : Bulletin mensuel de statistique — B.A.N. 
1) Total du bois exporté, en tonnes. 








Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 






































Source ; Bulletin mensuel de statistique. 
4. TRANSPORTS 
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B) Traf ic routier 
Route de R.C.A. au Tchad 
Nombre de véhicules comptés 
Tonnages transportés : entrée 
sortie 
Passagers : entrée 
sortie 
Route de R.C.A. au Cameroun 
Nombre de véhicules comptés 
Tonnages transportés : entrée 
sortie 





































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
b. Véhicules routiers ll-4-b 













Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales et camionnettes 
Camions 
Véhicules spéciaux 












































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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f. Trafic fluvial 
Tonnes 
lll-4-f 











Port de Bangui : 
a) trafic local : 
marchandises débarquées 
embarquées 
b) trafic avec le Congo : 
marchandises débarquées 
embarquées 
c) transit : 
1) en provenance du Tchad 
2) à destination du Tchad 




























Source : Direction des douanes. 







































































a. Budget de fonctionnement 









































A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
Recouvrements 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportation 
taxes accessoires 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Postes et télécommunications 
Réalisations biens immobiliers et valeurs mobilières 
Prélèvements caisse de réserve 
Remboursements prêts et assurances 
Caisse centrale de coopération pour contr ibut ion au 
FIDES 
Autres recettes 
Tota l Recettes 
B. Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
— d'ordre social 
— d'ordre administratif 
— gouvernement et services publics 
Achat de matériel d'équipement 
Travaux d'entretien 
Interventions et subventions 




Prêts et avances 
Dépenses en capital 
Constitutions sociétés d'état et mixtes 
Assemblée Nationale 
Présidence de la République 
Tota l Dépenses 
1962 
















































































Source : Bulletin mensuel de statistique — Marchés tropicaux — B.A.N. 
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b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
Prévisions budgétaires des recettes — 1963 : 1 081 ; 1964 : 807; 1965 : 2 200. 
Source : B.A.N. 
IV-1-b 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
IV-2-a 















Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
—· aux comptes courants postaux 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 





























Source : Bulletin mensuel de statistique (Banque centrale). 
b. Evolution du crédit 






Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur privé 
— Court terme 













Source : Bulletin mensuel de statistique (Banque centrale d'Afrique equatoriale et Cameroun). 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
') Le Centre de C.C.P. de Bangui a été créé en 1960. 



















Situation et activité 
Situation 
Caisse d'épargne : nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux ') : nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Activi té 
Transferts intérieurs 
Banques, par compensation 
Mandats postaux : débi t2 ) 
crédit 2) 
Transferts extérieurs 
















































Ville de Bangui 
N o n originaires 
Indice général 
Al imentat ion 
Habillement 
Eau, électricité, combustibles, entretien 
Personnel domestique 
Divers 
Ville de Bangui 
Originaires (classe moyenne) 
Indice général 
Al imentat ion 
Habillement 




































































Source ; Bulletin mensuel de statistique — Enquête de la statistique et do la conjoncture R.C.A. 
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b. Indice des prix de gros 
100 en 1958 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
CHAPITRE V 








Ville de Bangui 
Indice général 
Al imentat ion 





















c. Balance commerciale V-c 
1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 































Source : Commerce extérieur des A.O.M.-O.S.CE. 
d. Importations par classe de produits 





0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 









Machines et matér ie l de transpor 
Monde 
C.E.E. 



























































e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 





072.1.1 Café Robusta 
231 Caoutchouc naturel brut 






























Caoutchouc naturel brut 



























Source : Commerce extérieur des A.O.M.-O.S.CE. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 

























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. D E M O G R A P H I E 





















Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 





















































Source : Recensement général de la population et enquête démographique 1960/61 — Bulletin mensuel de statistique. 


















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Tota l 








































































Source : Enquête démographique 1960/61. 
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2. S A N T E P U B L I Q U E 
α. Activité des formations sanitaires l­2­a 





















dont : Hôpitaux et centres médicaux 
















































































Source ; Bulletin mensuel de statistique. 






















Techniciens de radiologie 


































Source : Bulletin mensuel de statistique — Maquettes statistiques. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 



















(recherche du bacille de 
Hansens) 
Cas dépistés 



























































































Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 













Source ; Bulletin mensuel de statistique — Situation économique, financière et sociale. 
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3. E N S E I G N E M E N T 










































































































































































F dont : filles 
29 311 
112 
Source : Bulletin mensuel de statistique — Bulletin de conjoncture Outre­Mer I.N.S.E.E. — Situation économique, financière et sociale. 






























































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 






















Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau, électricité 
Industrie 
























































































Source : Bulletin mensuel de statistique. 

























Agriculture et élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industrie 
Art isanat 
































































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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5. SALAIRES 














Source : Bulletin de conjoncture Outre­Mer — I.N.S.E.E. 
b. Salaire mensuel moyen de la main­d 'œuvre 1-5-b 
Année 1960 
1 000 Fr CFA 















Mines et carrières 
Industrie 
Industrie du bois 
Eau et électricité 





I année 1961 
Domesticité i année 1964 












S à 5,6 
4,5 
6 à 10 
8 , 2 à 13,9 





19.5 à 29 
8 à 15 
10 à 1 6 , 8 
10 à 17 
10,7 
10,1 à 17,5 
11 
10 à 17 
16 









35 à 96 
50 à 150 
70 
60 



























Source : Bulletin mensuel de statistique — Situation économique, financière et sociale. 
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CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 
c. Production agricole 
Tonnes 
11-1-c 

























Huile de palme 
Palmistes 





































































































Source : B.A.N. — Marchés tropicaux — Bulletin de conjoncture Outre-Mer — I.N.S.E.E. 
') Controlé par le service de conditionnement. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 
Têtes 
ll-2-a 



























Source : Situation économique, financière et sociale. 
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3. PECHE 







Poisson de mer 







t rad i ­
tionnelle 











t rad i ­
tionnelle 












t rad i ­
tionnelle 





tr iel le 
1 140 
Source : Rapport annuel — Situation économique, financière et sociale. 
4. FORETS 















Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts protégées 
Superficie des forêts réservées 























































Source ; Bulletin mensuel de statistique — Situation économique, financière et sociale — B.A.N. 
CHAPITRE III 
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STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N 
ET DES TRANSPORTS 
INDUSTRIELLE 
1. MINES 
a. Production minière lil­1­a 







Minerais et minéraux 
























expor­production ι r tat ion 
636 587 603 673 
1 111 : 
1 317 1 248 
889 708 943 777 






1 058 365 





1 068 106 
Source : Service des mines — Marchés tropicaux — B.A.N. — Commerce extérieur des A.O.M. (O.S.CE.). 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique et d'eau IIS-2-a 















Production tota le 
Energie livrée au réseau 
Consommation 







Production livrée au réseau 
Abonnés 
Unité 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 













































Source : Bulletin mensuel de statistique — Rapport annuel. 
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3. I N D U S T R I E 
α. Production industrielle 
Source : B.A.N. 
') Production de 1961. 
a) Tonnes. 
b. Autorisations de bâtir accordées 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
4. TRANSPORTS 
















Industrie a l imenta i re 

















































Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 























































Source : B.A.N. 
b. Véhicules routiers 
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111-4-b 
Source : Bulletin mensuel de statistique — B.A.N. 
e. Trafic marit ime — Ports de Libreville et de Port-Gentil 












Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
































Trafic ' ) 
Navires entrés 
jauge 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 




1 000 t x 
1 000 t 






























Source : Services des douanes — Bulletin mensuel de statistique. 










































































Source : Service de l 'Aéronautique civile — Situation économique, financière et sociale. 
') 1961 et 1962. Aérodromes de Libreville et Port-gentil. 
1963. Aérodromes de Libreville, Port-gentil et Lambaréné. 





a. Budget de fonct ionnement 

























A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
— Impôts indirects 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Transferts, prélèvements sur caisse de réserve 
Prêts 
Autres recettes 
Tota l Recettes 
B. Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
— personnel 
— fonctionnement 
— dépenses diverses 
Travaux d'entretien 
Subventions et transferts 
Versements au budget d'équipement 






















































































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
Source : Situation économique, financière et sociale. 
b. Budget d'équipement - Comptes définitifs 
Mio Fr CFA 
Source : Situation économique, financière et sociale. 





















— Participation du budget de fonctionnement 
— Report des exercices précédents 
— Emprunts et avances 
— Epargne et aide extérieure 
Tota l Recettes 
Dépenses 
— Travaux d' infrastructure 
— Constructions 
— Immeubles 
— Achat gros matériel équipement 
— Participations au capital de sociétés d'Etat 
d'économie mixte 
— Contributions, subventions 
— Plans de campagne des régions 








































a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
IV-2-a 














— Billets en circulation 
— Pièces en circulation 
— Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— aux comptes courants postaux ' ) 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
— Dépôts à terme dans les banques 
— Avoirs en Caisse d'épargne 
— Solde net des comptes «créditeurs divers» et 
« débiteurs divers » 
Total 
Tota l général 
1961 





























Source : Situation économique, financière et sociale. 
') Non compris les avoirs au C.C.P. des banques et organismes de crédit. 
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b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique equatoriale et Cameroun. 
') Sur ressources non monétaires. 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
IV-2-b 






— Court terme (sur ressources monétaires) 
— Moyen terme (sur ressources monétaires) 
— Long terme 








































Caisse d'épargne : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Activ i té 
Transferts intérieurs 
Chèques postaux 1) : débit 
crédit 
Mandats postaux ') : débit 
crédit 
Bancaires 2) : par compensation 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 
Mandats postaux : débit 
crédit 





















































Source : Bulletin mensuel de statistique — Situation économique, financière et sociale. 
') A l ' intérieur des Etats de l 'Afrique Equatoriale. a) A l ' intérieur du Gabon uniquement. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale 
100 en 1959 









I - Indice des 135 articles 
Indice général 
Al imentat ion 
Habillement 































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
α. Indice des prix à la consommation familiale (suite) 
100 en 1962 
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IV-3-a 







Il - Ménages d'ouvriers africains de 2 à 5 personnes à Libreville 
Indice général 



















Source : Bulletin mensuel de statistique. 
b. Indice des prix de gros 
100 en 1958 
CHAPITRE V 









Groupe al imentation 


























c. Balance commerciale V-c 
1 . Quanti tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 































Source : Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
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d. I m p o r t a t i o n par classes de produits 
1 000 s 
V-d 
N · du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 
















Machines et matér ie l de transport 
Monde 
C.E.E. 



















































e. Expor ta t ions par pr incipaux produits 
Tonnes 
V-e 








Bois bruts ou équarris 











































Bois bruts ou équarris 


































Source : Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
f. Indices 




Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 

















STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractér ist iques générales 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
') Enquête démographique 1960/1961. 
l-1-a 















Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 


































b. Répart i t ion par âge et par sexe de la populat ion de Brazzavi l le 
Année 1961 
l-1-b 
















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 





















































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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2. SANTE PUBLIQUE 
α. Activité des formations sanitaires l-2-a 
















































































































■ 2 265 
l 
Source : Bulletin mensuel de statistiques. 










Lèpre - Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 

























Source : Bulletin mensuel de statistiques. 



































Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 








Source : Bulletin mensuel de statistiques. 
3. E N S E I G N E M E N T 








Enseignement p r ima i re 
Enseignement secondaire 
T o t a l : enseignement primaire et secondaire 
Enseignement technique 
Enseignement technique agricole 
Enseignement supérieur 
1962/1963 




D ­ Effectifs des élèves 






D ­ Effectifs des élèves 





732 Source : Bulletin mensuel de statistiques — B.A.N. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 



















Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 
Art isanat 









































































Source : Bulletin mensuel de statistiques. 
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5. SALAIRES 












Source : Bulletin mensuel de statistiques. 
CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 
c. Production agricole ll-1-c 


























Canne à sucre 
Caoutchouc 
Huile de palme 
Palmistes 
























































































Source : Bulletin mensuel de statistiques. 
') Produits contrôlés par le service de conditionnement, 
2. ELEVAGE 
b. Production de l'élevage 
Source : Service de l'élevage. 
3. PECHE 




Espèces et produits 
3 + 1 
2 
5 + 1 
2 
6 + 1 
2 
7 + 1 
2 
12 














































2 | Poisson de mer 












Source : Bulletin mensuel de statistiques. 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts ll-4-a 















Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts protégées 
dont : 
Superficie des forêts réservées 








Okoumé en grumes 
Bois divers en grumes 









































Source : Société des eaux et forêts — B.A.N. et Marchés tropicaux. 
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CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. M INES 









Minerais et minéraux 
Minerai de cuivre (40 %) 
Minerai de plomb et zinc 









































5 264 891 
79 203 
Source : Société des mines — B.A.N. — Données statistiques I.N.S.E.E. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique, de gaz et d'eau lll-2-a 







Production tota le 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation 
Unité 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 



















Source : Travaux publics — B.A.N. — Données statistiques I.N.S.E.E. 
3. INDUSTRIE 
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α. Production industrielle l l l -3-α 




















Industrie a l imenta i re 
Huile d'arachide 
Huile de palme 
Huile de palmiste 
Tourteaux d'arachides 
Sucre de canne 
Bière 
Industrie text i le 
Tissus de coton 
Industrie chimique 
Savon 
Peintures et vernis 
Oxygène 
Acétylène 



















































Source : Bulletin mensuel de statistiques —■ B.A.N. 




Types de bâtiment 



















Source : Bulletin mensuel de statistiques. 
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4. TRANSPORTS 
α. Réseau et t ra f ic rout iers 
Année 1963 
Source : B.A.N. 
b. Véhicules rout iers 
Année 1961 
Source : Exploitation du fichier automobile. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Année 1964 
lll-4-a 
N · du 















Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 




























I I I -4-C 
N · du 
lexique 
1 
Voies Réseau Congo­Océan 





Source : Service statistique. 
d. Traf ic fer rov ia i re — Réseau de Congo­Océan 
Source : Statistiques du chemin de fer Congo­Océan — Données statistiques I.N.S.E.E. 
lll-4-d 









1 000 t 





















e. Traf ic m a r i t i m e 
Source : Dépouillement des Statistiques de Pointe-Noire — B.A.N. 
f. Traf ic f luv ia l 
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I l 1-4-e 

















1 000 tx 
1 000 t 

























1 457 200 
8 900 
l l l -4- f 
Trafic 
Port de Brazzaville 














Source : Données statistiques I.N.S.E.E. — Service statistique. 
g. Traf ic aérien — Aérodrome de Brazzaville m-4-g 


























































I 51 948 
1 
5 020 





a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 





















23 + 21 
24 
50 
A . Recettes 
— Impôts directs 
— Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
Recouvrements 
Impôts sur les Sociétés 
— Impôts indirects 
recettes douanières 
— à l ' importat ion 
■— à l 'exportat ion 
taxes diverses 
— Enregistrement et t imbre 
Total 
Revenus du Domaine 
Production exploitat ion industrielle 
Produits perçus sur ordres de recette et aide extérieure 
Recettes exercices antérieurs 





Matériel des services 
Dépenses diverses, secours, prêts 
Travaux d'entretien 
Travaux neufs et achats divers 
Subventions et interventions 
Reversements ristournes fonds spéciaux 
Autres dépenses 
Budget d'investissement 
Tota l Dépenses 
1961 1962 





































































Source : Marchés tropicaux. — B.A.N. 
') Y compris domaine. 
2) T o t a l b u d g e t d é f i n i t i f . 
3) T o t a l p rév i s i ons rece t t es b u d g é t a i r e s . 
*) B u d g e t p r i m i t i f . 
b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
Source : Marchés tropicaux. 
2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibi l i tés monétaires et quasi-monétaires 








I I A 
Recettes - prévisions 
— Participations du budget de fonctionnement 
— Produits de taxes à affectation spéciale 
— Provisions pour aval 
T o t a l 
Dépenses - prévisions 
— Travaux d' infrastructure 
— Constructions 
— Immeubles 




























Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— aux comptes courants postaux 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 
T o t a l général 
1961 


















Source : Bulletin mensuel de statistiques 1960 à 1962. 
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b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
Source : Banque centrale Afrique equatoriale et Cameroun — Données statistiques I.N.S.E.E. 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 









Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 31-12-1961 31-12-1962 31-12-1963 
Secteur privé 
— Court terme 
— Moyen terme 
— Long terme 












N - d u 
lexique 
1 
1 + 3 
4 
2 + 3 
4 
5 




7 + 10 
11 
8 + 10 
11 
Situation et activité 
Situat ion 
Caisse d'épargne : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Activ i té 
Transferts intérieurs 
Mandats postaux : débit 
crédit 
Chèques postaux : compensation 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 















a. Indice des prix à la consommation familiale 
100 en 1956 
100 en janvier 1964 
IV-3-a 



















































Source : Bulletin mensuel de statistiques — Données statistiques I.N.S.E.E. 
b. Indice des prix de gros 
100 en 1958 
100 en janvier 1964 
Source : Bulletin mensuel de statistiques. 
CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 











Al imentat ion 
Combustibles — énergie 
Produits industriels 
















1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
—- Exportations 

























Source : Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 
















Source ; Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
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d. Importations par classe de produits 
1 000 s 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1 000 S 
V-d 
N ° d u 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 
















Machines et matér ie l de transport 
Monde 
C.E.E. 





























































Noix amandes palmistes 
Bois bruts et équarris 
Bois sciés 
Pétrole brut 



































5 264 891 









Noix amandes palmistes 
Bois bruts et équarris 
Bois sciés 
Pétrole brut 





































Source ; Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 




STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractérist iques générales l-1-a 








Population tota le 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux d'accroissement annuel 
Unité 
1 000 












Source ; Situation économique du Congo. 
3. ENSEIGNEMENT 











Enseignement pr imai re 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont : public 
privé 


















D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
1 933 188 
1 878 732 
54 456 
68 350 





























dont : filles 
Source ; Etudes congolaises. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
Ancienne province de Léopoldville ') 
l-4-a 















Act iv i té 
Secteur p r i vé 
Agricul ture, élevage, forêts et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 













































Source : Cahiers économiques et sociaux n° 5 et 6. 
') Cette ancienne province de Léopoldville comprenait, au moment de l'établissement de ces données, le District fédéral de Léo, les provinces du Lac Leopold II, du 
Kwi lu, du Kwango et du Congo Central, soit environ 3 450 000 habitants. 
CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 
c. Production agricole 
Exportations contrôlées - tonnes 
II-1-C 



























Tubercu les e t légumineuses 
Manioc (cossettes et farines) 






Huile de palme 
Amandes palmistes 
Huile de palmistes 
Arachides 





































































Source : Cahiers économiques et sociaux — Etudes congolaises — Revue du marché des principaux produits agricoles Socomabel 1963 — Bulletin mensuel B.N.¡ 
f) D'après le trafic du port de Léopoldville. 
a) Chiffres de production des 2 principales sociétés d'usinage de coton. 
a) Sauf Katanga et Sud-Kasaï. 
*) Sauf Katanga, Sud-Kasaï, Kivu et province orientale. 
2. ELEVAGE 
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b. Production de l'élevage ll-2-b 
N ° d u 
lexique 
16-24 
Espèces et produits 









Source : Revue du marché des principaux produits agricoles — Etudes congolaises. 
') Sauf Katanga et Sud-Kasaï. 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts ll-4-a 

























































Source : marchés tropicaux — Revue du marché des principaux produits agricoles du Congo. 
') Ces chiffres concernent la production de la Société « Forescom ». 
*) Chiffres provisoires. 
CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. M I N E S 




























Minerais et minéraux 
Cuivre 
Cassitérite (72 %) 
Etain contenu dans la cassitérite et 
mixtes 
Etain de fonderie 
Zinc électrolytique 
Concentrés de zinc crus 
Zinc métal y contenu 
Minerai de manganèse 
Wol f rami te ') 
Tungstène contenu dans la wolframite 
Mixtes cassitérite - wolframite 
Mixtes cassitérite - colombo tantal i te 
Tantalo-colombite 
Alliage cobaltifère 
Cobalt électrolytique granulé 
Cobalt métal tota l 





Diamant du Kasaï 





























































































> 7 779 
14 413 






















Source : Direction des Mines — Commerce extérieur A.O.M. (O.S.C.b.). 
1) Minerais de tungstène. 
a) Minerais de tantale. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique, de gaz et d'eau lll-2-a 










Energie livrée au réseau 
Consommation 





Production annuelle des différentes cen-
trales « Force » 
Centrale de Zongo (Léopoldville) 
Centrale de la Tshopo (Stanleyville) 
Centrale de Kiymbi (Albertvil le) 
Centrale de la Mururu (Bukavu) 
Unité 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 



































Source : Etudes congolaises (I.N.E.P.-C.R.I.S.P.) — Colechic. 
') Production 11 mois. 
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3. INDUSTRIE 

































I ndus t r i e de la cons t ruc t i on 
Ciment 
Fibro-ciment 
Produits en béton 
Carrelages 
I ndus t r i e a l i m e n t a i r e 
Huile d'arachides (exportat ions)3) 
Huile de palme (exportations) 3) 
Huile de palmistes (exportations) 3) 
Huile de coton (exportat ions)3) 
Tourteaux (exportations 3) 
Sucre 
Bière 
Limonade, eaux gazeuses 
Margarine 
Graisse et huile de table 
Indus t r i e t e x t i l e 
Tissus de coton 
Tissus imprimés 
Couvertures 
Sacs en tissus 
Toile d'emballage 
Cordes, ficelles 





Chambres ά air (vélo) 
Chlorate de soude 
Huile hydrolisée 
Glycérine 
Indus t r i e du tabac 





Indus t r i e m é t a l l u r g i q u e 
Etain de fonderie 
Cuivre de fonderie 
Cuivre affiné 
Cobalt 
Zinc en lingots 
Cadmium 
Plomb 
F a b r i c a t i o n m é t a l l i q u e 
Fûts métalliques 
Couverts 
Malles en acier 
Réfrigérateurs 
Matelas à ressorts 
Indust r ies diverses 

















1 000 m2 
1 000 m2 
1 000 pièces 
1 000 pièces 












1 000 paires 






































































































































Source : Département commercial C.I.C.O. — Socomabel 1963 — Service statistique Léo 1964. 
') A l'exclusion du Katanga, du Sud-Kasai, du Ktm et de la Province orientale. 
3) A l'exclusion du Katanga. 
) Données des sociétés locales. 
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α bis. Evolution de Ια production industrielle 






Biens de c o n s o m m a t i o n - t o t a l 
a) Biens de consommation non durables 
dont : produits alimentaires : 
Huiles et graisses alimentaires 
Sucre 
Biscuit, chocolat, confiserie 
Boissons : 
Bière 
Eaux et boissons gazeuses 
Cigarettes 
Savon 
b) Biens de consommation durables 
dont : textiles et confection 
Textiles : tota l 




Sacs en jute 




Biens d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t - t o t a l 
dont : Produits chimiques industriels 
Produits matériaux non métalliques 
dont : Ciment 
Fibro-ciment 























































































































































Source : I.R.E.S. — Lovanium. 
') Ces indices sont calculés à prix constants de 1958 et pondérés par les coefficients do la valeur ajoutée, les indicateurs de quantités physiques ont été obtenus par voie 
d'enquête auprès des entreprises. 
4. TRANSPORTS 









A - Réseau routier 
Routes bitumées 
B - Trafic routier (Vicicongo) 
Tonnages transportés — entrée 
— sortie 





















Source : Ministère des transports. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Source : Bullecin statistique. 







Longueur des voies en exploitat ion (km) 
CFM 































1) Réseaux C.F.M. - B.C.K. - Vicicongo - CFML 
1 000 
mio voy./km 
1 000 t 












1 000 t /km 
1961 



























Source : Bulletin des statistiques générales — Marchés tropicaux — Exploitation rai l OTRACO. 



























Source : Direction des ports maritimes. 
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1 000 t /km 
nb 
1 000 voy/k m 
1961 








Source : OTRACO — C.F.L. 
h. Ensemble des transports effectués par les Sociétés O T R A C O , 



















3 077 225 
304 516 
477 722 
4 396 000 





1 996 377 
1961 
1 892 926 
168 500 
232 747 
3 866 000 
6 160 173 




1 754 943 
1962 
2 459 754 
182 867 
242 304 
3 638 000 
6 522 925 




2 277 896 
1963 
2 499 594 
170 584 
267 202 
3 357 000 
6 294 380 
1 606 802 
116 119 
306 127 
1 249 000 
3 288 048 
1964 
2 262 668 
130 000 
185 000 
3 962 830 
6 540 498 
1 494 978 
68 000 
200 000 
1 706 000 
3 468 978 





a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 













A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportation 
taxes de consommation 
T o t a l 
Portefeuille 
Autres recettes 
Tota l Recettes 




Dette publique et opérations du portefeuille 
Institutions politiques, Président, Chambres, Sénat, 
Cour des Comptes, Divers 
Administrat ion civile, traitements et pensions y 
compris les sous­contrats 






Subventions aux provinces 
Dépenses relatives aux exercices antérieurs 
Dépenses du Gouvernement au Sud Katanga 
Envoi de fonds aux comptables civils et des postes 





















































































Source : Bulletin Banque nationale du Congo — Ministère des Finances (I.R.E.S.) ■ 
Source ; Etudes congolaises I.N.E.P. — C.R.I.S.P. — Bulletin B.N.C. 
• Etudes congolaises (I.N.E.P.), 
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2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr Congolais 
IV-2-a 










1961 1962 1963 1964 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Stock monétaire brut 
Déduction pour double emplois 
Stock monéta i re net 























Source : Etudes congolaises (I.N.E.P. - C.R.I.S.P.). 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr Congolais - Crédits au secteur privé 
Au 31-12-63 = 6 215; au 31-12-64 = 8 588 
Source .· Bulletin B.N.C. 
IV-2-b 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr Congolais 
IV-2-C 





Comptes chèques postaux : nombre de comptes 




Source : Bulletin B.N.C. 
e. Balance des paiements 
Mio Fr Congolais 
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IV-2-e 















Biens e t Services 
Marchandises (export, et import.) 
Transports et assurances 
Voyages 
Transferts de revenus 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
T o t a l 
Pres ta t ions g r a t u i t e s 
C a p i t a l 
Régu la r i sa t i on (E e t O ) 
M o u v e m e n t des réserves de change b ru tes 
T o t a l généra l 
Solde 
1963 












+ 1 333 


























+ 1 368 













Source : Etudes congolaises (C.R.I.S.P.-I.N.E.P.). 
3. PRIX 
a. Indice des pr ix de détai l 







Magasins de Léopoldville 
Indice général 


















Source : Etudes congolaises (I.N.E.P.-C.R.I.S.P.). 
b. Indice des pr ix de détai l de consommat ion courante 







Marchés de Léopoldville 
Indice général 


















Source : Etudes congolaises (I.N.E.P.-C.R.I.S.P.). 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commerciale 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. (O.S.CE.). 
') Katanga et Sud-Kasai exclus (1-7-1960 - 31-12-1960). 
) Katanga exclu. 
3) Poids brut. 
V-c 
1 . Quanti tés (1 000 t ) 3) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 


























d. Importations par classe de produits 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classe de produits 
Al imenta t ion , boissons, tabacs 
Monde 
C.E.E. 






Machines et matér ie l de transport 
Monde 
C.E.E. 




































Source : Commerce extérieur des A.O.M. (O.S.CE.). 
') Katanga exclu. 
















Minerais et concentrés étain 
Huile de palme 
















































Minerais et concentrés étain 




































Source : Commerce extérieur des A.O.M. (O.S.CE.). 
') Katanga et Sud-Kasai exclus (1-7-1960 - 31-12-1960). 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
E x p o r t a t i o n s : indice de valeur courante 
indice de prix 













Les données concernant la République du Rwanda ne sont disponibles que depuis 1963. 
Le Service statistique de ce pays, créé lors de la séparation d'avec le Burundi, a édité son premier bulletin en Avr i l 1964. 
Pour les données antérieures, qui comprennent les renseignements globaux des deux pays, prière de se reporter au Bulletin n" 2 des 
statistiques générales des A.O.M. 
CHAPITRE I 
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractérist iques générales l-1-a 






Population tota le 
Superficie du pays 
Densité 
Taux d'accroissement annuel 
Unité 
1 000 

















Source : Rapport aux Nations-Unies. 
b. Répart i t ion de la populat ion par âge et par sexe 
Année 1963 
l-1-b 
















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Indéterminés 
Total 
A - Hommes 














































































Source : Rapport aux Nations-Unies. 
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3. E N S E I G N E M E N T 
α. Situation de l'enseignement 
Source : Bulletin de statistiques. 
b. Boursiers à l'étranger 
Année 1963/64 
l-3-a 










D ­ Effectifs des élèves 
E ­ Tota l 
315 852 
4 173 




D ­ Effectifs des élèves 



















Source : Bulletin de statistiques. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés l-4-a 



























Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries 
Art isanat 






































Source : Rapport aux Nations­Unies. 
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CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
































Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Patates 








































Source : Bulletin de statistiques. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage ll-2-a 



















Source : B.A.N. 
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CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. M I N E S 
a. Production minière lll-1-a 








Minerais et minéraux 
Cassitérite 
Wol f rami te 
Colombo-Tantal i te 































Source : Rapport aux Nations-Unies. 
2. ENERGIE 













dont : hydraulique 
thermique 
Production tota le 







1 000 kwh 
















Source : Bulletin de statistiques. 
4. T R A N S P O R T S 
α. Réseau et trafic routiers 
Année 1963 
Source : Bulletin de statistiques. 























Camions et camionnettes 
Tracteurs 




Source : Bulletin de statistique du Rwanda. 



















































Aucune donnée n'est actuellement disponible pour le Royaume du Burundi, ce pays ne possédant pas encore de service statistique 
propre, depuis sa séparation d'avec le Rwanda. 
Pour les données antérieures qui comprennent les renseignements globaux des deux pays, prière de se reporter au Bulletin n" 2 des 
Statistiques générales des A.O.M. 
CHAPITRE I 
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractérist iques générales l-1-a 






Population tota le 
Superficie du pays 
Densité 
1 000 










Source : Rapport aux Nations-Unies. 



















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 ά 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Indéterminés 
Tota l 
A - Hommes 
1 
567 021 
y 509 476 






B - Femmes 
597 730 
559 914 





C - Total 
1 164 751 
1 069 390 





Source : Rapport aux Nations-Unies. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 





















Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 





































Source : Rapport aux Nations-Unies. 
CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 
Année 1959 
ll-2-a 
N ° d u 
lexique 









Source : Rapport aux Nations-Unies. 
Somalie 
CHAPITRE I 
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
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Population tota le 














1 000 km2 
Hab/km2 
1960 















Source ; Bulletin statistique tr imestr iel . 
2. SANTE PUBLIQUE 
c. Lut te contre les grandes endémies et vaccinations l-2-c 
















Source : Bulletin statistique tr imestriel. 
') Régions du Sud. 
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3. E N S E I G N E M E N T 
α. Si tuat ion de l 'enseignement l-3-a 







Enseignement p r ima i re 
Enseignement secondaire 
Tota l : enseignement primaire 
et secondaire 






















































Source : Bulletin statistique tr imestriel. 




















































































Source : Bulletin statistique tr imestriel. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
d. Répartition des employeurs selon l'effectif de leur main-d'œuvre 












Semi nomadisme pastoral et agricole 


























Source : Banca nazionale Somala, 
CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 
























Canne à sucre 



































































































































b. Production de l'élevage 















Espèces et produits 


















































a. Superficie et production des forêts ll-4-a 





Charbon de bois 
Unité 1960 







Source : Bulletin statistique tr imestr iel . 
CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
3. I N D U S T R I E 
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Source : Banca nazionale Somala, 
4. TRANSPORTS 
e. Trafic marit ime — Ports de Mogadiscio - Chisimaio - Merca Il 1-4-e 












dont, à Mogadiscio : 
jauge 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 




1 000 tx 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 






























Source ." Bulletin tr imestr iel statistique. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Mogadiscio MI-4-g 















Source : Bulletin tr imestriel statistique. 





a. Budget de fonct ionnement 































A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
— Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportation 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Autres recettes 
Tota l Recettes 
B. Dépenses 
Assemblée nationale 
Présidence de la République 
Présidence du Conseil des Ministres 
Commission des services publics 











Industrie et Commerce 
Divers 












































































































































































































Source : Bolletino Banca nazionale Somala. Bulletin statistique tr imestr iel . 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
1 000 Sh. Somali 
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IV-2-a 
















Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 
— au Trésor public (des particuliers) 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Dépôts à terme à l ' institut d'émission 
Total 









































Source : Banca nazionale Somala. 
b. Evolution du crédit 












— prêts du système bancaire 
— prêts du trésor public 
Commerce 
— prêts du système bancaire 
— prêts du trésor public 
Industrie et art isanat 
— prêts du système bancaire 
— prêts du trésor public 
Financement 
— prêts du système bancaire 
— prêts du trésor public 
Total secteur privé 
















































Source ; Banca nazionale Somala. 
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e. Balance des paiements 
1 000 Sh. Somali 







Biens et Services 
Marchandises (export, et import.) 
Transports et assurances 
Voyages 





Capi taux à long t e r m e 
— privés 
— publics 
Capi taux à court t e r m e 








































a. Indice des prix à la consommation familiale 
100 en 1950 
Source : Bulletin statistique tr imestr iel . 









Ville de Mogadiscio 
Indice général 































STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commerciale V-c 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 

















Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 
d. Importation par classes de produits 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 






Machines et matér ie l de transport 
Monde 


























Source : Commerce extérieur des A.O.M. (O.S.C.E.). 
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e. Exportat ions par pr incipaux produits 
Tonnes 













Préparation et conserves de poissons 
Bananes fraîches 
Peaux brutes sauf pelleterie 
Pelleteries brutes 
Charbon de bois 












































Préparation et conserves de poissons 
Bananes fraîches 
Peaux brutes sauf pelleterie 
Pelleteries brutes 
Charbon de bois 

































Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations indice de valeur courante 
indice de prix 





















STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractérist iques générales 1-1-a 











Population tota le 
Population urbaine Tananarive 
Majunga 
Tamatave 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux d'accroissement annuel 








































Source ; Economie Malgache — Bulletin mensuel de statistique — B.A.N. 
') Province de Majunga. 


















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 20 ans 
de 21 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Tota l 
A ­ Hommes 
1 176 100 
540 600 
■ 1 305 700 
• 






B ­ Femmes 
1 147 400 
559 500 
1 374 500 






C ­ Total 
2 323 500 
1 100 100 
2 680 200 






Source ; Service de statistique. 
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2. S A N T E P U B L I Q U E 
α. Activité des formations sanitaires l-2-a 



















Médecine généra le 






Tota l formations fixes 
Formations privées 
Tota l 

































































































































Source : Maquettes statistiques. 
b. Personnel médical — relevant du service de Santé (A) l-2-b 


















Techniciens de radiologie 

















































Source : Economie Malgache 1950­1960 — Maquettes statistiques. 
c. Lut te contre les grandes endémies et vaccinations 
Source ; Maquettes statistiques. 
l ) Examens radiologiques pulmonaires systématiques. 
d. Protect ion de la mère et de l 'enfant 
Source : Maquettes statistiques. 





















Total des cas connus 
1961 
























































































Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 





1 001 995 
557 122 





1 192 482 















pr imai re 




dont : public 
privé 
T o t a l : Enseignement 


































































































































Source : Bulletin de conjoncture Outre-Mer I.N.S.E.E. — Bulletin mensuel de statistique. 
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b. Boursiers à l 'é t ranger l-3-b 


































Source : Maquettes statistiques. 
4. T R A V A I L ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
Source ; Maquettes statistiques. 
') Sauf professions libérales et fonctionnaires. 
3) Y compris fonctionnaires — professions libérales non comprises. 
3) Sauf services. 
*) Sauf services et fonctionnaires. 
l-4-a 

























Forêts, pêche, scieries 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries 
Art isanat 












































































































c. Répartition de la population adulte par secteur d'activité 1-4-c 


















Agricul ture et élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce 
Banque et assurances 
Professions libérales 
Services 

















































Source : Maquettes statistiques. 
d. Répartition des employeurs selon l'effectif de leur main-d'œuvre 
et leur secteur d'activité 
Année 1962 
l-4-d 

















Activ i té 
Secteur public 
Secteur privé 
Agricul ture et élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Art isanat 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 
Electricité, eau, gaz 
Services sanitaires 
Tota l 








!■ 1 835 
i 59 
J 5 183 










A ­ Effectifs des travail leurs 


















































Source ; Maquettes statistiques. 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti - Secteur non agricole 














STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 














Uti l isation 
Terres à culture 
Terres labourables 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Prairies 
Jardins maraîchers et potagers 
Cultures arborescentes et arbustives 
T o t a l : terres exploitées 



















Uti l isation 
Total terres à culture 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 
Savanes 
Reboisements 
Tota l général 
dont : 









Source : Maquettes statistiques. 
b/c. Productions agricoles ll-1-b/c 


































Pommes de terre 
Haricots 




Canne à sucre 
Sucre 
Coton 
























































































































































Source : Maquettes statistiques — Marchés tropicaux ■ 
') Production moyenne. 
■ Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
2. ELEVAGE 
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6 049 000 
344 000 






































14 000 000 
Source : Economie Malgache 1950­1960 — Maquettes statistiques. 











Espèces et produits 






E) Autres produits 
La i t ' ) 








1 000 I 





















Estimation Abattages ; , . 3 ! abattages contrôlés 
totaux 
165 234 






















Source : Economie Malgache 1950­1960 — Maquettes statistiques. 
') Production de lait standard dans les laiteries industrielles. 
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3. PECHE 
α. Production et équipement de Ια pêche ll-3-α 
Source : Economie Malgache 1950­1960 — B.A.N. 
4. FORETS 












Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 













t rad i t ion­
nelle 













t rad i t ion­
nelle 











t rad i t ion­
nelle 









tr iel le 
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ll-4-σ 







Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts protégées 
Superficie des forêts réservées 
Production 
Bois sciés 
Bois de chauffage 
Unité 
1 000 ha 
1 000 ha 
1 000 ha 
1 000 m3 











Source : Economie Malgache — Maquettes statistiques. 
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CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. MINES 
Production minière 
Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
') Minerais et concentrés de chrome. 
a) Minerais et concentrés de thorium et uraniun 





















Uranothor iani te 
Monazite 
Pierres de joail lerie 
















































































1 086 966,7 























E lec t r i c i t é 
P r o d u c t i o n t o t a l e 
dont : hydraulique 
thermique 
Energ ie l i v rée au réseau 
Consommation 
dont : Tananarive 
Basse tension 
— éclairage - Usages domestiques 





1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 






































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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3. I N D U S T R I E 
α. Production industrielle 
Source : Note sur Ια situation économique début 1962 — B.A.N. — Maquettes statistiques — Marchés tropicaux. 
b. Autorisations de bâtir accordées 
l l l -3-a 
































Industrie de la construction 
Ciment 







Préparations viandes bovines et porcines 
Industrie text i le 
Coton­fibres 
Fibres sisal 
Tissus de coton 






Industrie du tabac 
Tabac à fumer 
Cigarettes 
Tabac à mâcher 
Industrie du bois 
Papier 





































































































Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitation 

























Source ; Bulletin mensuel de statistique. 
4. TRANSPORTS 
α. Réseau et trafic routiers 
Année 1962 
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l l l -4-a 










Routes sans revêtement dur : 
Utilisables toute l'année 






Source : Maquettes statistiques. 
b. Véhicules routiers l l l -4-b 












Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 

























































58 4 296 
2 125 27 021 
40 662 
87 1 960 



























Source : Bulletin mensuel de statistique. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires I I I -4-C 
N° du 
lexique Matériel 
A ­ Réseaux 









Longueur des voies en exploitat ion 
Nombre de stations 
Locomotives à vapeur 
Locomotives Diesel 
Locomotives de manœuvre 
Wagons à voyageurs 
















Source : Maquettes statistiques ■ - T.C.E. — Tananarive-Tamatave. 
M.L.A. — Moramanga-Alaotra. 
T.A. — Tananarive-Antsirabe. 
F.C.E. — Fianarantsoa-Manakara. 
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d. Trafic ferroviaire 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
e. Trafic marit ime ­ ensemble des ports 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
g. Trafic aérien ­ avec l'extérieur 

















1 000 t 
mio t /km 
Mio Fr CFA 
Mio Fr CFA 












































dont : cabotage 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 





1 000 t 






































































































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
g. Trafic aérien ­ services intérieurs 










Passagers — arrivée 
— départ 
— transit 
Fret — arrivée 
— départ 






























a . Budget de fonct ionnement 
Mio Fr MG 
IV-1-a 























A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
Recouvrements 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportat ion 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 




Tota l Recettes 
B. Dépenses 
Dépenses des services 





































































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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b. Budget d'équipement 
Mio Fr MG 
Source ; Economie Malgache 1950-1960. 
2. MONNAIE ET CREDIT 
IV-1-b 

















Participations du budget de fonctionnement 
Contributions, subventions 
Prélèvements sur réserves 
Recettes de l 'étranger 
Tota l Recettes 
Dépenses 
Travaux d' infrastructure 
Immeubles 
Participations au capital de sociétés d'Etat d'économie mixte 
FIDES 
Versement caisse de réserve 
Divers 



























a. Disponibi l i tés monétaires et quasi-monétaires 

















— Billets en circulation 
— Pièces en circulation 
— Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l'Institut d'émission — Comptes créditeurs 
des particuliers et entreprises 
— aux comptes courants postaux 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
— Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 



































Source : Situation économique — Début 1964 et début 1965. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr MG 
Source : Situation économique début 1964 et début 1965. 
c. Situation et activités des organismes financiers 












Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
Secteur privé 
— Court terme 
— Moyen terme 
— Long terme 
Total secteur privé 
Crédits de l ' Institut d'Emission Malgache et de la 
C.C.C.E. aux autres Etablissements de crédit 
— Cour t terme 
— Moyen et long terme 
















































Caisse d'épargne : nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux : nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Activi té 
Transferts intérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 
Mandats postaux : débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux : débit 
crédit 






















































Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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e. Balance des pa iements 
Mio Fr MG 
IV-2-e 












Biens et Services 
Marchandises (exportations et importations) 
Transports et assurances 
Voyages 





Tota l général 
Solde 
1959 










— 1 093 





















— 1 672 










Source : Economie Malgache 1950-1960. 
3. PRIX 
a. Indice des pr ix à la consommat ion f a m i l i a l e 
') 100 en 1950 
2) 100 en mars 1962 
3) 100 en janvier 1964 
IV-3-a 









Al imentat ion 




































Source ; Bulletin mensuel de statistique. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commerc ia le V-c 
1 . Quanti tés (1 000 t ) 
•— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio $) 
— Importations 
— Exportations 



























Source : Situation du commerce extérieur A.O.M. —■ O.S.CE. 
d. Impor ta t i on par classes de produits 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 









Machines et matér ie l de transpor 
Monde 
C.E.E. 
















































































































































Source : Statistique du commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
f. Indices V-f 
Exportat ions : indice de valeur courante 
indice de prix 






















STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. D E M O G R A P H I E 
a. Caractéristiques générales 
Source : Statistische Mededelingen — Bureau voor de Statistiek. 



















Population tota le 
Population urbaine Curaçao 
Aruba 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux net de reproduction 
Taux de nuptial i té 
Actes de l 'état-civil : 



























































































Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Tota l 








































































Source : Statistisch Jaarboek 1963. 
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3. E N S E I G N E M E N T 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 






Enseignement pr imai re 
Enseignement post­primaire (MULO) 
Enseignement secondaire 
Enseignement technique industriel 




















D ­ Effectifs 
des élèves 
























D ­ Effectifs 
des élèves 






Source : Statistisch Jaarboek. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 













Administrat ion générale 
Services des circonscriptions 
Services publics et régies 
Tota l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 


















Mines et carrières 
Industries 

















Source : Volkstelling Curaçao 1960. 
b. Répartition de la population de plus de 15 ans selon la situation dans la profession 




































Source ,­ Volkstelling Curaçao 1960. 
c. Répartition de la population adulte par secteur d'activité 
CURAÇAO — Année 1960 
Source : Volkstelling Curaçao 1960, 
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1-4-c 



















Agricul ture et élevage 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 















































STATISTIQUES DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
b. Production de l'élevage 








Espèces et produits 














































Source ; Statistische Mededelingen, 
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CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique, de gaz et d'eau lll-2-a 






Production totale (livrée) 
Abonnés 
Unité 














b. Autorisations de bâtir accordées l l l-3-b 













Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
1 . CURAÇAO 
Autorisations accordées 
Constructions achevées 
dont : habitations 
Valeur totale 




dont : habitations 
Valeur totale 





1 000 FI. 




1 000 FI. 





































Source ; Statistische Mededelingen. 
4. TRANSPORTS 
b. Véhicules routiers 
Source : Statistisch Jaarboek 1963. 
') En général pour 6 personnes au maximum. 
e. Trafic marit ime 
CURAÇAO et ARUBA 
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l l l -4-b 














Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus ') 






Motos et scooters 
Voitures particulières 
Camions et camionnettes 
Autocars et autobus ') 
Taxis 










































Navires entrés : nombre 
jauge 
dont, pétroliers : nombre 
jauge 
Passagers — débarqués 
— embarqués 
Unité 
1 000 tx 



























Source : Statistische Mededelingen — Statistisch Jaarboek. 
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g. Traf ic aérien 
AERODROMES DE CURAÇAO ET ARUBA 











































1. B U D G E T 
a. Budget de fonct ionnement 
1 000 Florins 
IV-1-a 














A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
dont : impôts sur le revenu 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— Timbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Postes et télécommunications 
Autres recettes 

















































Source : Bureau voor de statistiek (Ned. Ant.). 
2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
CURAÇAO et ARUBA — 1 000 FI. 
Source : Statistische Mededelingen (Bilans des Banques). 
') Ensemble des Antilles Néerlandaises. 
















D ispon ib i l i t és moné ta i r es 
— Billets en circulation 
— Pièces en circulation 
— Dépôts à vue : 
— dans les banques 
Total 
D ispon ib i l i t és quas i -moné ta i res 
— Dépôts à terme dans les banques 
— Avoirs en Caisse d'épargne ') 
Total 







































Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Encours des hypothèques inscrites 
Nombre 














Source : Statistische mededelingen. 
c. Situation et activité des organismes financiers 







S i t u a t i o n 
Caisse d'épargne : nombre de comptes 













Source : Statistische Mededelingen. 
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3. PRIX 
α. Indice des pr ix à la consommat ion fami l ia le 
100 en 1955 
IV-3-a 


















Al imentat ion et loisirs 







Al imentat ion et loisirs 

































































Source : Statistische Mededelingen. 
CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commercia le V-c 
CURAÇAO 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 
3. Balance commerciale 
ARUBA 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 




































Source : Commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
d. Importation par classes de produits 





0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 
CURAÇAO 
Al imenta t ion , boissons, tabacs 
Monde 
C.E.E. 






Machines et matér ie l de transpor 
Monde 
C.E.E. 













Machines et matér ie l de transpor 
Monde 
C.E.E. 





































































































e. Exportations par principaux produits 

















Pétrole brut et partiellement raffiné 
Essence pour moteurs 
Pétrole lampant, kérosène, white-spir i t 
Gasoil, fuel-oil léger et domestique 
Fuel-oil lourd, fuel-oil résiduel 
Huile de graissage, lubrifiants 
ARUBA 
Pétrole brut et part iel lement raffiné 
Essence pour moteurs 
Pétrole lampant, kérosène, white-spir i t 
Gasoil, fuel-oil léger ou domestique 





























































Source : Commerce extérieur des A.O.M. - - O.S.CE. 
f. Indices 





indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
ARUBA 
indice de valeur courante 
indice de prix 








































STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. D E M O G R A P H I E 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 






Population to ta le 
Population urbaine Paramaribo 











Source : Algemeen bureau statistiek. 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1955') 
l-1-b 









de 0 à 14 ans 
de 15 à 29 ans 
de 30 à 44 ans 
de 45 à 59 ans 
















Source : Algemeen bureau statistiek. 
') Exclue population créole aborigène ( ± 33 000) et indienne (-± 5 000). 
2. S A N T E P U B L I Q U E 







































Source : Ministerie van opbouw — Stichting planbureau Suriname. 
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b. Personnel médical 
Année 1956 
relevant du service de Santé (A) 
Source : Ministerie van opbouw — Stichting planbureau Suriname. 
3. E N S E I G N E M E N T 

























Enseignement pr imai re 
dont : pour aborigènes 
pour enfants handicapés 
Enseignement secondaire 
Enseignement technique agricole 
Enseignement technique industriel 
































































Source : Ministerie van opbouw — Stichting planbureau Suriname. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
Année 1961 ') 
l-4-a 














Forêts, chasse et pêche 
Mines et Carrières 
Eau, électricité 
Industries 




















































Source : Economische voorlichting Suriname. 
') Etablissements recensés et nombre de personnes employées. 
c. Répart i t ion de la populat ion adul te par secteur d 'act iv i té 















Secteur p r i vé 
Agricul ture et élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 


































Source : Economische voorlichting Suriname. 
') Pour les 6 646 entreprises recensées. 
d. Répart i t ion des employeurs selon les effectifs de leur main-d 'œuvre 
et leur secteur d 'act iv i té 
Année 1961 
l-4-d 














Chasse et pêche 
Mines et Carrières 
Industries 




Electricité, eau, gaz 
Tota l 




















A - Effectifs des travail leurs 


















































Source : Algemeen bureau voor de statistiek (Bednjfs- en Beroepstelling 1961). 
5. SALAIRES 
b. Salaire mensuel moyen de main-d 'œuvre, 
Année 1961, FI. de Surinam 
l-5-b 










Mines et carrières, gaz, électr icité 
























[ 2 000 
1 286 
Source : Ministerie van opbouv - Stichting planbureau Suriname. 
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CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 








Uti l isation 
Terres à culture 













Bois et forêts 
Autres 
Tota l général 
1962 
6 000 000 
8 247 000 
14 290 000 
1963 
6 000 000 
8 248 000 
14 290 000 
Source : Economische voorlichting Suriname. 































Canne à sucre 
Sucre 
Arachides 
Noix de coco 




(1 000 pièces) 
Pamplemousses 


























































































































































































































Source : Economische voorlichting Suriname. 
b. Production de l'élevage ll-2-b 




















Poids tota l 











1 000 litres 
t 
1 000 pièces 
1960 
15 014 

































Source : Economische voorlichting Suriname — Statistische berichten. 
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3. PECHE 
α. Product ion et équipement de Ια pêche 
Source : Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. 
4. FORETS 










































Bois de chauffage 
Panneaux agglomérés 
Charbon de bois 


























































Source : Algemeen bureau voor de statistiek Suriname — Stichting planbureau Suriname. 
CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. M I N E S 
Production min ière ¡11 ­1 







Minerais et minéraux 
Bauxite : production 





1 000 t 



































Source ; Ministerie van Economische Zaken — Centrale bank van Suriname — Economische voorlichting Suriname. 
2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique, de gaz et d'eau 
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lll-2-a 











Production tota le 
Eau 
Production tota le 
Gaz 
Production tota le 
1 000 kwh 
1 000 m3 

















Source .* Ministerie van Economische Zaken. 
3. I N D U S T R I E 























Industrie de la construction 
Briques 
Industrie a l imenta i re 
Huile de table 
Sucre 
Mélasse 
Rhum ou alcool (50 °) 
Bière 
Aliments pour le bétail 
Farine de poisson 
Industrie text i le 
Vêtements 
Industrie du tabac 
Cigarettes 
Cigares 
















1 000 pièces 
1 000 pièces 




































































































Source : Ministerie van Economische Zaken — Statistische berichten. 
') Uniquement chaussures produites en usine. 
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4. TRANSPORTS 
α. Réseau et trafic routiers 
km 
ill-4-a 















Source : Algemeen bureau voor de statistiek — Economische voorlichting Suriname. 
b. Véhicules routiers lll-4-b 










Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 





























































Source : Stichting planbureau Suriname. 






Navires entrés : nombre 1) 
jauge ') 
Unité 












Source : Algemeen bureau voor de statistiek. 
') Bateaux de pâche compris. 
g. Trafic aérien IM-4-g 




















































a. Budget de fonct ionnement 
1 000 FI. Surinam 
IV-1-a 
































— Impôts directs 
— Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
— Impôts indirects 
dont : — recettes douanières : 
à l ' importat ion 
à l 'exportation 
— taxes de consommation 
— taxes diverses 
—■ taxes sur la bauxite 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
Tota l Recettes 
B. Dépenses 
Ministère de l 'Agriculture ­ Elevage ­ Pêche 
Ministère des Travaux publics et des Transports 
Ministère de l'Education 
Ministère de la Santé publique et des Affaires 
sociales 
Ministère des Finances et des 
Affaires économiques 
Ministère de l'Intérieur 
Ministère de la justice et Police 
Ministère des Affaires générales 
Ministère du Développement 
Tota l 
dont : salaires et traitements 
















1961 1962 1963 
Budget provisoire 
17 395 


































































































Source : Economische voorlichting Suriname. 
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b. Budget d'équipement IV-1-b 
1 000 Fl. Surinam 












— Prélèvements sur réserves 
— Reports exercices précédents 
— Dons extérieurs (plan décennal Pays-Bas) 
— Emprunts intérieurs 
— Emprunts extérieurs : 
dont : — plan décennal Pays-Bas 
— emprunt Nederlandse Handel-
Maatschappij N.V. 
— emprunt SURALCO (USA) 
Tota l Recettes 
Dépenses 
— Travaux d' infrastructure économique 
— Equipement social 
— Services publics 
— Investissements à rendement direct 











































Source : Ministerie van Financiën. 
2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibi l i tés monétaires et quasi-monétaires 
1 000 FI. Surinam 
IV-2-a 













— Billets en circulation 
— Pièces en circulation 
— Dépôts à vue 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
— Dépôts à terme dans les banques 
— Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 
Tota l général 





































Source : Centrale bank van Suriname — Algemeen bureau voor de statistiek Suriname, 
b. Evolut ion du crédi t 
1 000 Fl. Surinam 
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IV-2-b 
N ° d u 
lexique 









Source : Centrale bank van Suriname. 
e. Balance des paiements 













Biens et Services 
Marchandises (export, et import.) 
Transferts et assurances 
Voyages 























































Source : Centrale bank van Suriname. 
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3. PRIX 
α. Indice des pr ix à la consommat ion fami l ia le 
100 en 1953 
Source .· Ministerie van Economische Zaken. 
b. Indice des pr ix selon l 'or ig ine des produits 
100 en 1953 
Source : Ministerie van Economische Zaken. 
CHAPITRE V 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
IV-3-a 







Ville de Paramaribo 
Indice général 































— d'origine du Surinam 
— d'origine étrangère 

















c. Balance commercia le V-c 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 













Source : Commerce extérieur T.O.M. (O.S.C.E.). 
e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1 000 S 
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V-e 





Riz décortiqué, glacé 
Minerais d'aluminium (Bauxite) 
1961 
19 300 
3 405 000 
1962 
20 677 





Riz décortiqué, glacé 







Source : Commerce extérieur T.O.M. (O.S.C.E.). 

Côte française des Somalis 
CHAPITRE I 
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
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a. Caractéristiques générales l-1-a 





P o p u l a t i o n t o t a l e 










Source : Marchés tropicaux. 
2. SANTE PUBLIQUE 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 














Médec ine généra le 



































































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
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b. Personnel médical — Relevant du service de Santé (A) l-2-b 


































Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE) — Marches tropicaux. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 1-2-c 






























Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 


























Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 













Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
3. ENSEIGNEMENT 
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p r ima i re 




dont : public 
privé 









































































dont : filles 



















Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 


















Act iv i té 
Secteur public 
Administrat ion générale 
Services techniques 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Industries 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Manutention 




























































3 676 1 726 











































Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSSE). 
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5. SALAIRES 
α. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti - Secteur non agricole 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
b1. Salaire annuel moyen de la main-d'œuvre. 
Année 1961 
1 000 Fr Djibouti 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
l-5-a 
Fr Djibouti /H 
1958 1959 1960 1961 
I 
I 
27,75 27,75 27,75 30,00 
-5-b1 











































1. A G R I C U L T U R E 
a. Utilisation des terres 
Année 1960 
ll-1-a 







Uti l isation 
Terres à culture 













Uti l isation Km2 
Tota l général 21 924,00 
dont : 
Terres inutilisées susceptibles d 'ut i l , agricole 20,00 
Terres inutilisées non susceptibles d'ut i l . 
agricole 21 900,00 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage 
Année 1960 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
CHAPITRE III 
STATIST IQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique, de gaz et d'eau 
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ll-2-a 


















































Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
4. T R A N S P O R T S 
a. Réseau et trafic routiers 
Année 1961 
lll-4-a 









Routes sans revêtement dur 





Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
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b. Véhicules rout iers lll-4-b 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE) — Marchés tropicaux. 
') Situation au 1-10-63. 






Motos et scooters 
Voitures particulières et camionnettes 
Camions et autobus 








c. Equipement des réseaux ferrovia i res 
1. Longueur des voies en exploitat ion en 1959 : 784 km. 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
lll-4-c 
d. Traf ic fer rov ia i re lll-4-d 











1 000 t 

























Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 








Navires entrés : 
jauge nette 




1 000 tx 
1 000 t 





















Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
g. Trafic aérien - Aérodrome de Djibouti 






































































a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr Djibouti 
IV-1-a 










A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
— Impôts indirects 
— Enregistrement et t imbre 
T o t a l 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Autres recettes 




















Dépenses des services 
Travaux d'entretien 
Versements au budget d'équipement 
Autres dépenses 








Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
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b. Budget d'équipement 
Mio Fr Djibouti 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 











Participations du budget de fonctionnement 
Contributions, subventions 
Produits réalisations du patrimoine 
Recettes de l 'étranger 






a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 














Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— à l'Institut d'émission 
— aux comptes courants postaux 



















Source : Annuaire statistique des T.O.M. (INSEE). 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 






















— 23 890 
1964 
Source : Commerce extérieur des A.O.M.-O.S.C.E. 
d. Importations par classe de produits 
Mio S 
V-d 
N ° d u 
lexique 
Classes de produits 1960 1961 1962 1963 1964 
0 + 1 
2 + 4 
A l imenta t ion , boissons, tabacs 
Monde 
C.E.E. 






Machines et matér ie l de transport 
5 + 6 + 8 
Monde 
C.E.E. 










































Source : Commerce extérieur des A.O.M.-O.S.C.E. 
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1 000 s 



























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 
Source : Données statistiques — I.N.S.E.E. 
2. SANTE PUBLIQUE 
l-1-a 






Population tota le 
Population urbaine Moroni 
Dzaoudzi 














































































































































Source ; Données statistiques — I.N.S.E.E. 
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Source : Données statistiques — I.N.S.E.E. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations l-2-c 































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 


































Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 













Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
3. ENSEIGNEMENT 
α. Si tuat ion de l 'enseignement 
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l-3-a 
Source ; Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 











p r ima i re 




dont : public 
privé 





















D ­ Effectifs des élèves 
E F 
















































































Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Trai tement des minerais 
Eau et électricité 
Bâtiment et Travaux publics 
Transport 






































































































Source : Maquettes statistiques. 
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5. SALAIRES 
α. Evolut ion du salaire m in imum interprofessionnel garant i ­ Secteur non agricole 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
b. Salaire annuel moyen de la main­d 'œuvre 
Année 1961 — Fr CFA 



















Administrat ion (non fonctionnaires) 
Agr icul ture, élevage 
Forêts 
Industrie 





















!· 85 000 
31 000 
CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 








Uti l isation 
Terres en culture 
Prairies et pâturages permanents 









Uti l isation 
Terres inutilisées susceptibles 
d'uti l isation agricole 
Terres inutilisées susceptibles 




Source : Maquettes statistiques. 




















Huile de coprah 
Tourteaux de coprah 
Sisal 




























































Source : Marchés tropicaux et méditerranéens — Bulletin du commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
c. Production agricole totale II-1-C 
















































Canne à sucre 







Vanil le, gousses 
Girofle 
Lemon-grass 










































































































































































Source : Maquettes statistiques. 
') Y compris d'autres légumes. 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage 
Têtes 
Source : Maquettes statistiques. 
b. Production de l'élevage 



















































a. Production et équipement de la pêche ll-3-a 








Poisson de mer 
Crustacés 















Source : Maquettes statistiques. 
4. FORETS 












Superficie totale des forêts 






Bois de chauffage 

























Source : Maquettes statistiques. 
CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
2. ENERGIE 
b. Consommation d'hydrocarbures lll-2-b 
Carburants 
Essence d'aviation 













Source ; Maquettes statistiques. 
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3. INDUSTRIE 
α. Production industrielle 
Année 1963 
Source : Maquettes statistiques. 
4. TRANSPORTS 














Industrie a l imenta i re 
Sirop de canne 
Industrie text i le 
Fibres de sisal 
Cordes de coco 
Industrie chimique 
Essence de lemon-grass 
Essence d'ilang-ilang 
































Navires entrés : 
— jauge nette 
dont : cabotage 
— jauge nette 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 




1 000 tx 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 


























Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. — Maquettes statistiques. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Moroni lll-4-g 
N" du 
lexique 




































































a. Budget de fonct ionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 



















A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
— Impôts indirects 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contr ibutions et subventions 
Postes et télécommunications 
Prélèvements sur réserves 
Tota l Recettes 
B. Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
Travaux d'entretien 
Interventions et subventions 
Versements au budget d'équipement 
Tota l Dépenses 
1961 1962 
































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. — Maquettes statistiques. 
b. Budget d 'équipement 
Mio Fr CFA 
IV-1-b 










A . Recettes 
— Participations du budget de fonctionnement 
— Contr ibut ions, subventions 
— Recettes de l 'étranger 
T o t a l Recettes 
B. Dépenses 
— Participations au capital de sociétés d'Etat 
d'économie mixte 
— Contr ibut ions, subventions 
— Travaux d'équipement 





















Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
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2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibil i tés monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
IV~2-a 














Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue: 
— dans les banques 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 




















Source ; Maquettes statistiques et données I.N.S.E.E. 
') Y compris dépôts à terme. 
b. Evolut ion du crédi t 
Milliers Fr CFA 
Source : Maquettes statistiques. 
e. Balance des paiements 
Milliers N.F. 
IV-2-b 






— Court terme 

















I I I 
Biens et Services 
Marchandises — (export et import) 
Transports et assurances 
Voyages 





Capi taux à long t e r m e 
Tota l général 
Solde 
1961 






















— 44 452 
1963') 





















— 11 035 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
') Avec les pays étrangers à la zone « Franc ». 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commerciale V-c 
1 . Quanti tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (1 000 S) 
— Importations 
— Exportations 





















Source : Bulletin du commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
d. Importations par classe de produits 
1 000 s 
V-d 
N · du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 









Machines et matér ie l de transport 
Monde 
C.E.E. 















































Source : Bulletin du commerce extérieur des A.O.M. — O.S.C.E. 
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Source : Bulletin du commerce extérieur des A.O.M. — O.S.CE. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 





















STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales l-1-a 















Popu la t i on t o t a l e 
Population urbaine totale Saint-Pierre 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptial i té 
Actes de l'état-civil : 








































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 


















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Tota l 








































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
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2. S A N T E P U B L I Q U E 
α. Ac t i v i té des format ions sanitaires l-2-a 































































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 


























Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E, 
c. Lut te contre les grandes endémies et vaccinations l-2-c 




































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
d. Protection de Ια mère et de l'enfant 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 





































Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 













a. Situation de l'enseignement -3-a 












p r ima i re 




dont : public 
privé 
Tota l : enseignement 



























































































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
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4. T R A V A I L ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés l-4-a 

























































































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
d. Répart i t ion des employeurs selon l'effectif de leur main-d 'œuvre 














Services du secteur public 
Tota l 
Secteur privé 
Agricul ture et élevage 
Industrie 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce 
Banque et assurances 
Tota l 
A - Effectifs des travail leurs 













































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
5. SALAIRES 
a. Evolut ion du salaire m i n i m u m interprofessionnel garant i - Secteur non agricole 






















Agricul ture et pêche 
Industries 
Bâtiments et t ravaux publics 




















A - Moyenne 
1960 
360 000 






Source ; Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 
c. Production agricole 
Année 1960 
ll-1-c 


















Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 
Année 1961 
ll-2-a 
















Source ; Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
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3. PECHE 
α. Production et équipement de Ια pêche 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 














Poisson de mer 
































a. Production d'énergie électrique lll-2-a 






3 + 9 




Production tota le 
Consommation 





1 000 kwh 





















Source : Annuaire statistique des T.O.M. —JI.N.S.E.E. 
4. TRANSPORTS 
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Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Tracteurs 





















Source : Annuaire statistique des T.O.M. ■— I.N.S.E.E. 
e. Trafic marit ime Il 1-4-e 










Navires entrés : 
jauge brute 
dont : cabotage 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 




1 000 tx 
nb 
1 000 t 


































a. Budget de fonctionnement 




























A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
— Impôts sur le revenu 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportation 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Postes et télécommunications 
Autres recettes 
Budgets régionaux 
Tota l Recettes 
B. Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
— d'ordre économique 
— d'ordre social 
— d'ordre administratif 
Travaux d'entretien 
Subventions 
Versements au budget d'équipement 







































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
') Avances de la C.C.C.E. pour part icipation au F.I.D.E.S. 
2. MONNAIE ET CREDIT 
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IV-1-b 













— Participations du budget de fonctionnement 
— Recettes de l 'étranger ') 
Tota l Recettes 
Dépenses 
— Travaux d' infrastructure 
— Constructions 
— Immeubles 
— Achat gros matériel équipement 
— Contributions, subventions (au F.I.D.E.S.) 

















a. Disponibi l i tés monétaires et quasi-monétaires 














— Billets en circulation 
— Dépôts à vue : 
— dans les banques 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
— Avoirs en Caisse d'épargne 
— Monnaie scripturale 
Total 
























Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
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α bis. Disponibil i tés monéta i res et contrepart ies 
Mio N.F. 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
b. Evolut ion du crédi t 
Mio Fr CFA 
IV-2-a bis 














— Dépôts en banque 
— Dépôts au Trésor 
—■ Billets en circulation 
Tota l 
Principales contreparties 
— Crédits à l'économie 
— Avoirs francs comptes d'opération 
— Disponibilités à vue sur étranger 





























Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur privé 
— Court terme 
— Moyen terme 

















Source .· Données statistiques I.N.S.E.E. 
d. Solde des t ransfer ts de fonds avec la zone f ranc 
Mio NF 
IV-2-d 










7 + 8 
9 




Excédent des transferts de l 'extérieur 
— bancaires 
— fonds publics 
Tota l 
Solde — à destination du pays 






















Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
e. Balance des paiements 
1 000 NF 
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IV-2-e 












Biens et Services 
Marchandises (exportat ion et importat ion) 
Transports et assurances 
Voyages 





Capi taux à long t e r m e 
















































— 4 292 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. ■— I.N.S.E.E. 
3. PRIX 
a. Indice des pr ix à la consommat ion f a m i l i a l e 
100 en 1960 
IV-3-a 
1960 
Indice général 100,7 
1961 
99,3 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commerciale 
Source : Bulletin du commerce extérieur des A.O.M. 
') Y compris provisions de bord. 
V-c 
1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 1) 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations ' ) 































d. Importations par classe de produits 
1 000 s 
V-d 
N ° d u 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 









Machines et matér ie l de transport 
Monde 
C.E.E. 














1961 1962 1963 









































Poissons séchés, salés 
Poissons frais 





















1 000 s 






Poissons séchés, salés 
Poissons frais 





















Source : Bulletin de commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en 1962 
Source : Bulletin de commerce extérieur des A.O.M. 
') Provisions de bord exclues. 
V-f 
Exportat ions : indice de valeur courante 
indice de prix 

























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. D E M O G R A P H I E 
a. Caractéristiques générales l-1-a 








Popu la t i on t o t a l e 
Population urbaine 
Nouméa 


























Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
2. S A N T E P U B L I Q U E 



















Médec ine généra le 






T o t a l 
Formations mobiles 






































































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. — Maquettes statistiques. 
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b. Personnel médical — Relevant du service de Santé (A) l-2-b 



















Techniciens de laboratoire 




























Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. — Maquettes statistiques. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 1-2-c 





































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. 
') Cas examinés. 
- I.N.S.E.E. — Maquettes statistiques. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
































Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 












Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. — Maquettes statistiques. 
3. E N S E I G N E M E N T 
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α. Si tuat ion de l 'enseignement l-3-a 
















p r ima i re 




dont : public 
privé 
T o t a l : enseignement 









et art isanal 





















































































































































Source : Enquête statistique 1963 — Maquettes statistiques. 
b. Boursiers à l'étranger en 1963 l-3-b 

















T o t a l 


























4. T R A V A I L ET EMPLOI 
a. Effectifs des Salariés l-4-a 


















Agricul ture, élevage 
Mines et carrières 
Trai tement des minerais 
Industrie 





























































































Source : Annuaire statistique T.O.M. — I.N.S.E.E. 
5. SALAIRES 
a. Evolut ion du salaire m in imum interprofessionnel garant i - Secteur non agricole l-5-a 
Fr CFP/heure 
1959 1960 1961 1962 1963 
i 
50,40 51,60 52,00 53,60 
1964 
57,60 
b. Salaire mensuel moyen de la main-d 'œuvre 
Fr CFP - Année 1964') 
l-5-b 
Source : Maquettes statistiques. 









Act iv i té 
Non fonctionnaires 
Mines et carrières 
Industrie 


































STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
Ha 
11-1-a 





Uti l isation 
Terres à culture 












Uti l isation 
Prairies et pâturages permanents 
Savanes 
Terres inutilisées susceptibles d 'ut i l , agricole 








1 431 000 
Source : Maquettes statistiques. 
























































































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. 
') Campagne du 1 " mai au 30 avri l . 
I.N.S.E.E. — Maquettes statistiques. 
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2. ELEVAGE 




































Source : Maquettes statistiques. 















Espèces et produits 



















































































Production \ Exportation 
38 
2 000 
Source : Service de l'élevage — Maquettes statistiques, 
3. PECHE 
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A ­ Pêche 




B ­ Pêche 
industrielle 
2 016 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. — Maquettes statistiques. 
4. FORETS 
a. Superficie et product ion des forêts ll-4-a 



















Bois d'oeuvre (grumes) 
Bois de service ­ poteaux, piquets 
Bois de mine 
Bois de santal 
Exportations 
Bois d'oeuvre 











































Source ; Marchés tropicaux — Maquettes statistiques — Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 
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CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière lll-1-a 










Minerais et minéraux 
Minerai de fer 
Minerai de nickel 
Nickel contenu dans les produits 
métallurgiques 
Minerai de chrome 










































































Source : Service des Mines ■ 
') Chiffres approximatifs. 
- I.N.S.E.E. — Maquettes statistiques — Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 
2. ENERGIE 














Production tota le 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation 






1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 















Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E, 
') Concerne uniquement la ville de Nouméa. 
3. INDUSTRIE 
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Industrie de la construction 
Briques 
Industrie a l imenta i re 
Huile de coco 
Pâtes alimentaires 
Bière 





Extrai t de ¡avel 
Industrie du bois 
Bois sciés 





Fonte fours électriques 
Mattes de nickel déferrées 

























































Source : Service des Mines — Maquettes statistiques. 








Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 




























Source : Maquettes statistiques. 
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4. T R A N S P O R T S 
α. Réseau et t ra f ic rout iers 
km 
lll-4-a 









Routes sans revêtement dur 
— utilisables toute l'année 
— non utilisables toute l'année 














Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
b. Véhicules rout iers 
Source ; Annuaire statistique des T.O.M. 
') Motos seules. 
• I.N.S.E.E. — Maquettes statistiques, 
lll-4-b 









Motos et scooters 
Voitures particulières et commerciales 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Tracteurs et remorques 



























































Navires entrés : 
jauge 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 




1 000 tx 
1 000 t 


























Source ; Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. — Maquettes statistiques. 
g. Traf ic aérien — Aérodromes de Nouméa Magenta et Nouméa Tontouta 
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lll-4-g 





























































a. Budget de fonctionnement 
























— Impôts directs 
dont : impôts sur le revenu 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportat ion 
taxes de consommation 
— Enregistrement et t imbre 
— Recettes extraordinaires 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Prélèvements sur fonds de réserve 
Remboursement prêts et avances 
Autres recettes 
















































































Source ; Maquettes statistiques. 
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α. Budget de fonct ionnement (suite) 













Dépenses des services 
— d'ordre économique 
— d'ordre social 
— d'ordre administratif 
Interventions et subventions 
Versements au budget d'équipement 
Autres dépenses 

























Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. — Marchés tropicaux. 
b. Budget d 'équipement 

















— Participations du budget de fonctionne­
ment 
— Produits de réalisations du patr imoine 
— Prélèvements sur réserves 
— Emprunts et avances 
— Recettes diverses 
Tota l Recettes 
Dépenses 
— Participation au capital de sociétés d'Etat 
d'économie mixte 
— Contributions, subventions 
— Participation au FIDES 
— Dépenses d'équipement 





















































Source : Maquettes statistiques — Marchés tropicaux — Annuaire statistique des T.O.M, — I.N.S.E.E. 
2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFP 
Source : I.N.S.E.E. — Marchés tropicaux — Maquettes statistiques. 
') Y compris Nouvelles Hébrides. 
a bis. Disponibilités monétaires et contreparties 
Mio Fr CFP 
Source : Annuaire statistique T.O.M. 
c. Situation et activité des organismes financiers 














— Billets en circulation 
— Pièces en circulation 
— Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— aux comptes courants postaux 
Disponibilités quasi-monétaires 



































— Dépôts en banque 
— Dépôts aux chèques postaux 
— Billets en circulation 
Total 
Principales contreparties 
— Crédits à l'économie 
— Avoirs francs comptes d'opération 
































Caisse d'épargne : nombre de comptes 




Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
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d . Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Mio Fr CFP 
IV-2-d 
















Excédent des transferts de l 'extérieur 
— bancaires 
— fonds publics 
— postaux 
Tota l 















Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. ■— Maquettes statistiques. 
3. PRIX 
e. Balance des paiements 











I I I 
8 
12 
Biens et services 
— Marchandises (export et import) 
— Transports et assurances 
— Voyages 
— Revenus et intérêts 
— Services divers 
Tota l 
Prestations gratuites 
Capitaux à long t e r m e 
Tota l 
Solde 






































— 16 645 




































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
a. Indice des pr ix à la consommat ion fami l ia le 
100 en 1957 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. ■— Maquettes statistiques. 
IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 Indice général 








STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commerciale V-c 
1 . Q u a n t i t é s (1 000 t ) 
— Importat ions 
— Exportations 
2. Va leu r s ( m i o S) 
— Importations 
— Exportations 
































Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.C.E.). 
d. Importation par classes de produits 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 
A l i m e n t a t i o n , boissons, tabacs 
Monde 
C.E.E. 
M a t i è r e s p rem iè res 
Monde 
C.E.E. 
P rodu i t s énergé t iques 
Monde 
C.E.E. 
Mach ines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r 
Monde 
C.E.E. 




























































e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1 000 S 
V-e 









Minerais et concentrés de fer 
Minerais concentrés et mattes de nickel 



































Minerais et concentrés de fer 
Minerais concentrés et mattes de nickel 


























Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 
f. Indices V-f 
Exportat ions : indice de valeur courante 
indice de pr ix 

























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 






Population tota le 
Population urbaine 
Papeete 
















Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1962 
l-1-b 















de 0 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Indéterminés 
T o t a l 














































































Source : Comptes économiques de la Polynésie française 1960/1961/1962. 
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2. S A N T E P U B L I Q U E 
α. Activité des formations sanitaires l-2-a 

























T o t a l 


















































































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
b. Personnel médical — Relevant du service de Santé (A) l-2-b 





























Source ; Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
d. Protection de la mère et de l'enfant 
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1-2-c 







































































Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 













Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
3. E N S E I G N E M E N T 













p r ima i re 




dont : public 
privé 
T o t a l : enseignement 



























































































































Source ; Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés l-4-a 






















Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Industries 


























































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 










































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
c. Répart i t ion de la populat ion adul te par secteur d 'act iv i té 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
5. SALAIRES 
a. Evolut ion du salaire m i n i m u m interprofessionnel garant i ­ Secteur non agricole 
341 
l-4-c 




















Agricul ture et élevage 
Forêts 
Pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Art isanat 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 




T o t a l 
1958 
B ­ Hommes 
1 848 























































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
b. Salaire mensuel moyen de la main­d 'œuvre l-5-b 












Agr icul ture 
Mines et carrières 
Industrie 




















Act iv i té 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transport 
Commerce 
Industrie tourist ique 
Services 












Source : Annuaire statistiaue des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
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CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
b. Production agricole commercialisée ou exportée 
Tonnes 
-1-b 
























Noix de coco râpée 
Coprah 






























































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. — Comptes économiques de la Polynésie française 1960/1961/1962. 
c. Production agricole totale ll-1-a 










































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. — Comptes économiques. 
') Iles du Vent uniquement. 
a) Production totale (production Iles du Vent : 162 t). 
La production totale de la vanille verte était de 738 tonnes en 1960 et de 687 tonnes en 1961. 
2. ELEVAGE 
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α. Effectifs de l'élevage ll-2-a 





A ­ Recensés 
1958 1959 
14 200 11 700 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
b. Production de l'élevage ll-2-b 





Espèces et produits 
1) Abat tage 
Bœufs 




poids tota l 
hl 
t 









Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche ll-3-a 









B ­ Pêche industrielle 
721 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
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CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. M I N E S 
Production minière 111-1 
N ° d u 
lexique 
63 
Minerais et minéraux 














Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique lll-2-a 





E lec t r i c i t é 
Puissance ins ta l lée 
P r o d u c t i o n t o t a l e 
Unité 
kw 









Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
3. I N D U S T R I E 
a. Production industrielle 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
En 1960, la production de bière était de 37 000 hl et la production de nacre était de 535 t. 
lll-3-a 












I ndus t r i e a l i m e n t a i r e 
Huile de coco 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades 
Glace 
Indus t r i e c h i m i q u e 
Savon 































α. Réseau et trafic routiers 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
b. Véhicules routiers 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
') Estimations. 










Routes sans revêtement dur 















Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules très spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 





























Navires entrés : 
jauge nette 
dont : cabotage 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 




1 000 tx 
nb 
1 000 t 






























Source : Service des douanes et marine marchande Long-cours (1959 à 1961) — Données statistiques I.N.S.E.E. (1962 à 1964). 






























































a . Budget de fonct ionnement 



























A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportation 
taxes diverses 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Autres recettes 


















Dépenses des services 
— d'ordre économique 
— d'ordre social 
— d'ordre administratif 
Travaux d'entretien 
Interventions et subventions 
Versements au budget d'équipement 


























































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
b. Budget d 'équipement 



















— Participations du budget de fonctionnement 
— Produits de réalisation du patrimoine 
— Prélèvements sur réserves 
— Recettes de l 'étranger (emprunts) 
Tota l Recettes 
Dépenses 
— Travaux d' infrastructure 
— Constructions 
— Achat gros matériel équipement 
— Contributions, subventions 
— Participation au FIDES 


















































Source : Annuaire statistique des T.O.M. ­ .N.S.E.E. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibi l i tés monétaires et quasi­monétaires 
Mio Fr CFP 
Source : Données statistiques I.N.S.E.E. —■ Bulletin mensuel de statistique I.N.S.E.E. 
a bis. Disponibi l i tés monétaires et contrepart ies 











— Billets en circulation 
— Pièces en circulation 
— Dépôts à vue : 
— dans les banques 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
































— Dépôts en banque 
— Billets en circulation 
Total 
Principales contreparties 




















Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
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b. Evolut ion du crédi t 













Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
d. Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Milliers de NF 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
3. PRIX 
IV-2-d 










7 + 8 
9 




Excédent des transferts de l 'extérieur 
— bancaires 
— fonds publics 
Total 
Solde : à destination du pays 






















a. Indice des pr ix à la consommation fami l ia le 
100 en 1959 
IV-3-a 








Al imentat ion (55 %) 
Habillement, linge (15%) 


























Source : Annuaire statistique des T.O.M. — I.N.S.E.E. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commerciale V-c 
1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 


























Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
d. Importations par classe de produits 
1 000 s 
V-d 
N ° d u 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 









Machines et matér ie l de transport 
Monde 
C.E.E. 






































e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
V-e 

























1 000 s 




























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
t. D E M O G R A P H I E 






Population tota le 














Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 
2. S A N T E P U B L I Q U E 






































































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 
b. Personnel médical — Relevant du service de Santé (A) l-2-b 
























Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 
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c. Lut te contre les grandes endémies et vaccinations 1-2-c 































Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N S E E ) 


































Moins de 1 an : 
consultants 
consultations totales 













Source : Annuaire statistique des T O M ( I N S.E.E.). 
3. ENSEIGNEMENT 










pr imai re 




dont : public 
privé 
T o t a l : enseignement 














































































Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 
b. Boursiers à l 'é t ranger 
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l-3-b 


























Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 
4. T R A V A I L ET EMPLOI 
a. Effectifs des Salariés l-4-a 















Activ i té 
Secteur public 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Industrie 
Art isanat 





Personnel domestique ' ) 
Tota l 

















































































Source ; Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 
') Y compris hôtels, cafés, restaurants. 
5. SALAIRES 
b. Salaire mensuel d'un manœuvre non spécialisé 1) 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 











STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1 . A G R I C U L T U R E 
a . U t i l i sa t ion des te r res 
km2 
ll-1-a 







Uti l isation 
Terres à culture 
Terres en culture 
Bois et forêts 
Terres inutilisées susceptibles d'uti l isation agricole 









Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 
c. Product ion agr icole II-1-C 









[ Café (fèves) 
\ Café (cerises) 
Cacao 
Coprah 















































Source : Marchés tropicaux — Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 
2. ELEVAGE 





















Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 
3. PECHE 
α. Production et équipement de Ια pêche 
Source : Marchés tropicaux. 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts 
Source : Marchés tropicaux. 
CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
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ll-3-a 







































1. M I N E S 
Production minière Il 1-1 
N ° d u 
lexique 
19 
Minerais et minéraux 








Source ; Données statistiques I.N.S.E.E. 
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2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
km 
lll-2-a 

































Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 
b. Véhicules routiers i i 1-4-b 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 








Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 




















Navires entrés : 
jauge nette 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 




1 000 tx 
1 000 t 































Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
g. Traf ic aérien — Aérodrome de Port-Villa 































































1. B U D G E T 
a. Budget de fonct ionnement 
















A . Recettes 
Impôts indirects 
— Enregistrement et timbres 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
Tota l Recettes 
B. Dépenses 
Dépenses des services 
Travaux d'entretien 
Subventions 
Tota l Dépenses 
1960 1961 
A1 - Prévisions 


































Source : Annuaire statistique des T.O.M. (I.N.S.E.E.). 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commercia le V-c 
1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 






























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 

















Population tota le 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptial i té 

















































Source : Situation démographique dans les D.O.M. (I.N.S.E.E.). 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1961 
l-1-b 


















Moins de 1 an 
de 0 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 à 69 ans 
de 70 à 79 ans 
de 80 et plus 
Non déclarés 
Tota l 


























































































Source : Situation démographique dans les D.O.M. (I.N.S.E.E.). 
') Y compris 105 personnes dont le sexe n'a pas été déclaré. 
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2. SANTE PUBLIQUE 
α. Activité des formations sanitaires l-2-a 


















Formations fixes : 
Hôpitaux principaux 
Formations privées 
dont : cliniques et maisons de santé 
hôpitaux d'enfants 






































































Source : Direction départementale de la Santé Publique. 




























Source : Direction départementale de la Santé publique. 
d. Protection de Ια mère et de l'enfant 
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l-2-d 



































Source : Direction départementale de la Santé publique. 
3. ENSEIGNEMENT 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 







Enseignement p r ima i re 
Enseignement secondaire 

























































Source : Vice­Rectorat de la Réunion. 
b. Boursiers à l'étranger l-3-b 
B ­ Disciplines 
Diverses 





Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
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4. T R A V A I L ET EMPLOI 
a. Effectifs des Salariés 
Source : Direction départementale de la Sécurité sociale. 
b. Répart i t ion de la populat ion de plus de 15 ans selon la s i tuat ion dans la profession 
Année 1961 
l-4-a 


















Activ i té 
Secteur public 
Fonctionnaires (armée et police) 
Administrat ion générale 
Services techniques (chemin de fer) 
Employés communaux 
T o t a l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Pêche 
Industrie et commerce 
Art isanat 











































Situation dans la profession 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés et apprentis 
Tota l 
| 












*) Y compris travailleurs familiaux, colons, fermiers et sans statut. 
5. SALAIRES 
a. Evolut ion du salaire m i n i m u m interprofessionnel garant i - Secteur non agricole 
Manoeuvre t ravai l lant six jours par semaine sur un camion 
-5-a 
1958 1959 





Source ; Annuaire statistique de la Réunion. 
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CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole II-1-C 
Année 1960 
Tonnes 















Tubercules et légumineuses 
Manioc 




Canne à sucre 
























































Source : Direction des Services agricoles — Marchés tropicaux 
') Production de canne à sucre en 1959 = 1 483 100 t. 
1961 = 1 876 725 t. 
■ Bulletin de Commerce extérieur des A.O.M. 
2. ELEVAGE 


















Source ; Enquête sur le cheptel dans le département de la Réunion (I.N.S.E.E.). 
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b. Product ion de l'élevage ll-2-b 
Source : Direction des Services agricoles. 
3. PECHE 












Espèces et produits 





Poids tota l 
2) Autres produits 
Lait 
Œufs 


























































A - Pèche t rad . 
et artisanale 





Source : Service de l'Inscription marit ime — Marchés tropicaux. 
4. FORETS 
a. Superficie et product ion des forêts ll-4-a 









Bois de chauffage 
Bois à charbon 
Bois ronds 
Unité 1960 
m3 4 867 
stère 189 232 
t 2 079 
stère 15 567 
Source : Marchés tropicaux. 
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CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique 
Source : Energie électrique de la Réunion. 
3. I N D U S T R I E 
a. Production industrielle 
lll-2-a 







Production tota le 
Consommation 
dont : basse tension 
haute tension 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 

























Act iv i té 
















Production ¡ Exportat ion 
ι 
200 323 
33 302 hl 
55 862 
159 605 












2 545 t 
30 
Source : Direction des Services agricoles — Marchés tropicaux — Bulletin de commerce extérieur des A.O.M. 
4. TRANSPORTS 












Routes sans revêtement dur 








Source : Annuaire statistique de la Réunion. 
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b. Véhicules routiers 
Source : Annuaire statistique de la Réunion (I.N.S.E.E.). 
') Y compris autocars, tracteurs et remorques. 
d. Trafic ferroviaire 
lll-4-b 











Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux et tracteurs 
Remorques 
Semi-remorques 





































Recettes t o ta les 





1 000 t 
mio t / km 
Mio Fr CFA 
Mio Fr CFA 





























Source : Annuaire statistique de la Réunion (I.N.S.E.E.) — Données statistique I.N.S.E.E. 
') Non compris le mots de mai. 
e. Trafic maritime Il 1-4-e 









Navires entrés : 
jauge 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 




1 000 tx 
1 000 t 

























Source : Annuaire statistique de la Réunion (I.N.S.E.E.) — Données statistiques I.N.S.E.E. 1961/62/63. 
g. Traf ic aérien — Aérodrome de Saint­Denis 
Source : Direction de l 'aviation civile et commerciale ■ 
') Mois de mai non compris. 
■ Données statistiques I.N.S.E.E. 
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lll-4-g 
N ° d u 
lexique 































































1. B U D G E T 
a. Budget de fonct ionnement 
Milliers NF 
IV-1-a 














4 + 5 
50 
A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— Enregistrement, t imbre et domaine 
T o t a l 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
T o t a l Recettes 
B. Dépenses 
Dépenses des services 
— d'ordre économique et administrati f 
— d'ordre social 
Tota l Dépenses 
1959 1960 



























Source : Annuaire statistique de la Réunion 1958­1960 — Ministère des Finances. 
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2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
Source : Annuaire statistique I.N.S.E.E. — Données statistiques I.N.S.E.E. — Bulletin mensuel statistique I.N.S.E.E. 















— Billets en circulation 
— Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— au Trésor public (des particuliers) 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
— Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 








































— Dépôts en banque 
— Dépôts au Trésor 
— Billets en circulation 
Tota l 
Principales contreparties 
— Crédits à l'économie 
— Avoirs francs comptes d'opération 
— Disponibilités à vue sur étranger 





















Source : Annuaire statistique de la Réunion 1958/1960. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 









Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur privé 
— Court terme 























7 + 8 




Excédent des transferts de l 'extérieur 
— Fonds publics 
T o t a l 















Source : Annuaire statistique de la Réunion 1958-1960 — Comité monétaire de la zone Franc. 
e. Balance des paiements 
Milliers NF 
IV-2-e 








Biens et Services 
Marchandises (export, et import.) 
Voyages 
Revenus et intérêts 


























Source : Annuaire statistique de la Réunion 1958-1960 — Caisse centrale de coopération économique. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commercia le V-c 
1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 






























— 51 626 
Source : Données statistiques I.N.S.E.E. — Bulletin de commerce extérieur des A.O.M. 
d. Impor ta t ions par classe de produits 
1 ooo s 
V-d 
N ° d u 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
S + 6 + 8 
Classes de produits 









Machines et matér ie l de transpor 
Monde 
C.E.E. 



























































e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1 000 S 
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V-e 








































































Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
f. Indices V-f 
Exportat ions : indice de valeur courante 
indice de prix 


























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. D E M O G R A P H I E 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 















Population to ta le 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de morta l i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptial i té 





























































Source : Situation démographique dans les D.O.M. (I.N.S.E.E.). 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1961 1) 
l-1-b 

















de 0 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 à 69 ans 
de 70 à 79 ans 
de 80 et plus 
Non déclarés 
T o t a l 


























































































Source : Situation démographique dans les D.O.M. (I.N.S.E.E.). 
') Recensement. 
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2. S A N T E P U B L I Q U E 






















Formations fixes : 
Hôpitaux principaux 
Formations privées : 
dont : hôpitaux 
cliniques 





























































































Source : Direction départementale de la Santé publique. 
b. Personnel médical — Relevant du service de Santé (Ά) l-2-b 


































Source : Direction départementale de la Santé publique. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Source : Direction départementale de la Santé publique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant 
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l-2-c 













Total : cas connus 
Tuberculose 
Cas dépistés 














































Source : Direction départementale de la Santé publique. 
3. E N S E I G N E M E N T 













Enseignement p r ima i re 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont : public 
privé 
T o t a l : enseignement primaire 
et secondaire 
Enseignement technique 








































































































Source ; Vice-Rectorat de la Guadeloupe. 
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4. T R A V A I L ET EMPLOI 
a. Effectifs des Salariés 
Année 1961 
l-4-a 

















Secteur pub l i c 
Fonctionnaires (Armée et Police) 
Administrat ion générale 
T o t a l 
Secteur p r i vé 
Agricul ture, élevage 
Forêts et pêche 









T o t a l 



























13 444 5 458 24 077 
485 21 969 43 132 











Source : I.N.S.E.E. 



















T o t a l 
1959 

































Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
1) Y compris les apprentis. 
3) Y compris les travailleurs familiaux, colons, fermiers et sans statut. 
























Agricul ture et élevage 
Pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce 











































Source : Recensement 1961. 
5. SALAIRES 
a. Evolut ion du salaire m i n i m u m interprofessionnel garant i - Secteur non agricole 
Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture. 





















Mariés, 1 enfant 
Mariés, 3 enfants 


























Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
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CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 
a. Utilisation des terres 
Ha 
Source : Annuaire statistique de la Guadeloupe. 
c. Production agricole 
Source : Annuaire statistique de la Guadeloupe. 
1) Exportations de sucre. 
ll-1-a 





Terres à culture 
Terres en culture 
1957 
53 840 





Uti l isation 
Bois et forêts 
Savanes 












Canne à sucre 
1960 
Canne à sucre 
1961 











1 534 000 
1 684 000 






a. Effectifs de l'élevage ll-2-a 































Source : Enquête agricole 1957. 
b. Product ion de l'élevage 
Source : Direction des services vétérinaires. 
3. PECHE 
a. Product ion et équipement de la pêche 
Source : Inscriptions maritimes. 
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ll-2-b 







Espèces et produits 












































a. Superficie et product ion des forêts II-4-a 






Superficie totale des forêts 
Production 
Bois d'oeuvre 























Source : Annuaire statistique de la Guadeloupe — Conservation des Antil les. 
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CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique 
Source : Société de production d'électricité de la Guadeloupe. 
3. I N D U S T R I E 
a. Production industrielle 
lll-2-a 











Production tota le 
Consommation 





1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 












































75 230 hl 
Exportation 
147 681 




66 565 hl 
Exportation 
159 276 
7 068 t 
Source : Direction départementale de l 'agriculture. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers lll-4-a 










Routes sans revêtement dur 
dont : utilisables toute l'année 













Source : Annuaire statistique de la Guadeloupe. 
b. Véhicules routiers 
Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
















Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 












































Navires entrés : 
jauge 
dont : cabotage 
Marchandises — débarquées 
— embarquées 




1 000 tx 
nb 
1 000 t 





























Source : Administrat ion des douanes — Données statistiques I.N.S.E.E. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Pointe-à-Pitre lll-4-g 
N ° d u 
lexique 

































































1. B U D G E T 
a. Budget de fonct ionnement 
Mio NF 
IV-1-a 



















A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
— Impôts indirects 
dont : 
— à l ' importat ion 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Contributions et subventions 
Postes et télécommunications 
Autres recettes 









Dépenses des services 
— d'ordre économique 
— d'ordre social 
— d'ordre administratif 
Tota l Dépenses 
1959 1960 



















































Source ; Annuaire statistique de la Guadeloupe. 
') Y compris domaine. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio NF 
Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
















D ispon ib i l i t és m o n é t a i r e s 
Billets en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— au Trésor public (des particuliers) 
Total 
D i spon ib i l i t és quas i -moné ta i res 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 









































D ispon ib i l i t és m o n é t a i r e s 
Dépôts en banque 
Dépôts au Trésor 
Circulation fiduciaire 
Total 
Pr inc ipa les c o n t r e p a r t i e s 
Crédits au secteur public 
Crédits à l'économie 
Avoirs francs comptes d'opération 
Disponibilités à vue sur étranger 
Contreparties des dépôts au Trésor 
Position en francs des banques vis-à-vis de l 'extérieur 













































Source : Annuaire statistique I.N.S.E.E. 
b. Evolution du crédit 
Mio NF 
IV-2-b 





Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur p r i v é 
Cour t terme 
Moyen terme 

















Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
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c. Si tuat ion et act iv i té des organismes financiers 
Mio NF 
Source : Annuaire statistique I.N.S.E.E. 
d. Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Mio NF 
IV-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
1 + 3 
4 
5 
8 + 1 0 
11 
Situation et Activité 
Situation 
Caisse d'épargne : nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Activi té 
Transferts intérieurs 

































7 + 8 
9 








Solde à destination du pays 





























Source : Annuaire statistique de la Guadeloupe. 
e. Balance des paiements 
Milliers NF 
IV-2-e 










Biens et Services 
Marchandises (export, et import.) 
Transports et assurances 
Voyages 







[ 2 170 
95 

















7 551 39 877 
I 
— 32 326 
Source : Annuaire statistique de la Guadeloupe. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commerciale V-c 
1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Importations 






























— 44 613 
Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
d. Importation par classes de produits 
1 000 s 
V-d 
N ° d u 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 









Machines et matér ie l de transpor 
Monde 
C.E.E. 




























































e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
V-e 





























1 000 s 





























Source : Bulletin du commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations indice de valeur courante 
indice de prix 

























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. DEMOGRAPHIE 
















Population tota le 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de morta l i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptial i té 






































































Source : I.N.S.E.E. — Situation démographique dans les D.O.M. 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1961 
l-1-b 















Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
T o t a l 
A - Hommes 
5 190 
19 378 































































Source : Situation démographique dans les D.O.M. (I.N.S.E.E.)· 
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2. S A N T E P U B L I Q U E 
α. Activité des formations sanitaires l-2-a 

















Formations fixes : 
Hôpitaux principaux 
Formations privées 
dont : cliniques 
orphelinats 
Tota l 




























































































Source : Direction départementale de la Santé publique. 
b. Personnel médical — Relevant du service de Santé (A) 
Source : Direction départementale de la Santé publique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant 
l-2-b 






























Source ; Direction départementale de la Santé publique. 
3. E N S E I G N E M E N T 
α. Situation de l'enseignement 
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l-3-a 







Enseignement p r ima i re 
Enseignement secondaire 






























































Source : Inspection académique de La Martinique. 
b. Boursiers à l'étranger l-3-b 
N ° d u 
lexique 
26 
B ­ Disciplines 






Source .· I.N.S.E.E. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
b. Répartition de la population de plus de 15 ans selon la situation dans la profession 
Année 1954 
-4-b 












































Source : Annuaire statistique de La Mart inique. 
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5. SALAIRES 












Source : Annuaire statistique de la Martinique. 
b. Salaire mensuel moyen des fonctionnaires 
Année 1961 
Source : I.N.S.E.E. 
l-5-b 
Catégorie 
Célibataires ou mariés sans enfant 
Mariés, 1 enfant de moins de 5 ans 














STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. A G R I C U L T U R E 
a. Utilisation des terres 
km2 
11-1-a 






Uti l isation 
Terres à culture 
Terres en culture 










Uti l isation 
Bois et forêts 




Source ; Direction des services agricoles, 


























































Source : Annuaire statistique de la Martinique. 
') Sucre. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage ll-2-a 
































Source : Direction des services agricoles. 
















Espèces et produits Unité 






















Source ; Direction des services agricoles. 
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3. PECHE 
α. Product ion et équipement de Ια pêche 
Source ."Service de l'inscription marit ime. 
4. FORETS 
a. Superficie et product ion des forêts 
Source : Direction des Eaux et Forêts. 
CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
ll-3-a 













































a. Production d'énergie électr ique lll-2-a 






3 + 9 
13 
Electricité 
Production tota le 
Energie livrée au réseau 
Consommation 
dont : basse tension 
haute tension 
Unité 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
















Source ; Annuaire statistique de la Martinique — l.N.S.E,E, 
3. INDUSTRIE 
α. Production industrielle 
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Production Exportat ion 
85 586 92 500 85 018 









Source : Direction des Contributions indirectes — Marchés tropicaux n° 992. 
La production de rhum a été de 129 574 hl en 1958 — 106 410 hl en 1959 —103 621 hl en 1960. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
km 
















Source : I.N.S.E.E. 












Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
































Source ; I.N.S.E.E. 
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e. Trafic marit ime 
Source .' Direction des douanes — Données statistiques I.N.S.E.E. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Fort-de-France 
Il 1-4-e 









Navires entrés : 











1 000 tx 
nb 
1 000 t 





























































































a. Budget de fonctionnement 
Mio NF Français 
Source : Annuaire statistique de la Martinique. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio NF 
IV-1-a 


















A . Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— Enregistrement et t imbre 
Tota l 
Revenus du Domaine 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
Tota l Recettes 
B. Dépenses 
Dépenses des services 
— d'ordre économique 
— d'ordre social 
— d'ordre administratif 
Travaux d'entretien 



































































Billets en circulation 
Dépôts à vue : 
— dans les banques 
— au Trésor public (des particuliers) 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Avoirs en Caisse d'épargne 


























Source : Données statistiques I.N.S.E.E. — Bulletin mensuel statistique I.N.S.E.E. 
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α bis. Disponiblités monétaires et contrepart ies 
Mio NF 
Source : Annuaire statistique de la Martinique. 



















— Dépôts en banque 
— Dépôts au Trésor 
— Billets en circulation 
Tota l 
Principales contreparties 
— Crédits au secteur public 
— Crédits à l'économie 
— Avoirs francs comptes d'opération 
— Disponibilités à vue sur étranger 
— Contreparties des dépôts au Trésor 













































Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 31­12­1960 31­12­1961 
; 
Secteur privé 
— Court terme 
— Moyen terme 














Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
c. Si tuat ion et act iv i té des organismes financiers 
Milliers de NF 
IV-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 + 3 
4 
Situation 1958 1959 1960 
Situation 
Caisse d'épargne : nombre de comptes 







Source : Annuaire statistique de la Martinique. 












7 + 8 
9 
Excédent des transferts vers l 'extérieur 
— postaux 
Excédent des transferts de l 'extérieur 
— bancaires 
— fonds publics 
Total 
Solde : à destination du pays 



















Source : Annuaire statistique I.N.S.E.E. 
e. Balance des paiements 
Mio NF Français 
IV-2-e 










Biens et services 
Marchandises (exportat ion et importat ion) 
Transports et assurances 
Voyages 

















Source : Annuaire statistique de la Martinique. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commerc ia le V-c 
1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio S) 
— Importations 
— Exportations 































Source : Bulletin du commerce extérieur des A.O.M. 
d. Impor ta t ions par classe de produits 
1 000 s 
V-d 
N ° d u 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classe de produits 









Machines et matér ie l de transpor 
Monde 
C.E.E. 



























































e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1 000 S 
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V-e 








































































Source : Bulletin du commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 

























STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
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1. D E M O G R A P H I E 
a. Caractéristiques générales 
Source : Annuaire statistique de la Guyane. 
' ) Recensement. 
2. S A N T E P U B L I Q U E 


















Population tota le 
Population urbaine 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptial i té 
Actes de l'état-civil : 






































































dont : orphelinats 




























































Source : Annuaire statistique de la Guyane. 
') Y compris les maladies contagieuses. 
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b. Personnel médical Relevant du service de Santé (Ά) l-2-b 



























Source ." Annuaire statistique de la Guyane. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 




































Source ; Annuaire statistique de la Guyane. 
3. E N S E I G N E M E N T 













dont : public 
privé 
Enseignement 
dont : public 
privé 
Enseignement 
dont : public 
privé 






































































































Source : Annuaire statistique de la Guyane. 
b. Boursiers à l'étranger (France) 
1959/60 : 74; 1960/61 : 46; 1961/62 : 101. 
Source : Annuaire statistique de la Guyane. 
l-3-b 
4. T R A V A I L ET EMPLOI 
a. Effectifs des Salariés 
403 
l-4-a 



















Secteur pub l i c 
Secteur p r i vé 
Agr icul ture, élevage 
Forêts et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 









































Source : Annuaire statistique de la Guyane. 
c. Répart i t ion de la populat ion adul te par secteur d 'act iv i té 1-4-c 





















Secteur pub l ic 
Total 
Secteur p r i vé 
Agricul ture et élevage 
Forêts 
Pêche 
Mines et carrières 
Industrie 
Art isanat 
Bâtiment et Travaux publics 
Transport 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 






































































Source : Annuaire statistique de la Guyane. 
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5. SALAIRES 












Source .' Annuaire staciscique de la Guyane. 
b. Salaire mensuel net 
Année 1959 
l-5-b 






Administ rat ion (fonctionnaires) 
Célibataire 
Marié, 1 enfant 













Source : Direction départementale du Travail et de la main­d'œuvre. 
CHAPITRE II 
STATISTIQUES DE P R O D U C T I O N ET COMMERCIALISATION 
DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 





































































































Source ; Annuaire statistique de la Guyane. 
2. ELEVAGE 
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A - Recensés 
1960 
2 500 










Source : Annuaire statistique de la Guyane. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche ll-3-a 
















Source ; Commerce extérieur A.O.M. (O.S.C.E.). 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts ll-4-a 





























Source : Marchés tropicaux — Commerce extérieur A.O.M. (O.S.C.E.). 
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CHAPITRE III 
STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES TRANSPORTS 
1. MINES 




Minerais et minéraux 
Or brut 
Unité 1959 1960 
kg 560 : 730 
1961 
280 
Source : Annuaire statistique de la Guyane. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique, de gaz et d'eau lll-2-a 















Production tota le 
Energie livrée au réseau 
Consommation 










1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 































Source : Préfecture de la Guyane. 
3. I N D U S T R I E 
α. Production industrielle 
Source : Dirección départementale des services agricoles — Préfecture de la Guyane — Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 
') 3 500 hl d'alcool pur. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
km 
Source : Annuaire statistique de la Guyane. 









Industries al imentaires 
Rhum : production 
exportat ion 



















Source : I.N.S.E.E. 
') Dont 476 camions. 
lll-4-a 




























Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 























e. Trafic marit ime 
Source : Service des douanes — Données statistiques I.N.S.E.E. 
lll-4-e 













1 000 tx 
1 000 t 


















g. Trafic aérien — Aérodrome de Cayenne 











































































a. Budget de fonctionnement 
Milliers NF 
IV-1-a 




















— Impôts directs 
— Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
— Enregistrement et t imbre 
T o t a l 
Revenus du Domaine 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
T o t a l Recettes 
B. Dépenses 
Dépenses des services 
■— d'ordre économique 
— d'ordre social 
— d'ordre administratif 
Autres dépenses 





























































Source : Annuaire statistique de la Guyane. 
b. Budget d'équipement 
Total dépenses en 1958 : 1 585; 1959 : 1 151 ; 1960 : 925; 1961 : 1 259 en Milliers N.F.F. 
Source : Annuaire statistique de la Guyane. 
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IV-1-b 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio N.F.F. 
Source : Annuaire statistique de la Guyane. 













— Billets en circulation 
— Dépôts à vue : 
dans les banques 
au Trésor public (des particuliers) 
Disponibilités quasi-monétaires 



































— Dépôts en banque 
— Dépôts au Trésor 
— Billets en circulation 
Tota l 
Principales contreparties 
— Crédits à l'économie 
— Avoirs francs comptes d'opération 
— Disponibilités à vue sur étranger 










































Source : Annuaire statistique de la Guyane. 
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b. Evolut ion du crédi t 
Mio NF 
Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
d. Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Mio NF 
IV-2-b 




Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 31-12-1960 
I 
Secteur privé 
•— Court terme 



























Excédent des transferts de l 'extérieur 
— fonds publics 
Tota l 
Solde — a destination du pays 





























Source : Annuaire statistique de la Guyane. 












I I I 
11 
12 
Biens et Services 
Marchandises (exportat ion 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Total 
Capitaux à long t e r m e 
Tota l général 
Solde 
et importat ion) 
1959 


















— 7 000 
1960 


















— 7 077 
Source : Annuaire statistique de la Guyane. 
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CHAPITRE V 
STATISTIQUES D U COMMERCE EXTERIEUR 
c. Balance commercia le V-c 
1 . Quant i tés (1 000 t ) 
— Importations 
— Exportations 
2. Valeurs (mio Ç) 
— Importations 
— Exportations 































Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 
d. Impor ta t i on par classe de produits 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Classes de produits 









Machines et matér ie l de transpor 
Monde 
C.E.E. 




























































e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
V-e 







Poissons frais congelés 
Rhum 




























Poissons frais congelés 
Rhum 



















Source : Commerce extérieur A.O.M. (O.S.CE.). 
f. Indices V-f 
Exportat ions : indice de valeur courante 
indice de prix 
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